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III. ESTUDIO FAUNISTICO 
El estudio faunlstico realizado comprende una detallada 
descripción de las espècies mas interesantes localizadas en la 
zona objeto de estudio, ademSs de un Snalisis de las relaciones 
de estàs espècies con otros invertebrades y los tipos de sustra 
to utilizados. 
Dadas las caracterlsticas de los métodos de muestreo de 
arrastre usados, no podemos conocer en muchos casos, con exacti-
tud, la naturaleza del sustrato sobre el que se fija directamen 
te el espècimen. Por tanto, seftalamos siempre el tipo de fondo 
general de la zona de la cual procede, y el sustrato particular 
sobre el que se fija, cuando éste acompafta al ejemplar. 
Hemos realizado ademSs una completa recopilación de las 
si.nonimias de cada espècie, muy abundantes la mayoría de las 
veces, dada la variabilidad que sufren los caracteres utilizados 
para la identificación sistemàtica y las condiciones precarias 
de su estudio a finales del siglo XIX y principies del XX (es-
pècies fijadas o conservadas en seco, procedentes de largas carn 
paflas oceanogrSficas, que llegaban muy deterioradas a manos del 
investigador; falta de comunicación entre científicos, etc). 
La utilidad de estàs recopilaciones la hemos podido com-
probar a lo largo de nuestro estudio; la existència de un traba 
jo similar previo nos hubiera facilitado notablemente el empleo 
de la bibliografia. 
Las descripciones, en este trabajo, se basan en los prò-
pies especimenes y nuestras observaciones se comparan con las 
de otros autores para especimenes de diferentes latitudes pro-
fundidades y fondos. Esto permite un conocimiento mas amplio de 
la espècie y de su variabilidad. 
Las fotograflas al microscopio de organizaciones esquelé-
ticas se parecen con frecuencia demasiado entre sí para ser a-
claratorias. Hemos preferido, por tanto, realizar esquemas, lo 
mas fieles posible, que permiten hacer constar en ellos detalles 
caracterlsticos que pudieran pasar desapercibidos en una foto-
grafia. 
Nos hemos encontrado a lo largo del estudio con espècies 
"puente" o especimenes intermèdies entre dos espècies próximas. 
Este es el caso de los especimenes de Blanes de Ueberella ve-
rvucona que poseen también caracteres de Weberella bursa;los de 
Pseudosuberites hyalinus con algunes caracteres de Paeudosube-
ites sulphureus; y los de Raspaai-ona aouleata con acantostilos 
de los des tipes que definen las espècies Raspaaiona aouleata 
Raspaaiona robusta. Hubiéramos podido pensar en espècies nuevas 
pere hemos optado por encuadrarles dentre de la espècie a la 
cual mas se aproximan, anotando las diferencias, ya que incluso 
en espècies bien definidas, raras veces coínciden tedes les ca-
racteres con la descripción del holotipo. 
Las espècies estudiadas pertenecen a los siguientes orde-
nes y familias: 
Astrophorida 
Paahastrellidae CARTER 1875 
Poeaillaatva aompressa (BOWERBANK 1866) SOLLAS 1888 
Hadromevida 
Polymasti'.i-dae GRAY 1867 
Polymastia mammillaris (MULLER 1806) BOWERBANK 1866 
Web'erella varvucosa VACELET 1960 
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Suberitidae 
Rhizaxinella pyrifera (ÜEÍXF, CHIAJE 1828) VOSMAER 1887 
Suberites aarnosus (JOllNSTON 1842) GRAY 1867 
S. aarnosus typïaus TOPSENT 1900 
S. aarnosus ramosus TOPSENT 1900 
S. aarnosus inarustans TOPSENT 1900 
Suberites fiaus (LINNE 1767) NARDO 1833 
Pseudosuberites hyalinus (RIDLEY S DENDY 1887) TOPSENT 1898 
Tethy-idae GRAY 1867 
Aaptos aaptos (SCHMIDT 1864) GRAY 1867 
Axinellida 
Axinellidae RIDLEY & DENDY 1887 
Axinella verruaosa (ESPER 1794) SCHMIDT 3 862 
Aaanthella aauta O.SCHMIDT 1862 
Hemiasterellidae LENDENFELD 1889 
Stelligera rigida (MONTAGU) 
Raspailiidae HENTSCHEL 1923 
Raapailia viminalis 0.SCHMIDT 1862 
Raspaoiona aouleata (JOHNSTON 1842) 
Poea-ilosalerida 
Biemmidae HENTSCHEL 19 23 
Sigmatoxella annexa (SCHMIDT 1870) LÜNDBECK 1902 
Uyxillldae TOPSENT 19 28 
Tedania anhetans (LIEBERKÜHN 1859) SCHMIDT 1862 
Haliahondrida 
Haliohondr-iidae VOSMAER 1887 
Haliahondria agglomerans CABIOCH 1968 
Spongosorites manima sp.nv. 
Hymeniaaidonidae LAUBENFELS 1936 
Bemimyaale oolumella (BOWERBANK 1874) BURTON 1934 
Batzella inops (TOPSENT 1891) TOPSENT 1893 
III.1.- Descrlpción de espècies 
0. Astrophorida 
F. Paahastrellidae 
Poeaillastra aompvesaa (BOWERBANK 1866) SOLLAS 1888 
Slnonimias: 
Eaionemi 
SteIleta 
Hymeniao 
Normania 
Normania 
Poeailla 
Paohastr 
Paahastr 
Paohastr 
Paahastr 
Paohastr 
Citas 
Bajo el nombre 
TOPSENT,E.(1894b:384-
(1915:14-15); FERRER 
SARA,M.(1964a:304). 
a compres sa BOWERBANK 1866 
saabra SCHMIDT 1868 
idon plaaentula BOWERBANK 1874 
arassa BOWERBANK 1874 
araasiusaula SOLLAS 1886 
stra arassiuBoula SOLLAS 1888 
ella saabra (SCHMIDT) SOLLAS 1888 
ella stylifera LENDENFELD 1897 
ella crassiusaula LENDENFELD 1903 
ella oompressa LENDENFELD 1903 
ella tenuipilosa LENDENFELD 1907 
de Paahastrella oompressa LENDENFELDr 
387); PRUVOT (1895:654); STEPHENS,J. 
HERNANDEZ,F. (I9l4b:9) ; BABIC,K. (1922:148); 
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Pl-g.2.- Poeaillastra aompremaa.PíSçecto extemo de un gran fragmento,por su cara 
oscullfera; (1) ósculos; (2) cxjnductos aculferos svçierficiales, vistos px 
transparència del ectoscma; (3) zona por donde se roipifi el ejanplar. 
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Bajo el nombre de Poeoitlastra aompvessa SOLLAS:TOPSENT, 
E. (1904:89-90) , (I9l3b:12), (I928b:131-132) ; BURTON,M. (1930: 487-
489), (1932b:263), (1959a:8); LEVÍ,C.(1950 :6), (1958:229); VA-
CELETíJ.(1961b:29), (1969:167); BOROJEVIC, CABIOCH y LEVI (1968: 
4); ARROYO, C. ,URIZ,M.J. yRUBlO,M. (1976:29-31), 
Ejemplares estudiados y localidad 
Se han estudiado 4 ejemplares enteros (nS 529,584,593 y 
607) y 10 grandes trozos agrupades con el nO 134. Se capturaron 
en las stguientes zonas de pesca llamadas:Amèrica (6 ejemplares), 
La Planassa (2ejemplares), Penjant de la Planassa (1 ejemplar), 
L'Olla (3 especimenes), Les Bruixes (1 espècimen) y Terra Les 
Quaranta (1 espècimen); en fondos de fango, arena y detritos, 
coralígeno y arena, a profundidades entre 40 y 250m. 
Substrato 
No acompafta a los ejemplares estudiados, que por otra par-
te no presentan ninguna zona que haga suponer la inserción de la 
esponja en un substrato determinado. Sin embargo, en Blanes, se 
capturo con anterioridad un pequeftlsimo ejemplar (4x8mm) sobre 
el caparazón de Inaahus thoraaiaus (ARROYO, URIZ, y RUBIÓ,1976: 
29) . 
Relaciones con otros invertebrados 
AdemSs de la asociación con Inaahus thoraaiaus, antes men 
cionada, fragmentes de esta esponja son usados como camuflaje 
por el crustSceo Homola barhata (comprobado en aquàrium). 
DescripclCn 
Forma. Laminar, con los bordes recortados y ligeramente 
levantados del plano general de la esponja. Se distinguen dos 
caras morfol6gicamente diferentes: la superior, uniforme, con 
ósculos, y la inferior, irregular, con protuberancias de hasta 
2 cm de grosor y pequeftos orificios inhalantes. 
Es difícil obtener los grandes ejemplares enteros ya que 
por su fragilidad y tamafto, las redes de arrastre los rompen en 
trozos; però basSndonos en reconstrucciones con fragmentes, pa-
rece ser que los ejemplares de gran tamaflo tienen forma de ore-
ja o de copa aplanada, con los bordes redondeados y mas delgados 
que el resto. Con frecuencia, fragmentes de un ejemplar pueden 
seguir viviendo en el mar, redondeando sus bordes rotes. 
En un primer estado de desarrollo puede ser también revis-
tiente, como en el caso del ejemplar encontrado con anterioridad 
sobre un pereiópodo de Inaahus thoraaiaus (ARROYO, URIZ, y RUBlCt 
1976:29-31) . 
Dimensiones. Les especimenes de Blanes alcanzan tamaftos 
notables. El mas grande ocupa una extensión de 60x58cm (nQ593). 
El grosor varia entre 0'5 y 2'3cm segün los ejemplares y las 
zonas de les mismos; disminuye hacia los bordes dende puede me-
dir apenas 3mm. En el cuadre 1, estSn representadas las medidas 
cerrespendientes a les di'=!tintes fragmentes y especimenes cap-
turades . 
Consistència. Compacta, nada elàstica y muy frégil; al a-
pretarla queda una profunda huella y no recupera su primitiva 
forma. En formol apenas varia su consistència. 
Sistema aculfere. Les conductes aculferos miden 0'5-l'5mm 
de diSmetro; son mas abundantes en la superfície de la cara os-
cullfera dende se ramifican y con frecuencia desembocan radial-
mente en les ósculos. 
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Fig.3.- Poeciíiastra <;<»»ror«s*<SL.a) Areas cribosas, porlferas, en la cara inferior de 
la esponja, b) Àrea cribosa a mayor «unento: (l)o»eiotos. c)Cara oscullfera: (2) 
Ósculos. 
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2 m m 
- Poeaillaetra aomprema. a) Corte vertical, sin atacar con NO3H: (1) siatema de 
Gonductos aculferos. b)Fino corte, ligeramente atacado con NO3H, visto al micros-
ooplo: (1) las oxa> , en desorden, sdaresalen itiuy pooo de la superfície; (2) mi-
eroxas y àsteres se hallan dispersos por el coanosana. 
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Superfície. Aspera al tacto però no hispida a simple 
vista. A la lupa, las espículas si bien no sobresalen, sí ori-
ginan una irregularidad de la superfície, formando pequeftas ru 
gosidades especlalmente en la cara inferior o porífera. 
Ectosoma. Posee un fino ectosoma epitellal, transparente, 
que reciobre ambas caras de la esponja, però que solo se separa 
con facilidad a nivel de los numerosos canales superficiales de 
la cara osculífera. 
Osculosy ostiolos. Como es coitiún en las tetractinéllidas, 
las zonas osculíferas y poríferas estSn claramente dlferencia-
das, de forma que ocupan las caras superior e inferior de la 
esponja, respectivamente. 
Los ósculos, numerosos, redondeados u ovalades, se hallan 
esparcidos por toda la cara superior. Miden 1-2'5mm de dlSmetra 
Losostlolòe también numerosos, se agrupan en §reas cribosas, re-
dondeadas, de 0'5-l'9cm de diSmetro, próximas unas a otras, en 
la cara inferior de la esponja. Miden alrededor de 160/im de 
diSmetro. 
Color. Oscila entre el anaranjado salmón y el anaranjado 
rojizo, en vivo; suele ser mas fuerte en los bordes que en el 
resto. Se pierde con facilidad, palldeciendo, cuando se man-
tiene la esponja en agua circulante en el laboratorio. 
Los ejemplares que se capturaron ya muertos, eran belgeo 
blanco amarillento, color dado por TOPSENT (I894b:384), y el 
mlsmo color toman los ejemplares conservades en formol. Los 
conservades en seco, se vuelven blanquecinos. 
Esgueleto. Presenta una espiculación variada, con dos ti 
pos de megascleras y cuatro de microscleras. 
Megascleras: 
a) Grandes oxas, robustas y largas. En general, curvadas 
suavemente; algunas bruscamente dobladas por cualquler punto. 
La mayoría son llsas, però hay unas pocas, centro o aslmétri-
camente tilotas. Terminan en punta poco acerada. Muy raras ve-
ces, pueden transformarse en estilos. Miden 900-1900jum x 20-32 
Aim, en el coanosoma y son mas pequeftas, 580-800/im x lO-15/am, 
en la proximidad de la superfície. Constituyen el esqueleto 
principal de la esponja. 
b) Trienas deformes, con el rabdoma apenas mas largo que 
los clados. A veces, tienen solo dos clados y el rabdoma pre-
senta algun clado secundarlo. La mayoría son verdaderas caltro£ 
sas. Son tan escasas que hay que buscarlas expresamente, lo 
que dificulta la determinación de la espècie. El rabdoma mlde 
142-197/jm X 11'4-12'6/im; los clados, 100-l35jum con grosores 
iguales a los del rabdoma. Se pueden ver en la proximidad de 
la superfície y, mas raramente, en el interior del coanosoma. 
Microscleras: 
a) Mlcroxas. Esplnosas, rectas, con los extremes poco 
afilades; muchas centrotilotas. Miden 60-l55yum x 3-5AJm, la ma-
yoría entre 100 y ISOjum x 3-4jum. El grado de espinulaclón varía; 
las mas pequeftas son en general mas gruesas y con espinulaclón 
nias fuerte. Abundantes por toda la esponja, son partlcularmente 
numeresas^en el ectosoma. 
b) Asteres. Son típicos estreptSsteres, variables tante 
en el numero de actinas como en el Sngulo de giro de su eje, 
pudiendo darse todos los tlpos intermèdies: anflàsteres, metSs-
teres- pleslasteres y esplrSsteres. Dismlnuyen su tamaflo a me-
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Fíg.5.-Poeoillaetra aompreasa. Epitelio translOcido, perforado a nivel de los 
ósculos; posee un esqueleto ectosCinicx) formado por ox*» tangenciales des-
ordenadas (1); microxas y Ssteres dispersos (2); alguna caltropsa (3). 
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^19-6.- Poeeillmira oomprfssa. a) Oxa* ligeramente curvadas; miden 580-190Qp x 10-
32p. b) «icroxA* espinosas, centrotilotas (1) y atilotas (2); miden 60-155;i x 
49 
Fig.7.- PoeeitUi$tra. comprtssa.. Trienas a diferentes aianentos: (1) forma rxjrmal cxan 
los cuatro clados iguales (caltropsa); (2) y (3) formas teratolfigicas. Sus cla-
dos miden 100-135p de longitud y el rabdcma 142-19'5u x 11'4-12'^. 
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^ ^ • 8 . - Poea·ilZ.aetr·a compressa. a) Grandes estrept&steres espinulados, de 32-4^ 
de di&netro. b) Estreptàsteres medianos, lisos, de 22-2^ de diSmetro. c) 
EstreptSsteres pequeftos, de 12-1^ de diSmetro, algunos son verdaderos sa-
nidSgteres. 
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dida que aumenta el número de actinas. Son muy nuínerosos tanto 
en el coanosoma como en el ectosoma. 
Se pueden distinguir: 
1) Grandes estreptSsteres de 32-45^um de diSmetro, finamen 
te espinulados, con un numero variable de actinas (de 3 a 7 ) , 
que pueden medir hasta 22;um x 4pin. 
2) Pequeflos estreptSsteres de 12-l5Aun de diSmetro, con ac 
tinas muy finas en torno a un eje mas o menos curvado, mas nume 
rosas que en los anteriores, hasta 12 actinas, terminan en pun-
ta afiiada. Muchos de ellos son verdaderos anfiSsteres con actj. 
nas de 5-8um de longitud. 
3) EstreptSsteres intermèdies, de 22-25;um de diSmetro,sin 
espinulación, con actinas numerosas (hasta 10) generalmente af^ 
ladas, muy raras veces truncadas o terminadas en maza. 
Disposición esquelètica. Los elementos esqueléticos no 
presentan un orden determinado, se encuentran desordenades tan-
to en el coanosoma como en el ectosoma. Las grandes oxas coano-
sómicas, se disponen también tangencialmente formando parte del 
esqueleto ectosCmico. Los Ssteres estSn en igual proporción en 
el coanosoma y ectosoma. Microxas y caltropsas son mas abundan-
tes en el ectosoma. 
DistribuciCn prèvia. 
Espècie muy abundante en el MediterrSneo y AtlSntico des-
de Om de profundidad (SARA,1964a:304) hasta 1323m (STEPHENS, 
1915:14) , en fondos de fango y arena, fango, arena con Litho-
thamium y corallgeno. 
En Espafla, ha sido citada con anterioridad en el CantS-
brico (Santander) por FERRER HERNANDEZ (1914b:9) y en el Medi-
terrSneo Golfo de Rosas, Playa de Ampuriasy Blanes por 
TOPSENT (1894b:384-397) , PRUVOT (1895:654) y ARROYO, URIZ y 
RUBIÓ (1976:29-31), respectivamente. 
Ejemplar N2 
134 a 
134 b 
134 c 
134 d 
134 e 
134 f 
529 
607 
593 
584 
dimensiones 
5x3x1 cm 
30x14x1 cm 
5x4'8x0•7cm 
12x11x0'8cm 
25x23x1·2cm 
13x10x1 cm 
4x5x0'5 cm 
7x2x1 '5 cm 
60x58x1 cm 
6x3x0'5-lcm 
zona de pesca 
Amèrica 
Amèrica 
La Planassa 
L'Olla 
La Planassa 
L'Olla 
Iten jcint de fora 
La Planassa 
Les Bruixes 
Terra les Quaranta 
Amèrica 
1 
profundidad 
100 m 
100 m 
120 m 
150-250 
100-110 
150-250 
100 m 
100-200 
m 
m 
m 
m 
40-100 m 
100-200 m 
naturaleza fondo 
detritos,fango y 
arena 
•1 11 ti 
coralígeno y fango 
fango 
corallgeno y fango 
fango 
coralígeno y fango 
fango y arena 
corallgeno y arena 
detritos, fango y arena 
1 1 
Cuadro 1.- Poeaillastra aompx^asa: dimensiones externas y distribución de 
los ejemplares de Blanes. 
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Polymast-ia mammillaris 
0. Hadromerida 
F. Folymastiidae GRAY 1867 
Polymastia mammillaris (0.F.MULLER 1806)BOWERBANK 1866 
Slnonlmlas; 
Spongia mammillaris O.F.MULLER 1806 
Spongia penioillus MONTAGU 1818 
Tethya penicilliformis GRAY 1821 
Spongia mammifferis PARKINSON 1822 
Spongia imperati DELLE CHIAJE 
Suberites apendiaulatus (BALSAMO-CRIVELLI) 
Eupleatella mammillaris BOWERBANK 1861 
Polymastia spinula BOWERBANK 1866? 
Peniaillaria mammillaris (BOW.) GRAY 1867 
Rinalda artiaa MEREJKOWSKI 1878 
Tuberella papillata KELLER 1880 
Polymastia penioillus (MONT.) VOSMAER 1882 
Suberites aonioa HANSEN 1885 
Polymastia robusta (BOW.) LENDENFELD 1897 
Polymastia affinis THIELE 1898 
Citas 
BOWERBANK,J.S.(1864:178), (1866:71-75), (1874:30), (1882: 
32-33), HANITSCH,R. (1889:166-168); TOPSENT,E.(1892b:131), 
(1900:131-147), (19l3b:18), (1925b:631), (19320:2); FERRER HER-
NANDEZ,F.(19l4b:19); STEPHENS,J.(1915:29); BABIC,K.(1921:90); 
ARNDT,W.(1928:3) , (1935a:33); LEVI,C. (1950:8) ; SARA,M.(1961 : 
31), (1969:172); CABIOCH,L.(1968:5); BOROJEVICjL., CABIOCH,L., 
LEVI,C. (1968 :8) ; DESCATOIRE ,G.(1969 :185); TENDAL,0. S .(1970:6). 
Eiemplares estudiades y localidad 
Se han capturado cinco ejemplares (NS 265, 269, 305bis, 
586 y 590) en las zonas de pesca llamadas: La Planassa (3 ejem-
plares)/ Terra Les Quaranta (2 ejemplares); a profundidades en 
tre 40 y llOm y en fondos de coralígeno y arena con corallgeno. 
Cuadro 3. 
Los ejemplares se obtuvieron en la primera quincena del 
mes de agosto, fecha pròxima a su perlodo de reproducción (fina 
les de verano). Uno de ellos contenia numerosos huevos amarillos, 
todavia sin segmentar, 
Posteriormente tuviraos ocasión de estudiar varios ejempla-
res mas, capturados en la zona denominada Els Capets, que se ex-
tendlan laminarmente sobre la superfície de dos Stryphnus ponde-
rosus. 
Substrato 
Se fijan en estado larvario sobre substratos duros que fre-
cuentemente son calcSreos y pequeftos: turritellas y otras conchas; 
también piedrecitas, un trozo de raíz de posidonia e incluso 
grandes esponjas como Stryphnus ponderosus. Posteriormente, al 
crecer, van englobando los substratos junto con granos de arena 
y otros materiales duros. Forman asl una espècie de conglomerado, 
por lo que la esponja en estado adulto, no suele estar fijada al 
fondo. Los ejemplares 590 y 305bis, de tamafto muy pequefto, mos-
traban todavia una porción sin cubrir. Cuando el substrato es 
grande, como en el caso de Stryphnus, la esponja se extiende la-minarmente . 24 
2 cm 
.,b,e,d 
^•^'-Polymattia.meamrí.llaria. Aspecto extemo de los ejenplares na 305bls, 59CV 586 
y 265. Pueden apreciarse las distintas fontas y dimensiones de sus papilas (1). 
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Tig.lO.-PolymaitiammmilUa·iB. Paplla del ejenpleu: nfi 269, después de su oonser-
vacKSn en fonnol: (1) los haoes longltudlnales de esp£culas se dejan tréu:is-
luclr. En la parte Inferior, por donde se ha rotx} la paplla, los haces lon-
- gltudlnales quedan al descublerto(l)t 
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g.ll.- Polymaatia mcuimillarie. Corte transversal del ejertplar na 305bis: (1) el 
substrato estS englobado en el Interior de la esponja; a partir de él, salen, 
'<^ ^ o menos perpendlcularmente, haoes de espfculas (2), que llegan hasta el 
°ortex (3); (4) conductos aculferos oortados trancversalmente; (5) papllas. 
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Relaciones con otros Invertebrados 
Los ejemplares 265 y 269 albergaban en su interior dos po 
liquetos errantes. Varios ejemplares viven sobre Stryphnus pon-
derosus. 
Descripción 
Forma. Al principio recubriente, después masiva, irregular, 
casi siempre algo redondeada; también laminar. La superfície e-
mite prolongaciones huecas a modo de papilas, muy variadas de ta-
mano, forma y número, según los ejemplares. 
Las papilas tlpicas son cónicas o cilindrocónicas, aplasta 
das a veces. Las de mayor tamano, huecas en su interior, terminan 
generalmente en un ósculo. Cuando son pequeftas o estSn contraldas 
pueden aparecer macizas, como en el ejemplar nQ305bis con papilas 
reducidas a pequeftas verruguitas semiesféricas. 
A veces, después de la. conservación <3e la esponja en formol^ 
las grandes papilas se vuelven translúcidas dejando ver por tran^ 
parencia haces esqueléticos longitudinales. 
El ejemplar n2586 presenta numerosas papilas cortadas a ras 
de la superfície; sin duda ha sido maltratado por las redes de a-
rrastre y posiblemente capturado involuntariamente con anteriori-
dadyvuelto a lanzar al mar. 
Dimensiones. EstSn representadas en el cuadro 3. Van desde 
1'5x2'2x0'65cm hasta 7x5x2'5cm en los ejemplares masivos y ocupan 
extensiones de 9x5cm, 9x7cm, 2'5xl'lcm, l'7xi'2cm, 3cm de diSme-
tro y 4'5x5cm en los laminares, con grosores de apenas 3mm. 
Las dimensiones de las papilas varlan desde Imm de altura 
hasta 30mm. 
Consistència. Poco firme; al forzarla se rompé, generalmen-
te por alguna zona de inclusiones. La carne es muy poco densa. 
Las células esferulosas son muy abundantes y fSciles de ob-
servar en el coanosoma, sobre todo en las muestras disgregadas 
por el formol. Son de gran tamafto, 15-20jam de diàmetre, con gra-
nules brillantes y numerosos, de 3-4pn de diSmetro. 
Sistema aculfero. No muy desarrollado. Los conductos exha-
lantes desembocan en el interior de las papilas oscullferas, don 
de alcanzan su mayor diSmetro. Miden desde 0'Imm en el coanosoma 
hasta 2mm en las papilas mas gruèsas, 
A medida que crecen las papilas, disminuye el grosor de sus 
paredes y aumenta el canal interior de las mismas para terminar, 
en las de mayor tamafto, en un Ósculo. TOPSENT (1900:141) hace una 
diferenciación entre papilas inhalantes y exhalantes, que no es 
patente en nuestros ejemplares. 
Superfície. Irregular. Presenta una hispidación acusada, en 
toda su extensión o por zonas, según los casos. Suele estar re-
cubierta de granitos de arena, limo y otras impurezas que son re-
tenidas por las espículas y dan a la esponja un color grisSceo. 
Las àreas mas glabras son también las mas libres de impurezas. 
Las papilas, a simple vista, parecen desprovistas de espí-
culas però a la lupa y sobre todo después de dejarlas secar un 
poco, se observa que también presentan una ligera hispidación. Su 
posición erguida y la escasa hispidación les permite mantenerse 
limpias de impurezas. 
Ectosoma. Muy diferenciado. Puede separarse con relativa 
facilidad aunque arrastre consigo los haces de espículas que lo 
atraviesan. Sus dimensiones varían entre 0'5 y Imm de grosor. 
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20, 
ï'ig.u. Polymaetia mamnillopie. a) Huevos sin segnentar. b) Células esfeculosac 
29 
2 mm 
Fig.l3.- Polyrmatia mcamillaris. Interior de una papila: (1) tilostilos ectos6micx)S; 
(2) superfície externa; (3) haces longitudinales de tilostilos; (4) terminación 
del COTiducto aculfero de la papila. 
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a ,b 
y·14.- Polymastia marmillaris. a) Corte longitudinal de una pequefia peçila no exhalan-
^ : las paredes son gruesas; los haces espiculares lQngitudln£ü.es apenas se dis-
^^ "^ guen (1); el final de la papila no està agujereado (2). b) Corte transversal 
<te una papila exhalante, a nivel de su base: los ocxiductos aculferos desenixxzan 
ff* el interior de la papila (3); los haces longitudinales aparecen slmStricanen-
te dispuestos, oortados de través (4). 
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Osculos. Dispuestos al final de las papilas mas desarro-
lladas, en numero variable en cada espècimen. Pueden cerrarse 
cuando la esponja estS contraída pasando desapercibidos. No se 
observan Qstiolosen nuestros ejemplares. TOPSENT (1900:141) los 
describe en la superfície de determinadas papilas. 
Color. Varia en los distintos ejemplares; el mas frecuen-
te es amarillo pSlido o beige grisSceo en vivo, siempre con las 
papilas amarillas claras o blanquecinas. Cuadro 3. El ejemplar 
na 305bis era amarillo-anaranjado en vivo, con las papilas mas 
claras. TOPSENT (1900:135) encuentra muestras de color amarillo-
anaranjado, rosado o gris con las papilas blanquecinas o amari, 
llo pàlido en vivo. VACELET (1961:31) los describe gris negruzco. 
Generalmente el color se pierde en el liquido conservador. 
En alcohol se vuelven beige rosSceo. Los conservados en formol 
aparecen de un blanquecino sucio o beige. Dos de los ejemplares 
conservados en formol se volvieron amoratados por algunas zonas, 
particularmente en la base de las papilas que apareclan surcadas 
por líneas verticales moradas, correspondiendo a los espacios 
entre los haces longitudinales de espiculas. 
Esqueleto. Posee exclusivamente tilostilos de dos formas y 
tamaftos distintos: 
a) Pequeftos tilostilos ectosómicos de 75-150;am x 2-5;um, en 
general un poco curvados, con la cabeza ovoide y bien marcada en 
la inayoría de los casos; tallo sin un cuello marcado unas veces, 
y otras^mas fusiforme; punta fina que se estrecha algo mas brus^ 
camente que en los grandes tilostilos. Constituyen la empalizada 
superficial del ectosoma. 
El ejemplar nQ305bis presenta muchos de ellos con la cabe-
za poco marcada e incluso transformades en estllos; esta carac-
teristica lo asemeja a la espècie Polymastia spinula BOW. que 
TOPSENT (1900:132) dl6 como sinonímia de Folymastia mammitlar-ís. 
b) Grandes tilostilos, que forman el esquelto radial y 
tangencial de la esponja. Constituyen ademas, los haces longitu 
dinales de las papilas. Son muy caracteristicos, fusiformes y 
asimétricos. Cabeza y cuello siempre bastante mas estrechos que 
el mayor diàmetro del tallo- Termlnan en punta fina después de 
adelgazarse progresivamente. La cabeza, rara vez bien dibujada, 
presenta generalmente tres 16bulos poco marcados; a veces los 
ISbulos laterales se sitúan a cierta distancia del central. Al-
gunos, prScticamente sin cabeza, se transformen en estrongiloxas 
(muy abundantes en el ejemplar noSOSbis). 
Miden 500-1300^ ffli x 7-18;um, siendo mas frecuentes los de 
eoO-llOO/am x 8-16Aim. VACELET (1961:31) los describe de 500-120(lum 
X 10-18jiim; TOPSENT (1900:134) de la mlsma longitud por B-iejum de 
grosor. Estàs medidas son bastante próxlmas a las encontradas en 
Blanes, (las medidas de los diimetros se toman en la parte màs 
ancha). 
Disposición esquelètica. Un corte transversal de la espon-
ja nos permite ver, ya a simple vista, la disposición del esque-
leto principal o coanosómico: haces de espiculas paralelas, a 
modo de columnas, que se dirigen desde el substrato hacia la pe-
rifèria atravesando el ectosoma y ocasionando la fuerte hispida-
ci6n externa. Cuando el substrato està englobando en la esponja, 
los haces se disponen de forma mas o menos radial. 
Existe ademSs un esqueleto ectos6mico de dos capas: una in 
terna, formada por grandes espiculas tangenciales a la superfície 
enlazadas formando una espècie de casquete, y otra externa, forma-
da por espiculas pequeftas, perpendiculares a la superfície, que 
32 
g-lS.- Polymastia mcaimillaria. Tl lost l los CJoanosAnioos, fusiformes, oon pironunclado 
cuelio y cabeza mas estrecha que e l nayor àXJkmtro del tal lo; muchoa se trans-
fornan en estrongiloxas (1) y (2) (3) t l l o s t i l t ? * eotosOmicOa. 
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Fig.l6.- PolymasHa mcomillaicie. Dispc5slci6n esquelètica: (1) capa ectosCimica de 
pequeAos tllostllos y estllos perpendlculares a la superfície; (2) zona de 
grandes tilostilos y estrongiloxas, dlspuestos tangenclalmente a la super-
fície; (3) haoes radi2ú.es de grandes esplculas que atravlesan la capa ecto-
súRilc^ i, ocaslceancb la hispldez externa de la esponja. 
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• ~ Polymaetia marmillaria. Corte pezpa')dlcul2u: a la si^ierflcle, visto a la 
Ivq», sln atacar con NO3H. Se dlstinguen: (1) c e ^ externa de pegueAos tl-
lostllos; (2) C 2 ^ de espículas tangencleu.es,-(3) haces espiculaxes aoaroeó-
niloos, radlales, que atravlesan la SDçierflcle. 
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continúan por las papilas, ocasionando su dèbil y uniforme hispj. 
dez. También las esplculas tangenciales continúan por las papilas^  
ordenadas en haces verticales a lo largo de las mismas, ayudSndo 
les a mantenerse erguidas. 
ejemplar 
ne 
3C5bis 
586 
590 
265 
269 
J.ocalidad 
La Planassa 
La Planassa 
La Planassa 
Terra Les 
Quaranta 
Terra Les 
Quaranta 
profundidad 
100-110 m 
100-110 m 
100-110 m 
40-100 m 
40-100 m 
naturaleza 
del fondo 
coralígeno 
coralígeno 
coralígeno 
coralígeno 
y arena 
coralígeno 
y arena 
dimensiones 
extepnas 
cms 
2*2x1'SxO-eS 
3x2"5x0'9 
1*5x2'5x0'9 
5'5x3xl'8 
7x5x2"5 
color 
amarillo anaranjado 
gris, con paollas 
amarillo pàlido 
amarillo grisàceo 
beige grfsàceo 
grisàceo,con papilas 
amarillo pàlido 
Cuadro 3.- Polymastia mammillavis. Localidades, profundidades, fondos, dimen-
siones externas y color de los ejemplares de Blanes. 
DistribuciÓn prèvia 
Espècie cosmopolita, se encuentra a cualquier profundidad 
entre 0 y 1900m, però es mas frecuente entre 50 y 300m. Vive en 
fondos de coralígeno, pedregales con fango y superfícies rocosas 
enarenadas. Cuadro 4. 
En Espana ha sido citada con anterioridad por TOPSENT 
(1900:131-147),^ en Asturias y por FERRER HERNANDEZ (I9l4b:19) 
en Santander. Esta es pues, la primera cita en el MediterrSneo 
espafiol. 
442) 
O, Badromerida 
F. Polymastiidae GRAY 1867 
Weberella vervuaosa VACELET 1960 
Citas 
VACELET,J.(1960:261-262), (1969:173); URIZ,M.J.(1975:429-
ARROYO,M.C., URIZ.M.J. y RUBIÓ,M.(1976:31-32). 
Ejemplares estudiades y localidad 
Hemos estudiado 38 ejemplares agrupados bajo los números 
300 (17 ejemplares), 305 (14 ejemplares), 505 (4 ejemplares), SSOÍiej) 
^^3 (1 ejemplar). De ellos 37 han sido recolectados en la zona 
^e pesca denominada La Planassa, entre 100 y llOm de profundi-
dad, en fondo de fango y coralígeno y 1 en Terra Malgrat, a 64m 
Y en fondo de fango. 
Substrato 
La esponja se ^ija por su base i substratos duros, peque-
2^s piedras y conchas, tubos de serpúlidos y conglomerados de-
'^ ï^ Iticos. También se encontró con anterioridad en Blanes sobre 
J^J pereiópodo del crustSceo Inaahua thoraaiaus (ARROYO, et al 
1976:21). 
37 
2 cm 
Fig.18.- Weberella verruaosa. a) Aspecto extemo de diversos ejenplares, b) Dos 
especímenes nostrando distintas formas de sus papilas: (1) papilas irregularei 
cotpuestas; (2) papila sirrple cilindrocónica. 
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Relaciones con otros invertebrades 
No es frecuente encontrar la espècie asociada con otros 
invertebrades, en todo caso los utiliza como substrato (un ejem 
plar vivia sobre una pequena tetractinéllida, y otro de lOxlOx 
Smm se encontre sobre un crustSceo) . 
ne de 
ejemplares 
17 del ns300 
14 del n2305 
4 del nS505 
2 del nQ590 
bis 
1 del nS593 
fecha de 
captura 
VIII-72 
VIII-72 
XII-72 
VIII-73 
XI-73 
zona de pesca 
La Planassa 
La Planassa 
La Planassa 
La Planassa 
Terra Malgrat 
naturaleza del fondo 
corallgeno •!• fango 
corallgeno i fango 
corallgeno ••• fango 
corallgeno i fango 
fango 
profund!dad 
100-110 m 
100-110 m 
100-110 m 
100-110 m 
64 jn 
Cuadro 5.- Ejemplares de Weberella verruaosa, VACELET, con indicación de 
los lugares de recolección y fechas de captura. 
Descripci6n 
Forma. Subesférica, ligeramente aperada; sésil, a diferen 
eia de los ejemplares encontrados por VACELET (1960:262) que 
presenta un corto pedúnculo ; algo mas estrecha en la zona prò-
xima a la base. Cuando el substrato es plano puede extenderse 
por encima de él, en forma laminar. En ocasiones, es masivo-
irregular, con mamelones o abultamientos, però siempre mas o 
menos redondeada. En los primeres estades de desarrollo puede 
ser recubriente. 
Presenta pequeftas papilas, muy variables tanto en numero 
come en ferma (cilindrecónicas, alargadas, redondeadas o fili-
formes) que incluso se ramifican y anastomosan pudiendo faltar 
e aparecer como un ligero esbozo en les ejemplares de menor 
tamano. 
Dimensiones, Son en general especímenes de pequeftas dimen 
siones que no superàn los 2'5cm de altura por diàmetros de l'Sor 
como mSximo. Cuadro 6. 
Consistència. Firme y compacta; peco flexible. La esponja 
ofrece dificultad a ser cortada, a causa de su ectosoma fibroso 
semejante al descrite por TOPSENT (1928:149) para Weberella 
bursa. 
Sistema aculfero. Peco desarrellado. El denso coanosoma 
presenta peces conductes acuíferos, de 0'3 a 0'7mm de diàmetre, 
algo mas frecuentes en la proximidad de algunas papilas, y, a 
veces, contiene pequeftas inclusienes, granes de arena y lime. 
Superfície. Uniforme, limpia y lisa a simple vista; ater 
ciepelada y sueve al tacto. Al binocular se observa una hispi-
dez certa y apretada, uniforme excepte en algunas zonas, dende 
se hace mas patente y en las que las espículas retienen fanqo. 
Ectosoma. Claramente diferenciable, de 0*2 a 0"Smm de 
grosor, mas grueso en la base de la esponja. Resulta difícil 
<ie separar en vivo, pere manteniendo la esponja un cierte 
tiempo en agua circulante o después de su censervación en for-
''lol, se separa fScilmente, arrastrando consigo haces de espieu 
las perpendiculares a la superfície. 
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Fig.l9.- üeberella verxmaosa. Corte longitudinal a nivel de uiia papila cilíndrica, 
terminada en 6sculo: (1) conductes aculferos cortados en distintes pianos. 
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Las papllas se forman por diferenciación del ectosoma; 
las de mayor tamafto son generalmente huecas y suelen terminar 
en un ósculo, las pequefias, poco desarrolladas, son macizas. 
Ósculos. Generalmente presentes al final de las papilas 
de mayor tamafto. Pueden pasar desapercibidos cuando la papila 
està contraída. VACELET (1960:261-261) no los menciona, sin 
embargo VOSMAER (1885:17) indica para la espècie pròxima y.bur 
Sa, que los conductos exhalantes se abren al final de las pa-
pilas. 
Ostiolos. Agrupades en pequeftas àreas cribosas en el 
cuerpo de la esponja, de 200-300/im de diSmetro. No se distin-
guen cuando la esponja estS contraída, però se manifiestan 
después de tenerla unos días en agua de mar circulante. 
Color. Amari!lo-anaranjado en vivo, mas obscuro en el 
coanosoma, color que puede aparecer enmascarado por el fango. 
Beige rosSceo, a veces ligeramente amoratado, en formol. Beige 
amarillento en alcohol. VACELET (1960:261) lo describe gris 
amarillento en alcohol. 
Esqueleto. Formado exclusivamente por tilostilos de dis-
tintes tamaftos. 
1) Tilostilos coanosómicos. Rectos o muy poco curvados, 
no fusiformes, terminades en punta que se estrecha progresiva-
mente. Cabeza bien marcada, ligeramente ovoide, en algunos ca-
sos con un inflamiento secundario a poca distancia de la base. 
Miden 350-600/im x 5-8Aim. 
2) Tilostilos ectosómicos; también se encuentran disper-
sos por el coanosoma aunque en mucho menor número que en el 
ectosoma. Miden 100-I60;um de longitud por 2/im de grosor como 
mSximo. Son ligeramente curvados, con punta afilada y cabeza, 
algunas veces, poco marcada. 
DisposiciÓn esquelètica. Un corte muy fino, ligeramente 
atacado con NO3H, nos permite distinguir: 
a) Una capa exterior densa, formada por los pequeftos t^ 
lostilos ectosómicos dispuestos, muy juntos, perpendicularmen 
te a la superfície. EstS limitada exteriormente por algunos 
tilostilos tangenciales largos. 
b) Un esqueletocoanosémico, mas laxo, formado por los 
tilostilos de mayor tamafto agrupades en haces, que transcurren 
hacia el ectosoma de una forma màs o menes radial, enmascara-
dos por otros haces transversales y oblicues; hay ademàs espí-
culas sueltas en todas las direcciones. 
El esqueleto de las papilas estS formado exclusivamente 
por los pequeftos tilostilos en empalizada y los grandes tilo^ 
tilos tangenciales. 
DistribuciÓn prèvia 
Esta espècie, relativamente reciente, ha sido hallada 
exclusivamente en el MediterrSneo. Descubierta por VACELET 
(1960:261-262), en el Nerte de CÓrcega (íle Rousse), ha sido 
vuelta a citar por el mismo VACELET (1969:173) en les alre-
dedores de Marsella (I.Hyeres y Caftfin de la Cassidaigne) a 
prefundidades entre 86 y I50m y en fondos de grava conchífera 
fina con algo de fango y nódulos de algas calcSreas ("Facies 
à praiines" de PÉRÈS-PICARD, 1964:85). 
En Blanes, ya había sido citada, siempre en fondos fan-
goses con coralígeno, 80-140m de profundidad (URI2,1975:429-442) 
(ARROÏO, et al 1976:31-32). 
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FÍ9.20.- Vtbtrtlta vnvuaoaa. Tilo·tiíbat •) ooanoaftnlços; mldm aoO-eOQu x 5-%a. b)4 
to·flniao·; màOrn 100-16Qp x 3fi. 
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100 M 
"ig.2l.- Weherella verruaosa. Esquata de la textura esquelètica en un cxïrte longitu-
dinal : (1) capa ectosàanica de pequefios tilostilos en enpalizcida, junto ocxi 
algOn tilostilo tangencial largo; (2) tilostilos coanosfimicos agr\;{>ados en 
haces que se entrecruzan; se adivina una cierta disposiciOn radial. 
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El genero Weberella ha sido ampliamente discutido desde 
su creación por VOSMAER (1885:16); así BURTON (1959:12) llego 
a considerarlo sin6nimo de Polymastia, identificando la única 
espècie existente, Weberella bursa VOSMAER con Folymastia ube-
rrima SCHMIDT (URIZ,1975:435). 
Las caractertsticas que llevaren a BURTON a tal conclusión 
ebieron ser sin duda las papilas externas, la forma fusiforme 
de los tilostilos coanosómicos y la disposición radial de los 
mismos, características que se dan en el genero Polymastia. 
Posteriormente TOPSENT(1912:149) encontró un ejemplar de 
üeberella bursa con tilostilos coanosómicos poco fusiformes y 
dispuestos en mallas estiradas hacia la superfície, lo que no 
se puede considerar propiamente una disposición radial. 
Nuestros especímenes pueden identificarse en cuanto a 
ectosoma, consistència, color, forma y disposición de las es-
pículas con W.verruaosa! sin embargo la forma externa, presen-
cia y disposición de ostiolos y Ósculos y dimensiones de los 
grandes tilostilos, coinciden con W.bursa. Otras característi-
cas como la separabilidad dèl ectosoma y el mayor tamano de 
las papilas, observables en los ejemplares de Blanes, pudierpn 
ser constatades gracias a su mantenimiento en vivo durante un 
cierto tiempo en agua de mar circulante, condiciones próximas 
a las del medio natural de la esponja, de las que sin duda no 
debieron gozar los ejemplares estudiades por VOSMAER, TOPSENT 
y VACELET. 
Respecto al substrato que utilizan, ambas espècies se 
fijan sobre piedras y conchas y viven en fondos con fango. 
Nos encontramos de nuevo con especímenes "puente" entre 
dos espècies próximas, lo que nos ha venido sucediendo con 
frecuencia en nuestro estudio. Un anàlisis electroforético da-
ria la solución respecto a si se trata de una o dos espècies, 
però para ello necesitarlamos conocer las bandas típicas de 
los ejemplares que dieron origen a la creación de las dos es-
pècies. 
O. Hadromerida 
F. Suberitidae SCHMIDT 1870 
Rhizaxinella pyrifera (FJFTiTF. CHIAJE) VOSMftER 1887 
Sinonimias: 
Alayonium pyriferum DELLE CHIAJE 1828 
Alayonium pyriforme DEL·LE CHIAJE 1841 
Rhizaxinella alavigera KELLER 1880 
Suberites alavigeva KELLER, SCHMIDT 1880 
Rhizaxinella pyriformis (DEL·LE CHIAJE) VOSMAER 1881 
Suberites alav'iger MARION 1883 
Citas 
TOPSENT,E.(1900:243-249), (1925b:634), (1934a:14); FERRER 
HERNANDEZ,F.(1912:587), (I9l4b:18); BABIC,C.(1921:90); VOSMAER, 
G.C.J.(1931-33:457); VACELET,J,(1960 :257-272), (196lb:32), 
(1969:175); SARA, M.(1964a:308), (1972:73); RUBIÓ,M.(1971:7). 
Ejemplares estudiados y localidad 
Se han estudiado cinco ejemplares (nQ124, 243a, 243b, 238 
y 221) obtenidos en las zonas de pesca llamadas Turó Gros y Te-
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^9-22.- Rkizaxtnella pyr-if«ra,fmpecto extemo del ejenplar nS2 243b: las ralc i l las 
est&i rotas (1); las mazas se anastoiosan y teimlnan &n dsculo (2). 
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Fig .23. - líhiMaxinella pyrifera. Aspecto extemo del ejenplar ns 243a: se aprecian 
slaramente la pseudoralcillas de la base (1); las mazas son irregulares y inal-
fozmadas (2); (3) zona dondehabltabai un Syíl-iss^ngioola.. 
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Fig 
•24.- Rhizaxinella. pyrífera. Ejenplar nS2 243a: posici&i del Silt-Ct apongïcola-
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Flg.2S.- Khiaaxúitlla pyfifera. Aspecto extemo del ejenplar nfi 243b: (1) mazas alar-
gadas; (2) oorte transversal de una maza que permlte dlstlngulr un eje central 
y una dlsposlcifin esquelètica radial, en tomo a ese eje. 
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% . 26.- Rkizaxinella pyrifera. Aspecto extemo del ejettplar na 238(. Probableniente 
se trata de un fragnento de un espècimen mayor: (l)o»Cielo9 dispersos; (2) zona. 
donde oonlenzan a desarrollarse las pseudoralcillas. 
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rra Capets, entre 100 y 300m y en fondos fangosos y de arena 
con coralígeno. 
Substrato 
No acompafta a los ejemplares estudiados. Probablemente 
se insertan con sus pseudoraicillas directamente en el fango, 
al igual que Thenea murioata. 
Relaciones con otros invertebrades 
El poliqueto Syllis spongiaola se encontró en distintes 
estadios de desarrollo ocupando los conductes acuíferos del 
ejemplar n2 24 3a. El conducte que albergaba el poliqueto adulto 
era cehsiderablemente ma's grande de lo normal y la esponja 
habfa desarrollado en torno al gusane un grueso epitelie que 
se separaba del coanosoma con facilidad. 
El mode como entran estes peliquetes en la esponja se 
presta a distintas elucubraciones; sin embargo, el ejemplar 
que albergaba el Syllis presentaba orificios no funcionales 
de mayor diSmetro que les ósculos que bien pudieran haber si-
de practicades per el poliqueto desde el exterior. 
DescripciCn 
Forma. Característica; los ejemplares crecen erguidos 
sin ayuda de ningün soperte y se enraizan en el substrato me-
diante un pie con ramificaciones a mode de raicillas. A partir 
de este pie, se levanta un tallo e pedúnculo cillndrico, de 
diSmetro mas o menes constante, que puede dividirse a distan-
cias variables de la base, en un número también variable de 
ramas. 
Las ramas terminan en unes inflamientos o mazas de dis-
tinta ferma según los ejemplares. Las mas caracterlsticas, 
son alargadas e aperadas; etras veces salen irregularmente, 
como expansiones laterales del tallo. Las mazas puden ser ade 
màs sésiles o pedunculadas y al igual que las ramas, mantener 
se separadas o anastomosarse entre sí. 
Dimensiones. Las dimensiones de los ejemplares estSn re 
presentadas en el cuadro 7. El de mayor tamafio alcanza una aj. 
tura total de 17cm y el màs pequefto de 6'5cm. Este ultimo pue 
de tratarse, por su aspecte, de una rama rota que ha empezado 
ha regenerar sus raicillas; el que sus espículas alcancen ta-
maflos bastante mayores que las de los otros ejemplares, hacé 
pensar que se trata de un fragmento de un animal de mayor 
perte. 
Consistència. Firme; las ramas y pedúnculo son bastante 
duros, no se doblan fScilmente y se rompen al forzarlos. Las 
mazas, en menor grade, también son firmes y compactas cuando 
estSn centraldas; se endurecen en alcohol. 
Sistema acuífero. Un corte transversal de una maza mue^ 
tra la carne surcada de pequeftes conductes tapizades de un 
fino epitelie que engloba haces de espículas; sin embargo, 
los principales conductes acuíferos se hallan en el interior 
del eje espicular central de la maza, miden de 0'4 a 0'8mm de 
diSmetro y transcurren longitudinalmente hacia la cima de las 
mazas, donde generalmente se encuentra el ósculo. 
Superfície. En algunes cases suave y aterciepelada, con 
hispidaciÓn moderada y regular. Las espículas sebresalen poco 
en las mazas y alge mas en las ramas. Otras veces rugosa al 
tacte y con hipidación irregular y fuerte incluso en las mazas. 
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^· 27.- Bhizaxinella pyriftra. Corte transversal de una inaza: se oiaserva un eje 
oentxal perpendicular al oorte (1) y una disposici6n radial de las esplculas 
en tomo a este eje (2); los çx>nductos aculferos <te la niaza se hallan tanto 
en el eje cxmo en la zona perifèrica (}). 
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Fijg.28.- fíkiMeuünsilla p^ifera. a)Corte transversal de la base de una maza: la zona 
central (1) cxsuça todavia la mayor parte de la maza; la vaina ooriàcea ocmien-
za a ser mas gruesaqpcnclpedünculo (2); los oonductos acuíferos alcanzan ma-
yor dl&netro en la zona central (3). b) Corte longitudinal de tjn pedúnculo: (4) 
vaina coriàoea nuy estrecha; (5) eje central ocif>ando casi todo el di&netro; (6) 
oonductos acüífecos exclusivamente en la zona central. 
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«'•TS" 
1^, 9.29 
•- Rhizaxinella pyrifera. Esplculas del eje central. a)Grand·8 ti-
lostiloB rectos; miden 800-1300>i x 12-25>i. b)Tilostilos flexuosos, 
oe punta muy afilada; miden hasta 250q;u x 3-8;u; son menos abundàn-
cies que los anteriores. 
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Ectosoma. No se aprecia un ectosoma diferenciable. 
Ósculos. Situados uno al final de cada maza, miden 0'7-
l'Snuii de diSmetro y presentan a su alrededor un aro de tejido 
contrSctil qüe les permite cerrarse pasando desapercibidos. 
Ostiolos. Son de muy pequefto tamafto; estSn distribuidos 
regularmente por la superfície de las mazas, aunque en muchos 
casos no son manifiestos. 
Color. Amarillo mate en vivo, si bien las ralces y base 
del pedúnculo tienen una tonalidad marrfin-verdosa sobre todo 
cuando el eje fibro-espicular ocupa casi todo su diSmetro. Al 
capturaries debido al fango que les acompafta, aparecían gri-
sSceos por zonas. 
El color interior es semejante al exterior salvo en la 
zona del eje central donde se presenta amarillo mas obscuro 
debido a la esponjina que acompafta a las espículas. 
En alcohol se decoloran por completo volviéndose de un 
blanco limpio algunas veces, beige o blanco rosàceo, otras. 
Esqueleto. Lo constituyen tilostilos y rSfides. 
Tilostilos de dos ela ses: unos, generalmente rectos y 
bien formados, con la cabeza mas o menos marcada, menos en los 
mas gruesos; otros, largos, finos y flexuosos que a veces pa-
recen estilos. Terminan de formas variadas: en punta roma, com 
pletamente- redondeada, afilada, adelgazSndose suavemente, 
bruscamente o escalonadamente, sin que ello tenga demasiada re-
lación con la forma y tamaftO del tilostilo, excepte las termi-
naciones redondeadas que suelen corresponder a los mas gruesos 
y las afiladas a los flexuosos. 
Los tilostilos de mayor tamafto se encuentran principal-
mente formando parte del eje fibro-espicular central; miden 
800-1300/am x 12-15;um, siendo los de 900;um los que mas abundan. 
Hay una cierta proporcionalidad entre longitud y grosor 
aunque se presentan excepciones como en el caso de los largos 
tilostilos flexuosos que llegan a medir 250/im por grosores, 
tan s61o de 3-8/im. 
Los tilostilos del coanosoma son de tamanos mSs variados; 
van desde lOO;am x 3pm en la proximidad de la superfície, hasta 
120p;um x 23;am en el interior de la maza. 
RSfides: muy abundantes en la zona mas externa del coa-
nosoma, tanto en mazas como en ramas, y alguno disperso por 
el interior. Miden 70-115/um de longitud, 100-125>am en el 
ejemplar nQ 238 de espiculación mas desarrollada. Se agrupan 
paralelamente en haces que se entrecruzan unos con otros sin 
orden determinado (tricodragmas). 
Disposición esquelètica. La disposición axial de las es 
piculas se aprecia ya a simple vista mediante cortès longitu-
dinales y transversales de la esponja. 
Se diferencia un eje central, grueso en el pedúnculo y 
ramas, mas estrecho en las raícillas y mazas, y una zona perifé 
rica o vaina, que alcanza su mayor grosor en las mazas. El eje 
central, formado por tilostilos paralelos, cementados por es-
ponjina es el responsable de la consistència del animal. A 
partir de él, mas o menos radialmente, originando la hispidez 
externa, àalen haces de tilostilos. 
Distribuci6n prèvia 
Espècie muy abundante en el MediterrSneo, no asl en el 
AtlSntico. Vive generalmente en fondos de fango y a profundida 
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^1 9-30.-
Rhizaxinella pyrifeva. Esplculas de la vaina perifèrica. Tilos-tilOB rectes alm,nA;;,X* ^"P^'^^i" ae ia vaina perifèrica. Tilos-
encuentr-n !; algunos con la punta redondeada; los mas pequeftos se 
lo 100;u X 3ju. P'"ox3-"iiaad de la superfície y pueden medir tan s6-
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Fig. 21 .- RH*axinella pyrifera. R5fides: (1) agrupades en haces; (2)suel-
tos por la acción del NO3H. Miden 70-125ju de longitud. 
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des e n t r e 100-600m. Cuadro 6. En Espafla ha s i d o c i t a d a con 
a n t e r i o r i d a d en e l C a n t S b r i c o (San tander ) por FERRER HERNANDEZ 
(1912:587) y en e l Med i t e r rSneo (Blanes) po r RUBIÓ ( 1 9 7 1 : 7 ) . 
autor 
TOPSENT 1900 
1925b 
1934a 
FERRER HERNANDEZ 
1912 
BABIC 1921 
VACELET 
SARA 
RUBIÓ 
URIZ 
1960. 
1961b 
1969 
1964a 
1972 
1971 
1978 
localidad 
Medit.:Golfo de Nàpoles aire 
dedores deMarsella y Banyuls 
Medit.:Golfo de Nàpoles 
Medit.:Mònaco 
Cantàbrico: Santander 
fldriatico:Norte de. I sia Oabuka 
Medit.:Este de Port Vendres 
Medit.:C<5rcega (Bonifacio) 
Medit. :Marsella(Cassidaigne) 
orilla OestG de la Cassidaigne 
Golfo de Valinco, 
Golfo de ajaccio 
Medit.:Golfo de Nàpoles 
Medit.:Costas de Itàlia 
Medit.:Costa Brava (Blanes) 
Medit. :Oosta Brava (Blanes) 
Turó Gros 
Terra Capets 
profundidad 
100-200m 
— 
160-300m 
200m 
270-480m 
63-121m 
250-280m 
, 175-185!n 
200-280m 
600m 
150-300m 
300m 
lOOm 
naturaleza del fondo 
arena y fango 
— 
— 
fango 
fango epibatial 
detritqs costero» y 
de alta mar 
substratos duros cu-
biertos de sedimentos 
fango 
coralígeno y arena 
Cuadro 6 . - Rhizaxinella pyrifera: 
ha sido ballada. 
localidades, profundidades y fondos en que 
ejemplar 
ne 
238 
124 
243a 
243b 
221 
longitud 
total 
6 '5 cm 
15 cm 
17 cm 
14'5cm 
5'5 cm 
(rota) 
tallo 
longitud 
4'5 cm 
12"5 cm 
16 cm 
3 cm 
roto 
0 
3'5nan 
6 mm 
4 mm 
5 mm 
3 mm 
maza 
longitud 
4 cm 
4 cm 
2 cm 
3 cm 
2 cm 
3 cm 
l'3cm 
l'2cm 
l'3cm 
1 ·2cm 
1 cm 
e'Scm 
6 cm 
1 cm 
2'2cm 
2 cm 
l'Scm 
3 cm 
0 
l'Scm 
l'Scm 
l'2cm 
l'4cm 
1 cm 
1 cm 
1 cm 
0'7cm 
0·4cm 
0'35cri 
G'4cm 
l'2cm 
l'3cm 
0'7cm 
l'icm 
O'ecm 
0'7cm 
0'6cm 
rai ei H a s 
longitud 
0'5 cm 
l'7 cm 
l'5 cm 
l'4 cm 
1 cm 
O'Bcm 
2·3cm 
1 cm 
1 cm 
1 
O'Scm 
0'8cm 
0 
1 mm 
3 mm 
2 mm 
4 mm 
rsnin 
1 mm 
3'Smn 
3 mm 
2 mm 
2 mm 
3 mm 
ns <3e 
ramas 
1 
2 
S 
4 
na de 
mazas 
1 
S 
7 
4 
3 
Cuadro 7.- Rhizaxïnella pynfeTa: dimensiones externas de los especimenes de 
Blanes. 
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Fig.32.- Rhiaaxin«lla pyrifera. Pequefta maza tratada con una mezcla de 
H2O2 y NH3: (1) hispidez causada por ramilletes divergentes de 
espículas; (2) pedünculo que ha perdido la vaina coriScea exter-
na quedando al descubierto el eje central. 
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^ig.33.- nhixaxinella pyriftra. ProlongaciÓn del eje espituloso central 
en una ralcilla donde la carne es escasa (tratada previamente con 
H2O2 y NH3), 
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0. Hadvomevida 
F. Suberitidae SCHMIDT 1870 
Suberites carnosus (JOHNSTON 1842) GRAY 1867 
Sinonimlas; 
Haliahondria carnosa JOHNSTON 1842 
Haliahondria fiava LIEBERKÜHN 1859 
Halina carnosa (JOHNSTON) BOWERBANK 1861 
Suberites flavus SCHMIDT 1862 
Hymeniacidon carnosa (JOHNSTON) BOWERBANK 1866 
Suberites carnosa (JOHNSTON) GRAY 1867 
Hymeniacidon carnosus (JOHNSTON) NORMAN 1868 
Suberanthus flavus (LIEBERKÜHN) LENDENFELD 1897 
Suberites massa (NARDO) LENDENFELD 1897 
Suberites carnosus var. novae zealandiae DENDY 1924 
Citas 
SCHMIDT,0.(1862:67), RODRÍGUEZ BABIO,C. & LORENZO GONDAR, 
J.E. (1978:39) , bajo el nombre de Suberites massa NARDO. 
BOWERBANK,J.S.(1874:91), bajo el nombre de Hymeniacidon 
carnosa BOW., (1882:88) bajo el nombre de Hymeniacidon carnosus 
JOHNSTON 1842. 
TOPSENT,E. (1892b:129) , ay00 : 233-243) ,(1904 : 124) , (1913026), 
(1925b:633) , (I928b!l55) , (1934a;l5-l6) ; ROW,R.W.H. (1920: 304) ,• 
PRUVOT,(1895:648); STEPHENS,J.(1915:34-35); DENDY,A.(1916 :134); 
FERRER HERNANDEZ,F. (1918:20) ; BURTON,M. (1926b:81) , (1956:122), 
(1959a:10); ARNDT,W,(1935 :38),(1940:52); LEVÍ,C.(1958:242); 
SARA,M. (1958:228-231) , (1964 :308), (1964b:226-227) , (197 
73); SARA,M, & SIRIBELLI,L. (1960 :40-42) , (1962:27-28); BERG-
QUIST,p. (1968:27) ; CABIOCH,L. (1968:216) ; BOROJEVIC, CABIOCH y 
LEVf (1968 :9); THOMAS,P.A.(1969:18); VACELET,J.(1969:175); 
BOURY ESNAULT,N. (1971b:300) ; POULIQUEN, L. (1972:727) ; ARROYO, 
URIZ y RUBIÓ (1976:33-34); OLIVELLA, I.(1977 : 3).BIBILC»II(1980:119) con 
el nombre de Suberites carnosus (JOHNSTON) GRAY 1867. 
Ejemplares estudlados y localidad 
Se han estudiado 11 ejemplares en vivo y 6 en formol; de 
ellos, 15 son de forma típica, 1 de la ramosa y 1 de la in-
crustante. Se capturaron en las zonas de pesca denominadas: 
Els Capets-Terra Capets (3 ejemplares); Els Capets-Carraneta 
(2 ejemplares); Els Capets (1 ejemplar); La Planassa (10 ejem-
plares); Amèrica (1 ejemplar); en fondo de fango y detritos 
conchíferos, fango y arena, y arena y coralígeno, a profundid^ 
des entre 60 y 200m. 
Substrato 
La forma típica, en todos los casos aquí estudiades, se 
inserta, mediante el pedGnculo, en substratos duros muy varia-
dos, tales como Cariophyllia clavus, Aporrhais pes peliaani, 
Turbo rugosus y serpúlidos generalmente muertos. 
El espècimen ramoso estaba roto en la zona de inserción 
al substrato, sin embargo, una de sus ramas se adheria firme-
mente a una concha de Aviaula hirundo , de lo que parece dedu-
cirse que también utiliza este tipo de substratos duros. 
La forma incrustante se encontró sobre el tercer pereió 
podo de un Inachus thoraaious. 
Relaciones con otros invertebrados 
Con frecuencia, las conchas de gasterSpodos que sirven 
de substrato a la esponja suelen albergar sipuncúlidos, en par 
ticular Phascolo8o<^n vutgare. 
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2. cm 
Fig.34.- Suberitee aarnosua typiaua. a)Ejemplar nQ54Sb: (l)zona 
oscullfera en la parte superior, formada por tres Ssculos, 
cada uno con su borde contrSctil. b)Ejemplar n2548g recu-
briendo en su base un Cariophillia alavus vivo (2); (3)6s-
culo simple . c)Ejemplar n2548d. 
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Fig.35.- Suberitee aarnoeus typiaue. Ejemplares sobre dlstintos subs-
tratos. a)Varlos ejemplares (nQ 238e)saliendo de una inisma pla-
ca que recubre a un gasterópodo con un sipuncülido vivo en su 
interior, b)Curiosa inserción del ejemplar nS550 sobre un Apor-
rhaie pes peliaani. c)Ejemplar ns 238c sobre un tubo calcSreo 
de poliqueto. 
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ns de 
ejençilares 
2 
3 
1 
8 
1 
1 
1 
loca l idad 
Els Capets ,cerca 
de Carraneta 
Els Capets -
Terra Capets 
Els Capets 
La Planassa 
Amèrica 
La Planassa 
La Planassa 
profundidad 
100-130 m 
50-120 m 
60-120 m 
100-110 m 
100-200 m 
100-110 m 
100-110 m 
na tura leza 
del fondo 
fango 
fango.cora-
l ígeno,arena 
fango 
fango, d e t r i 
tcG,coral íge 
no y arena 
fango, de tri^ 
tos y arena 
fango, detri^ 
tos , coralíge^ 
no y arena 
fango, detrl^ 
tos, c o r a l í g £ 
no y arena 
forma de 
crecimiento 
t í p i c a 
t í p i c a 
t í p i c a 
t í p i c a 
ramosa 
i n c r u s t a n t e 
dimensiones 
t i l o s t i l o s 
B0-550xl'5-9;um 
(zona externa) 
250-550xl5-9jum 
(aona interna) 
100-500x2-lOjum 
180-450xl-10jtim 
Cuadro 8.- Suberites aamosus. Localidades, profundidades, fondos y dimensio-
nes espiculares de los ejemplares de Blanes. 
Descripción de la forma típica 
Forma. Es semejante a la descrita por TOPSENT (1900:235): 
Una maza mas o menos aperada, aplanada por su parte superior, 
Con un pedúnculo de longitud variable y diSmetro no constante 
en toda su longitud. Generalmente, el pedúnculo se extiende en 
una fina capa que cubre parte o toda la superfície del substra-
to y en la que probablemente se diferencian yemas de reproduc-
ción vegetativa, ya que suelen salir varios ejemplares de dicha 
Capa. 
Dimensiones. Oscilan entre 2'2 y 5'7 cm de longitud total. 
Las dimensiones se tomaron de los ejemplares cuando llegaron al 
''aboratorio contraídos y después de estar tres dlas en agua de 
' ar circulante. Después de su permanència en agua, la altura 
total aumentó hasta l'5cm (ejemplar n2548d); siendo la maza la 
parte que mas aumentó de tamafio, mientras que la longitud del 
pedúnculo, en varios casos, permaneció inalterada. 
La zona oscullfera también se distendió, aumentando su 
diSmetro hasta en 9mm (ejemplar n2548b). Cuadro 9. 
Consistència. Compacta en estado contrSctil y mas laxa 
<3espués de permanecer en agua circulante; poco flexible. 
Los ejemplares se mantuvieron vivos un mes y pudo obser-
varse una gran facilidad de anastomosamiento entre sí; por el 
wero hecho de estar en contacte dos de ellos durante tres'días, 
ya se entrelazaban las esplculas de ambos y se empezaba a di-
ferenciar un nuevo tejido en la zona de contacto. De la misma 
forma, a las dos o tres semanas de practicaries determinades 
cortès para su estudio, estos habían 'bicatrizado" formSndose 
^n tejido laxo. 
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Flg.36.- Suberitee aarnosua typ-iaue .Corte longitudinal de una maza: (1) 
6sculo central, sitúado en la típica concavidad; (2)conductes a-
culferos que desembocan radialmente en el ósculo; {3)suave hispi-
dación externa; (4)el eje central del pedünculo se introduce bas-
ta 1/3 de la maza;(5)zona perifèrica, que aparece mas blanquecina 
en el corte por una mayor riqueza espicular. 
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01 
4J 
C 
0 
o 
UI 
•8 
••d 
c 
d) 
(0 
•-3 
ejemplar 
548a 
548b 
548c 
548d 
548e 
548f 
548gi 
54892 
548a 
548b 
548c 
548d 
548e 
548f 
548gl 
548g2 
longitud 
total 
3"5 cm 
4'5 cm 
2'2 cm 
3-2 cm 
2'5 cm 
3 cm 
3 cm 
4 cm 
4 cm 
5'7 cm 
3'2 cm 
4"7 cm 
3'5 cm 
3'2 cm 
3' 3 cm 
4'4 cm 
maza 
longitud 
2'3 
2'3 
2 
2 
l'7 
1·2 
l'4 
l'S 
2'8 
3'4 
2'? 
2'3 
2*5 
re 
1·8 
2*2 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
0 
2x2 cm 
2-5x2-5 cm 
2x1'5 cm 
2x1'7 cm 
l'6xl'8cm 
l'3xl cm 
l·2xl cm 
1x1 cm 
2" 2x2- 2cm 
4x3' 8 cm 
2'9x2'5cm 
2*5x2 cm 
2x2 cm 
l'4xl cm 
l'4xl·4cm 
l'Sxl'Scm 
tallo 
longitud 
l'2 cm 
2"3 cm 
roto 
l'2 cm 
roto 
l'8 cm 
0'6 cm 
2*2 cm 
1-2 cm 
2'3 cm 
roto 
l'4 cm 
roto 
l'8 cm 
O'S cm 
2'2 cm 
0 
0'4 cm 
0'5 cm 
0*3 cm 
0*4 cm 
0*3 cm 
0-5 cm 
0'4 cm 
0-5 cm 
0*7 cm 
O'eScm 
0'6 cm 
0'6 cm 
0'4 cm 
0*5 cm 
0'4 cm 
0*7 cm 
zona os 
0 
4x4 mm 
7x1 mm 
5x5 mm 
6x6 mm 
7x7 mm 
15xl0mm 
7x7 mm 
1x1 ran 
7x4 mm 
ISKl-Sram 
8x6 mm 
7x6 mm 
7x7 mm 
15xl2mm 
8x8 mm 
l'Sxlímm 
cullfera 
nO de 
osculos 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
Cuadro 9.- Suberites aavnosue (forma típica). Dimensiones externas de los 
especimenes de Blanes y de sus distintas partes, cuando se ca£ 
turaron (contraldos) y después de mantenerlos un cierto tiempo 
en agua de mar circulante (distendidos). 
Sistema acuífero. Un corte longitudinal muestra los con 
ductos acuíferos poco numerosos y limitades a la zona de la 
maza. Se disponen radialmente hacia la zona osculífera donde 
desembocan. Debido al estado de contracción, que inevitablemen 
te adquiere la esponja al manipularia, aparecen prScticamente 
lineales, de apenas 0'2min. 
Superfície. Aterciopelada y suave al tacto, uniforme y, 
a simple vista, glabra. A la lupa, aparece una hispidez unifor 
me, con espículas perpendiculares a la superfície que sobresa-
len poco (es preciso mirar la esponja de forma tangencial para 
verlas), En los ejemplares distendidos, adquiere el aspecto de 
un tejido fiojo o lagunaT que permite una fScil absorción del 
agua. 
Ectosoma. En las descripciones de la espècie realizadas 
por otros autores, se dice que no existe un ectosoma diferen-
ciado; sin embargo, en los ejemplares na548a, 548b y 548c de 
Blanes, tal vez por una excesiva aireación del agua (que caía 
continuamente desde un grifo a una cierta altura), se distin-
gui6 un fino "epitelio" abombado hacia el exterior. Este epi-
telio corresponde al ectosoma que evidentemente existe en to-
^as las espècies, s61o que en muchos casos, por su firme adhe 
rencia al coanosoma o la apretada hispidez de la superfície, 
r^o se pone de manifiesto. 
O'sculos. Siempre en la cima de las mazas, se presentan 
<3e dos formas diferentes: únicos, como un agujero profundo, 
bordeado por un aro de tejido contrSctil, en el fondo del 
cual desemboca el conjunto de canales exhalantes; o agrupades, 
2 6 3 en una concavidad mas superficial, cada uno de ellos con 
su borde contrSctil. 
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Fig.37.- Suberitea aarnoaus ti/picwe. Tilostilos de cabeza redondeada 
o trilobulada: (1) típica vesïcula, prolongación del canal a-
xial. Miden 270-750;u x 4-10>i. 
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Fig.38.- Suberitee aarnosue typiaus. a)Pequefios tilostilos de la zona 
perifèrica de la esponja: alguno de ellos, de apenas 1'5>i de gro-
sor (1); (2)cabeza que suelen presentar con cierta frecuencia 
los tilostilos mas delgados. b)Ectosoma transKTcldoespiculado 
que se puso de manifiesto en algunos ejemplares mantenidos duran 
te un cierto tiempo en agua de mar circulante. 
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ig.39.- Suberitee aarnosus typiaue."Úílostllos anormales. a)Alteraciones 
de la base: (1)doble Inflamlento. b)Alteraciones del tallo: (2) 
tallo formando Sngulo. cj^  y C2) Formas monstruosas de gran diS-
metro, a diferentes aumentos; miden 60-120u x 20-25;u. 
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Ostiolos. Muy abundantes; agrupades en Sreas concretas. 
Color. Amarillo mate limpio, en vivo; en algunos especíme 
nes, mas pSlido y en todos ellos mas intenso en el pedünculOj 
En formol pierden color y se vuelven beige pSlido. SARK 
(1958:229) encuentra ejemplares de colores diversos: marrón 
violSceo, lila y rosa, aunque mas corrientemente amarillo o ana 
ranjado. TOPSENT (1900:235) encuentra algun ejemplar de color 
marrón. 
Esaueleto. Formado exclusivamente por tilostilos que mi-
den entre 270;Lim y 750;mti de longitud por grosores de l'5;um a 
lOjum; algunos alcanzan hasta 850;am de longitud. Cuadro 8. TOP-
SENT (1900:235) las describe menores (130-570jum x 3-8AMn) . 
Presentan la cabeza bien marcada, principalmente de forma 
acorazada, también ovoide, redondeada o trilobulada, pudiendo 
en este caso estar los lóbulos bastante separades de la base. 
El tallo, ahusado, se estrecha en la proximidad de la cabeza, 
formando una espècie de cuello, y termina en una larga y fina 
punta que se adelgaza suavemente. 
El canal axial, en la mayorla de los casos, se prolonga 
hasta el interior de la cabeza en forma de vesícula o granulo 
basal, dSndo a los tilostilos un aspecto característico. 
EstSn generalmente curvados en la zona pròxima al cuello, 
raras veces a lo largo de toda su longitud. Los tilostilos cur 
vados son mas abundantes en el interior y base de la esponja: 
71'25% en el interior y 74'5% en la base, curvados, frente a 
un 63% en las zonas externas. Cuadro 10. 
Las espículas anormales son escasas però, en todo caso, 
algo mas abundantes en la zona donde la esponja se une al sub^ 
trato. Presentan dilataciones secundarias, cabezas torcidas, 
puntas irregulares, o bien se transforman en estrongilos cortos 
y gruesos (60-120^ um x 20 a 25;um) . 
zona de la 
esponja 
exterior 
interior 
base 
1 
ejemplar nS 
548b 
548c 
548d 
_550 
total 
548b 
548c 
548d 
550 
total 
548b 
548c 
548d 
550 
total 
tilostilos 
curvados 
55 
59 
61 
__77 
252 
66 
77 
72 
70 
285 
70 
76 
75 
77 
298 
% 
======== 
63% 
71·25% 
74'5% 
tilostilos 
rectos 
45 
41 
39 
_^_23 
148 
34 
23 
28 
30 
115 
30 
24 
25 
23 
102 
% 
============ 
57% 
28'75% 
25'5% 
Cuadro 10.- Suberites aarmosus. Relación del porcentaje de tilostilos rectos 
y curvados en tres zonas diferentes de la esponja. 
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Fig.40.- Suberitee aarnoauB typiaus. Variación del tamafSo espicular en treSj 
zonas de la esponja:exterior, interior y base. a)Ejeroplar nfi 548a. b): 
Ejemplar na 548b. En ordenadas se representa el nfi de esptculas y en 
abscisas las dimensiones de las mismas. 
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Flg.41.- Suberitee aarnoeue tj/píaus.Variación del tamafto espicular en 
tres zonas de la esponja. a)Ejemplar na 548a. b)Ejemplar nQ 348d 
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Fig.42.- Suberitefi aarnosua typiaus. Variación del tamafto espicular en 
tres zonas de la esponja: ejemplar na 550. 
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Fig.43.- SubeviteB oamosus tj/pteue. DisposiciÓn esquelètica: (1) capa 
externa de tilostilos perpendiculares a la superfície; (2) dis-
posición en haces, sin orden determinado de los tilostilos coa-
nosómicos. 
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Dlsposición esquelètica. Las esplculas se disponen sin 
un orden determinado en el interior del coanosoma; sin embargo, 
en la zona mas externa se hallan perpendiculares a la superfí-
cie y forman una espècie de córtex de 0'8-lmm de grosor^que en 
ningún caso puede separarse del coanosoma. Estos tilostilos de 
la zona externa se sitúan con la punta hacia arriba y determi-
nen la hispidez general de la esponja. 
El pedúnculo estS ocupado en su mayor parte por un eje 
duro, formado por una gran densidad espicular y algo de espon-
jina. Este eje contínua en el interior de la maza, hasta un 
tercio de la misma, y ayuda a la esponja a mantenerse erguida. 
Se ha estudiado la variación de las dimensiones espicu-
lares en tres zonas distintas de los ejemplares n2548a, 548b, 
548c, 548d y 550. Para ello, se ha medido una muestra de 100 
espículas, tomadas al azar a partir de preparaciones obtenidas 
con pequeflos fragmentes de tres zonas de la esponja: zona ex-
terna de la maza, zona interna de la misma y base del pedúnculo. 
Con los datoè obtenidos, hemos elaborado las correspon-
dientes grSficas poniendo en ordenadas el numero de esplculas 
que alcanzan un determinado teimano y én abscisas las dimensio-
nes espiculares; asl, la clase 200 agrupa las espículas que 
miden desde 150;am a 249yum, la clase 300, las que miden de 250 
;um a 349, etc. 
Como puede verse la mayoría de las espículas alcanzan ta 
maftos superiores en la zona central y base que en la zona 
externa. 
Descripción de la forma ramosa 
El aspecto externo de esta variedad es, en cuanto a súper 
ficie, textura y color, muy semejante a la variedad típica. Di-
fiere principalmente en la forma, la falta de fisculos visibles 
y el eje espicular central que contínua a lo largo de todas las 
ramas, mientras que en la variedad típica desaparece poco des-
pués de entrar en la maza. 
Forma. Ramosa, con ramas subcilíndricas, a veces ligera-
mente aplastadas, irregulares, que se anastomosan unas con 
otras y se vuelven a separar formando una espècie de marana. 
Dimensiones. El único ejemplar encontrado mide 14x10 cm 
con ramas de 2-4mm de diSmetro. 
Consistència. Blanda, no muy flexible. El eje longitudi-
nal puede situarse lateralmente en las ramas; en estos casos, 
se aprecia al tacto. Normalmente este eje ocupa casi todo el 
diSmetro de la rama. 
Por su consistència, no parece probable que se mantenga 
erguida, sinó que se apoye sobre el substrato,al que se suelda 
en ciertos puntos. 
Superfície. Suave, limpia y aterciopelada, sin ectosoma 
diferenciable. No se aprecian ostiolos ni Ssculos. Las espículas 
sobresalen poco en general, aunque puede haber algunas zonas 
mas híspidas. 
Color. Amarillo tostado, tanto en el exterior como en el 
nterior. En formol beige sucio. 
Esqueleto. Tilostilos con cabeza bien marcada, redondea-
da en los de mayor tamano y acorazada en los pequenos. Tallo 
recto, fusiforme, a veces con el cuello un poco inclinado. Aun 
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^ig.44.- Suberites aarnosua ramosua, Aspecto externo del ejemplar nQ 
317: (l)zona por donde se ha roto el ejemplar; (2)concha de Avi-
aula hirundo unida a la esponja. 
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mm-
Fig.45 .- Suberites aarnosus ramoeue. a)Corte longitudinal de una rama: 
(1) eje espicular que ocupa casi todo el diSmetro de la rama; (2) 
vaina carnosa que rodea al eje central; (3)conductos aculferos 
cortados en distintos pianos. b)E-)e espicular de una rama después 
de ser tratada con H202 y NH3. 
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ig.46 .- Ruberites aarnoBua ramoeua. Tilostilos con cabeza bien marca 
acorazonada o redondeada; miden 100-500;u x l-lO/i. a)Tilostilos 
nosóitiicos. b)Pequenos tilostilos de la proximidad a la superfic 
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Fig.47.- Suberites aarnoBus inarustans. Tilostilos tlpicos; miden 180-
45QjU X l-lO^ i. a)Coanos6micos. b)Pequeftos tilostilos abundantes en 
la zona externa de la esponja. 
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que menos marcada que en la forma típica, aparece en la cabeza 
de los tilostilos la típica vesicula, prolongación del canal 
axial. Miden 100-500;am x 2-lOjam. 
Disposicifin esquelètica. Las esplculas se disponen de ma-
nera semejante a la variedad tipycus: sin orden determinado 
salvo en el eje longitudinal y en la zona externa. En esta últ^ 
ma se sitúan, igual que en la anterior variedad, perpendicula-
res a la superfície y con la punta hacia fuera. 
Descripci6n de la forma incrustante 
Forma. Incrustante, sobre el tercer pereiópodo de Inaahus 
thoracicus. 
Dimensiones. El ünico ejemplar encontrado es pequefto y cu 
bre una extensión de, apenas, 8x3mm. 
Superfície. Como el resto de las variedades de esta espè-
cie, suave y aterciópelada al tacto. Hispidez uniforme y poco 
acusada. 
Color. Amarillo muy pSlido, casi blanco, en vivo; beige 
grisSceo en formol. 
Esqueleto. Tilostilos caràcterIsticos de tallo ahusado, 
algunos rectos y otros curvados, generalmente, a nivel del ter-
cio basal. Cabeza muy marcada, principalmente acorazada, presen 
tando en el centro la típica vesicula, prolongación del canal 
axial; el tallo, mas estrecho a nivel del cuello, hace resaltar 
la cabeza. El tamafto es variable, 180-450;um x 1-I0;um; los mas 
pequeftos abundan en la proximidad de la superfície. 
Las dimensiones espiculares son menores que las encontra 
das para las formas ramosa y típica de Blanes. SARA (1958:230) 
indica una gran oscilación de tamaftos según los especimenes de 
las distintas variedades, però al igual que nosotros encuentra 
unas dimensiones menores para la forma incrustante. 
Distribuci6n prèvia 
Espècie cosmopolita; vive en fondos de fango, arena, pe-
dregales, roca y corallgeno, sobre substratos duros, a profun-
didades entre 30cm (SARA,1958:228-231) y 819m (STEPHENS,1915: 
34-35) y (TOPSENT,1900:233-234). Cuadro 11. 
En Espafta ha sido citada en el CantSbrico (Asturias) por 
TOPSENT (1928ba55) y en el Mediterràneo (Rosas), por PRUVOT 
(1895:648), y (Blanes) por ARROYO, ÜRIZ y RUBIÓ (1976:33-34), 
OLIVELLA (I977:5)y BIBILONI (l980:119). 
O. Hadromerida 
F. Suberitidae .SCHMIDT 1870 
Suberites fiaus (LTNNE,1767) NARDO 1833 
Sinonimias: 
Alayonium fiaus LINNE 1767 
Alayonium bulboaum ESPER 1806 
Alayonium tuberosum ESPER 1806 
Alayonium fiaiforme LAMARCK 1816 
Alayonium aompaatum LAMARCK 1816 
Spongia auberia MONTAGü 1818 
Spongia suberosa GRAY 1821 
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cm 
'^ 9.48 
•~ Suberites fiaus.Aspecto externo de varios ejemplares.a)Ejemplar 
ns557,b)Ejemplar nQ309, contraldo:(2)6sculo;(3)sipuncülido.c)Ejem-
plar nQ59 5: (4)pequefio ósculo, cerrado. 
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Spongia fiaiformis POIRET, LAMOROUX 1894 
üaliahondria suberiaa FLEMING X828 
Halispongia suberiaa DE BLAINVILLE 1837 
Üaliahondria virgultosa JOHNSTON 1842 
Haliohondria fiaus JOHNSTON 1842 
Halina suberea BOWERBANK 1861 
Halina fiaus BOWERBANK 1861 
Hymeniaaidon virgultosa BOWERBANK 1866 
Hymeniaoidon suberea BOWERBANK 1866 
Hymeniaaidon fiaus BOWERBANK 1866 
Üaliahondria farinaria BOWERBANK 1866 
Chalina fiaus BOWERBANK 1866 
Suberites farinaria SCHMIDT 1866 
Reniera virgultosa GRAY 1867 
Suberites suberia GRAY 1867 
Fiaulina fiaus GRAY 1867 
Hymeniaaidon subereus NORMAN 1868 
Suberites domunaula SCHMIDT 1870 
Suberites aompaata VERRILL 1873 
Suberites montalbidus CARTER 1880 
Suberites montiniger CARTER 1880 
Suberites virgultosa VOSMAER 1882 
Suberites virgultosa JOHNSTON, FRISTEDT 1885 
Suberites latus LAMBE 1892 
Suberites suberea TOPSENT 1887 
Suberites farinarius BOWERBANK, HANITSCH 1894 
Suberites plaaenta THIELE 1898 
Choanites fiaus DE LAUBENFELS 1949a 
Cltas 
Bajo el nombre de Hymeniaaidon fiaus BOWERBANK,1866: BOWER 
BANK, J.S.(1874:92). 
Bajo el nombre de Ealiahondria farinaria BOWERBANK,1866: 
BOWERBANK,J.S.(1874:177) . 
Bajo el nombre de Fiaulina suberea (JOHNSTON) lata (LAMBE): 
LAUBENFELS,M.W:(1932:52-54). 
Bajo el nombre de Fiaulina fiaus (LINNE) GRAY,1867:TOPSENT, 
E. (1900:203-224) , (19l3b:25), (l928b·.156-157) ; FERRER HERNANDEZ ,F. 
(1912:587)m (1914b:17), 1917:229), (1933:356); STEPHENS,J.(1915: 
35); LEVÍ,C.(1950:9); BOROJEVIC, CABIOCH y LEVÍ (1968 :8); CA-
BIOCH,L.(1968:226); DESCAT01RE,G.(I969b:187); BENITO,J.(1976:495); 
RODRÍGUEZ BABIO,C. & LORENZO GONDAR,J.E.(1978:40). 
Bajo el nombre de Suberites ficus(LINNE) NARDO,1833: HANIT 
SCH,R.(1890:216), (1891:219); TOPSENT,E.(1892b:128-129), (1896b: 
275); ARNDT.W.(1928:34), (1935 :39), (J940:6); HARTMAN,W.D.(1958: 
3-16); WELLS,Hi.W., WELLS,M.J. & GRAY, I .E. (1960 : 228-229) . 
Ejemplares estudiades y localldades 
Hemos estudiado cuatro ejemplares fnSS 258, 309, 557 y 595) 
obtenldos en las zonas denominadas La Planassa, Front Lloret y 
Front Blanes, entre 30 y llOm de profundidad y en fondos de arena 
y roca y corallgeno. Cuadro 12. 
Svtbstrato 
Tres de los cuatro ejemplares estudiados crecían sobre con-
chas vacías bastante deterioradas de gasterópodos (Aporrhais 
pes peliaani) una de las cuales alberga al sipuncúlido Phasaolo-
sama vulgare. Un cuarto ejemplar, de forma aplanada, era trans-portado por una Dromia y no recubrla ningún substr to duro. 82 
2 him 
*"ig.49 
•- Suberitea fiaua.PorcLón de un corte: (l)zona superficial, mas 
blanquecina que el resto por una mayor concentraciOn espicular; 
(2)conductos aculferos de distintes diàmetres; (3)superficie ex-
terna de la esponja. 
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HARTMAN (1958:4) encuentra la espècie sobre conchas de 
lamelibranquios, a veces vivos (Arctica islandiaa, Volsella 
modiolus, Veneriaardis borealis). TOPSENT (1900:225) senala 
los gasterópcdos como substrato de Suberites domunaula y no 
de Suberites jiaus. 
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Cuadro 12.- Suberites fiaus. Distribución, dimensiones externas y espicula-
res de ics especimenes de Blanes. 
Descripción 
Forma. Masiva, erguida y alargada, globulosa o ligeramen-
te aplanada; crece generalmente sobre substratos duros, que no 
engloba por completo, a diferencia de Suberites domunaula. 
Levantando con una aguja enman^ada la parte de esponja 
unida al substrato, quedan al descubierto multitud de pequeftas 
yemitas semiesféricas y huecas, recubiertas de una cutlcula de 
color amarillo, que se encuentran en el mismo estado de desa-
rrollo en qualquier època del afto en que se capture la espècie. 
Sin duda, se trata de yemas de resistència que s61o se desarro 
Han cuando, por circunstancias adversas, desaparece el indivi^  
duo materno. Son tlpicas ademSs de otras espècies como Suberi-
tes domunaula o Cliona celata. 
Dimensiones. Se han tornado con la esponja contralda, es-
tado que inevitablemente adquiere al sacaria del agua; por 
tanto, en su medio natural deben ser ligeramente mas grandes. 
EstSn representadas en el cuadro 12; el ejemplar de mayor ta-
mafio mide 4x5' 7x4 ' 6 cm. 
Consistència. Bastante menos compacta que Suberites do-
munaula; poco flexible. Un corte muestra una zona perifèrica 
con una elevada y ordenada concentración de espículas y una 
zona central con mayor riqueza celular. El ejemplar ni2309, de 
14 
fi 
0 0 
w.- Stiberites fiaua.a.)TLlostLlos de cabeza aoorazonada o aon doble Inflandento; 
"^den 90-40qiuxl'5-^. b)Delgados tilostilos can cabeza en fonna de "gonío chlnc 
^'pioos de la zcxia externa de la esponja. 
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20/i. 
Í10-380U X 4-7^. c)Microestrongilos y microxa. centrotilot*s, 
mlden 13-30u de longitud. 
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aspecte globuloso, se contraj6 y frunciS al sacarlo del agua, 
lo que indica una gran cantidad de espacios huecos internos. 
Poseen gran capacidad regenerativa. Los cortès efectua-
des para su estudio se sueldan firmemente en menos de una sema 
na. Cuando un corte atraviesa el ósculo, al regenerarse desa-
parecen los conductos exhalantes. 
Sistema acuífero. Bastante desarrollado. Posee abundantes 
conductos acuíferos, mayores en unos especímenes que en otros. 
Sus dimensiones oscilan entre 0'2-0'4mm, en los conductos inha-
lantes próxlmos a los ostiolos, y 2-5mm en los canales exhalan 
tes mas gruesos. 
HARTMAN (1958:5) dice que Suberites fiaus es mas compresj. 
ble que Suberites domunaula, debido a que la primera posee un 
mayor numero de conductos y no porque estos sean de mayor dià-
metre. En nuestros ejemplares, sin embargo, los conductos acuí-
feros pueden alcanzar hasta 5mm de grosor, mientras que en 
Suberites domunaula según HARTMAN (1958:5) no superan 1'8mm de 
diàmetre, 
Superficie. Aspera al tacte però no híspida. A la lupa se 
presenta rugosa, come si las espículas quisieran despuntar. 
Cuando la esponja estS contraída, la superficie adquiere aspec-
te granuloso. 
Ectosoma. No diferenciable. 
Osculos. Presentan un ósculo Onico bordeado de un anillo 
de tejido contrSctil de color mas blanquecino que el resto. 
Miden 2-7mm de diSmetro y pueden estar cerrados quedando una 
pequefta depresión. Cuando son de gran tamafio (ejemplar ns309) 
y estSn distendidos, dejan ver desembocar les canales exhalantes 
de hasta 5mm de di5metro. En general, son algo mas pequeftos que 
Suberites domunaula. 
Ostiolos. Numerosos, agrupades en ciertas zonas, redondea 
dos y de tamaflo variable, entre 30 y AO/um de diSmetro. S61e son 
visibles a la lupa en el animal vivo, ya que al fijarlo se con-
trae y les ostiolos se cierran. 
Color. Variable. Tres de los ejemplares estudiades presen 
taban en vivo, tante exterior come interiormente, on color blan 
ce mantecoso o amarillento, que se volvió algo mas grisSceo en 
formol. Al fijar el ejemplar n2547, aparecieron por algunas zo-
nas tonalidades rosSceas y violetas que volvieron a desaparecer 
posteriormente. El etro ejemplar era anaranjade fuerte por al-
gunas zonas y blanquecino por otras, en vivo; interiormente, 
n>as amarillento sucio, con alguna zona cempletamente grisScea 
debido al fango que tapiza los conductes acuíferos. 
Esqueleto, EstS formado por megascleras que varían desde 
tilostilos a oxas pasando per estiles, y microscleras monoac-
tinas. 
1) Tilostilos con cabeza bien marcada, acorazonada, fre-
<^uentemente con doble inflamiento; los màs delgados suelen pre 
sentar una típica cabeza en forma de gerro chino. Generalmente 
]jin peco curvados, a veces rectes y mas raramente rouy curvados; 
I3 punta se estrecha progrésivamente. Miden 90-400Aim x l'5-8;um, 
Kedominando los de 225-375;jm x 4-6;um. Cuadro 12. Les màs peque 
"OS abundan en la proxlmidad de la superficie. Es el tipo de 
^egascleras mas abundante aunque su porcentaje varia en los 
distintes ejemplares. 
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ríg.52--Subtritee /taue.GrSficas representativas de los porcentajes de 
cada tipo de esplculas y dimensiones de las mismas: ejeraplares 
nfi 258, 309, 595 y 557. 
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2) Estilos rectos o poco curvados, con punta poco afilada; 
son modificaciones de los anteriores, de dimensiones semejantes 
a ellos aunque nunca tan delgados, y mucho itienos abundantes. 
Cuadro 12. A veces representan s61o el 1% (ejemplar ne258) de 
las espículas. 
3) Oxas ligerainente curvadas, con extremos poco afilades, 
de 110-380^iin x 4-5jum; aün menos abundantes que los estilos, a 
veces no estSn presentes (ejemplares nfis 258 y 557). 
4) Microestrongilos centrotilotes, de 15-30/iin de longitud. 
El inflamiento puede estar descentrado, méís próximo a un extre-
mo que al otro; con frecuencia se transforman en microxas cen-
trotilotas. En los màs gruesos pueden observarse rugosidades. 
Disposición esquelètica. Las megascleras, que constituyen 
el esqueleto principal de la esponja, se disponen en el coanoso 
ma sin apenas orden, entrecruzàndose mas o menos densamente; a 
medida que se aproximan a la superfície, se colocan mas ordena-
das con la punta hacia el exterior, pero,a diferencia de espè-
cies como Polymastia mammillav-Ls, no forman una apretada capa 
contínua, sinó pequeftos haces separades. 
Las microscleras se sitúan, sin ningún orden, en la pro-
ximidad de la superfície. 
Para estudiar la frecuencia de cada tipo de megascleras 
en la esponja, así como las dimensiones mas abundantes dentro 
de cada tipo, hemos contabilizado y medido una muestra de 100 
espículas en cada ejemplar (nS258, 309, 557 y 595). La muestra 
se tomo al azar a partir de preparaciones obtenidas con peque-
ftos trozos de esponja de 3x3mm de superfície, en forma de cufia. 
Con los resultados obtenidos, hemos elaborado unas grS-
ficas, representando en ordenadas el numero de espículas y en 
abscisas, las clases establecidas para la longitud de las mij^ 
mas; así la clase 100 agrupa las espículas que miden desde 
75;um hasta 124/am, la clase 150 desde 125;um a 174;um y así suce 
sivamente. 
En las grSficas se observa: 
1) El porcentaje de cada tipo espícular varia según los 
ejemplares, aunque siempre los tilostilos se encuentran en ma-
yor proporción y las oxas a veces faltan por completo. 
2) Las dimensiones de cada tipo espicular no son carac-
terlsticas, como correspondería a tipos realmente diferentes. 
Los tres tipos tienen dimensiones semejantes y sin duda, esti-
los y oxas son modificaciones ocasionales de tilostilos. 
Los porcentajes espiculares en los distintes ejemplares 
son los siguientes: 
Ejemplar n2309:20% de estilos, 3% de oxas y 77% de tilostilos. 
Ejemplar nS258:l% de estilos, 0% de oxas y 99% de tilostilos. 
Ejemplar nB595:29% de estilos, 4% de oxas y 67% de tilostilos. 
Ejemplar n2557:7% de estilos, 0% de oxas y 93% de tilostilos. 
Se da la circunstancia de que cuanto mayor es el numero 
'ie espículas transformadas en estilos, mayor es también el 
numero de oxas, y en ningOn caso se encuentran oxas sin que 
haya estilos/ no sucede sin embargo lo contrario. Parece pro-
tiable que el tilostilo modifique primero uno de sus extremos 
transformSndose en estilo y posteriormente pase a convertirse 
en oxa. 
En cuanto a las dimensiones mas frecuentes, sin diferen-
ciar los distintes tipos espiculares, encontramos que tres de 
los ejemplares (nss 258, 557 y 595) muestran que el mayor % de 
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Flg.53.- Suberitee fioue. a)Cort« llgereunente atacado con NO3H: (1) se 
observa una dlsposlcldn esplcular desordenada, excepto en la zo-* 
na mas externa, donde las esplculas se sltQan perpendlculares a 
la superfície y con la punta hacla afuera (2). b)Fragmento de] 
corte a mayor aumento. 
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e s p í c u l a s p e r t e n e c e a l a c l a s e 3 0 0 , c o n u n 3 7 % , u n 55% y u n 42% 
r e s p e c t i v a m e n t e . E l e j e m p l a r n 2 3 0 9 a l c a n z a s u m S x i m o e n l a c l a -
s e 2 5 0 c o n u n 39% d e e s p í c u l a s , a u n q u e l a c l a s e 3 0 0 l e s i g u e 
c o n u n 2 7 % . 
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arena,cascaio fino Y concnas 
ro t a s 
arena f ina y 
fango arenoso 
9-29 m 
25-180 m 
180 y 400 m 
pooos metros 
88 m 
36-932 m 
1331 m 
piedras,f ango, a 
rena.arena y 
concnas,roca y 
arena 
10-70 m 
zona l i t o r a l 
169 m 
oascajck fondos d 
a lgas y conchas 
rocas horizonta-| 15-35 m 
l e s con a r e n a 
y fango 
arena y fango 
en pradera de 
zostera 
60 m 
a partir de 
25 m 
zona inter-
mareal 
Cuadro 13.- Subevites fiauB. Localidades, profundidades y fondos, en que ha 
sido ballada, previeunente a nuestro estudio. 
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Espècie abundante en el Pacifico, AtlSntico y MediterrS-
neo, ha sido citada a distintas profundidades desde la zona li-
toral (STEPHENS,1915:35) en las costas de Irlanda, a 1331m (TOP 
SENT,1928b:157) en el MediterrSneo. Vive en fondos variades:roca, 
arena, cascajo fino, fango, piedras, restos de conchas y algas. 
En Espafta ha aparecido con anterioridad en Santander, MS-
laga y Galicia (FEPJEIER HERNANDEZ, 1912:87, 1917:229 y 1933:356), 
{BENITO,1976:495) y RODRÍGUEZ BABIO & LORENZO GONDAR (1978:40). 
O. Hadromerida 
F. Suberitidae SCHMIDT 1870 
Pseudosuberites hyalinus (RIDIJEÏ & CENDÏ 1887) TCPSENT 
1898 
S i n o n i m l a s : 
Hymeniaa-Ldon hyalina RIDLEY & DENDY 1887 
C i t a s 
TOPSENT,E. (1900:170-174) , (1913b:26); FERRER HERNANDEZ,F. 
(1918:19); BUJIT0N,M. (1930: 510) , (1959a:ll), (1959b:203); ARNDT, 
W.(1935 :41),· VACELET,J. (1969:175) . 
Ejeinplares estudiades y localidad 
Se han estudiado 2 ejemplares (nS577a y 577b) obtenidos 
en la zona de pesca denominada Amèrica, entre 100 y 200m de 
profundidad y en fondo detrltico con abundante arena y fango. 
Substrato 
Restos de briozoos muertos (Cellavia fistulosa L.) que 
son recubiertos e, incluso, englobades por la esponja. 
Relaciones con otros invertebrades 
Entre les pliegues y cencavidades de varies ejemplares 
abundaba la ofiura Ophiotrix quinquemaaulata. 
Sobre el espècimen ne 577b crecía otra esponja del gènere 
Tophon. 
Descripci6n 
Pseudosuberites hyalinus ha sido ampliamente descrita por 
TOPSENT (1900), sin embargo, hay algunas diferencias muy paten-
tes entre la descripci6n de este autor y nuestros especimenes, 
sobre todo en cuanto a dimensiones espiculares, que justifican 
esta redescripción. 
Ferma. Masivo-irregular. Presenta lóbules e digitaciones 
de diferentes grosores que se anastemesan fermando concavidades, 
propicias para dar albergue a otros invertebrades. Su aspecte 
externe presenta semejanza con Sigmatoxella annexa. 
Dimensiones. Aunque los 2 especimenes recolectados son ma 
sivos y de dimensiones condiderables (6'4x5cm y 7'3x3'5cm, res-
pectivamente), se trata,sin duda, de una espècie en principio 
recubriente que pesteriermente engloba substratos en su inte-
rior, haciéndose masiva. VACELET(1969:175), encuentra ejempla-
res revistientes. 
Consistència. Firme, algo flexible; al presionar suavemen 
te la esponja, recupera su forma y ne se rompé al doblaria. Un 
corte muestra una estructura peco compacta: ceanesema laxo y, a 
simple vista, rice en esplculas. 
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^'~P8ieudoauberitea. hyalinua. a)Aspecto externo del ejemplar nfl 577b: 
(l)16bulos que se anastomosan. b)Fragmento de ectosoma que ctibre 
Una cavldad preporal, vlsto por su cara Interna: (2)hace8 esplcularas 
?ue constltuyen el esqueleto ectosOmlco; (3)haces esplculares per-
Pendlculares, qee llegan desde el coanosoma sostenlendo el ectosoma; 
Í4)porós agrupades, de 80-280/1 de dlimetro. 
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HOOjj 
4 mm 
tijq.SS.-TBmdotuberiteB hyalinus. a)Corte longltudln£il nostrando anpllos cxxxiuctos acuí' 
feros (1) y una cavidad preporéü. (2), aon e l ectosona perforzKio por grvçx» de 
pequeAoe porós (3) y sostenldo por haces esplculares (4). b)El mlsno oorte a laerot 
aimento para dar una vlslfin global: (5) cavldski preporal de la figura (a). 
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Sistema acuífero. Bien desarrollado, con numerosos con-
ductes de diSmetro variable; los exhalantes alcanzan hasta 6iran 
de diSmetro y en ellos desembocan otros mas pequeftos. 
Los conductes acuíferos estSn tapizados por un fino ecto-
soma transparente y con esplculas, semejante al externo però 
mas firmemente adherido a la carne. 
Superfície. Irregular, Sspera al tacto, rugosa y glabra 
en general. TOPSENT (1900:171) la describe un poco hispida en-
cima de los mamelones. 
Ectosoma. Patente y translúcido; permite ver por transpa-
rència los conductes superficiales y es fScilmente separable de 
la carne, sobre todo a nivel de las ccimaras preporales o espa-
cios huecos entre coanosoma y ectosoma. Posee un esqueleto pro-
pio, constituído por tilostilos tangenciales, agrupades en 
haces o aislados, que transcurren, bien formande una red de ma 
Has irregulares, bien sin formar red, mas e menes paralelos. 
Osculos. Frente a la descripción de TOPSENT (1900:173) en 
la que afirma no haber pedido descubrir ósculos, en nuestros 
especímenes, pueden distinguirse sin dificultad, dispersos, 
circulares u ovalades y de 0'5 a Imm de diàmetre. 
Ostiolos. De tamano diverso, 80-280^im, agrupades en las 
zonas donde el ectosoma, sostenido por haces espiculares, estS 
separado del coanosoma, formande las cavidades preporales. 
Color. Amarillo pSlide sucie en vivo; beige parduzco en 
formol. 
Esqueleto. EstS constituido exclusivamente por tilostilos 
algo ahutíades, ligeramente curvados, mas raramente rectes o 
bruscamente curvados, con cabeza oval e trilobulada y punta 
gruesa poco afilada. Les lóbulos o inflamientos laterales de les 
tilostilos trilobulades pueden ser débiles e estar a una cierta 
distancia de la base. Sus dimensiones escilan entre 320-620_;uin 
X 2-13Aim. Ne hay una diferencia de tamafte entre los que cens-
tituyen el esqueleto ectosómice y el coanesómico. 
Disposición esquelètica. En el coanosoma, les tilostilos 
se disponen agrupados en haces que, junto con esplculas sueltas, 
forman una marana sin orden determinado; adeptan, per tanto,una 
estructura halichondroide. Algunes haces llegan hasta el ectoso 
ma, mas o menes perpendicularmente al mismo, ayudando a su sos-
tén pere sin atravesarle, por lo que no ocasienan hispidez. 
Discusi6n 
Los especímenes de Pseudosuberites hyalinus aquí estudia-
des presentan algunas características morfelógicas que les a-
proximan a la espècie Pseudosuberites sulfureus: la existència 
de ósculos disperso^ de 0'2 a Irom de diSmetre, fScilmente visi-
bles, y una cierta disposición reticular del esqueleto ectosfimico. 
Por otra parte, nuestros ejemplares poseen tilostilbs de tamaflo 
considerablemente menor al descrite por otros autores para 
Pseudosuberites hyalinus, aunque son morfológicamente semejantes. 
TOPSENT (1900:171) encuentra tilostilos de 300-1200;Lrai x 
10-26Aim y posteriermente (1913:26^ de 250-1330;um x 20-28jum. 
FERRER HERNANDEZ (1818:19) de 600-800jum x 16pm. Es evidente que 
estàs esplculas ofrecen una gran variabilidad y las de les ejem 
plares de Blanes (320-620jum x 2-13pm) estSn encuadradas dentre 
de ese margen en cuanto a la longitud; no ocurre así respecto 
al groser, que se mantiene en todes los casos inferior. 
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Plg.56 .- Paeudoeuberitee /ij/aHnus.Esqueleto ectos6mlco:tllostllos dls-
puestos en haces mas o menos paralelos (la dlsposlcl6n del esque-
leto ectosdmlco varia en las dlstlntas zonas de la esponja). 
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400; 
ï-iç 57.- PseudoKuberites hyalinua. a)Esgueleto ectosdmlco en una zona di-
ferent* de la de la flg.63: los tilostilos forman mallas irregula-
res. b)Ect080ina perforado por multitud de porós, enclma de una ca-
vldad preporal. 
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Fíg.SO .'PaeudoBuberiteB hyalinua. Tilostilos con cabeza redondeada o tri-
lobulada; siempre algo curvados. Miden 320-620;LI X 2^13/U. 
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Mas próximos a los nuestros son los especlmenes del Caflón 
de la Cassidaigne (660x22jLjm como mSximo) descrites por VACELET 
(1969:175) . 
La otra espècie del genero Pseudosuberites, Pa. sulphureus, 
posee espículas de tamano mas próximo al de las de nuestros e^ 
peclmenes, aunque en este caso, algo menores. 
Al parecer, los ejemplares de Blanes constituyen una varie 
dad de Pseudosuberites hyalinus con los tilostilos particular-
mente pequenos. 
Distribuci6n prèvia 
La espècie se ha encontrado con cierta abundància en el 
Atl5ntico: Costas de Noruega (TOPSENT 1913b, ARNDT 1935 y BURTON 
1950) a profundidades entre 80 y 970in; Islàndia (BURTON 1959a) a 
180m y 320m y Cantàbrico (FERRER HERNANDEZ 1918) a I50m. 
Ha sido ballada también en el Pacifico: Costas de Patagò-
nia (TOPSENT 1900) ; en el MediterrSneo: Costas de Francia, Cafl6n 
de la Cassidaigne (VACELET 1969) entre 130-l50m y Banyuls (TOP-
SENT 1900) entre 500-600m, y en el Indico: Golfo de Aden a 220in. 
Esta es la primera cita de la espècie en el litoral medi-
terrSneo espaftol. 
autor 
TOPSEMT 
ROW 
1900 
1913b 
FÏKRER HERICNDEZ 
1918 
BURTON 
ARNDT 
VACELET 
URIZ 
1929 
1930 
1959a 
1959b 
1935 
1969 
1978 
ne ejem-
plares 
— 
1 
1 
1 
--
2 
— 
— 
3 
2 
localidad 
Medi terràneo:Banyuls 
Atlàntico Norte:Noruega-
Isla de los Osos 
Mar Rojo: Suez 
Cantàbrico:Asturias 
Antàrtico:Mc Murdo Sound 
Oater Land 
Victoria Iand,Grahan land 
Atlàntico Norte;costas de 
Noruega (Stavanger, Bergen, 
Trondjem) 
Atlàntico NDrte: Islàndia 
Indico:Golfo de Aden 
Atlàntico Norte:Noruega 
(Bergen) 
Mediterràneo:Marsella 
(Cafión de Cassidaigne) 
Mediterràneo:Blanes 
profundidad 
500-600 m 
394 m 
— 
340 m 
346-455 m 
327-364 m 
— 
119-300 m 
180-320 nj 
220 m 
80-970 m 
130-150 m 
100-200 m 
naturaleza 
del fondo 
fangcvcascajo 
liroo 
rocas 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
detritos con-
chIteros,are 
na y fango — 
Cuadro 14.- Pseudosuberitea hyalinus. Localidades, profundidades y fondos, 
en que ha sido ballada. 
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O. Hadromerida 
F. Tethyidae GRAY 1867 
Aaptos aaptos (SCHMIDT 1864) GRAY 1867 
Slnonimias; 
Anoorina aaptos SCHMIDT 1864 
Aaptos adriatiaa GRAY 1867 
Tuherella tethyoides KEL·LER 1880 
Tethyophaena ailifioa SCHMIDT 1880 
Amorphina duahassingi TOPSENT 1889 
Suberites spissus TOPSENT 1892 
Tuherella duahassingi TOPSENT 1892 
Suberites aaptus (SCHMIDT) LENDENFELD 1896 
Tuherella aaptos (SCHMIDT) TOPSENT 1898 
Stylotella suberitoides BR0NSTED 1934 
Aaptos aaptos var. nigra LEVI 1961 
Citas 
Bajo el nombre de Tuherella aaptos (SCHMIDT) TOPSENT: 
TOPSENT,E.(1900:285-294), (1925b:63l), (1934b:3l); BABIC,K. 
(1921:90), (1922:269). 
Bajo el nombre de Aaptos aaptos (SCHMIDT) GRAY: SARA,M. 
(1958:227), (1961:33), (1964a:308), (1964b:226), (1972:72); 
LEVÍ,C. & VACELET,J. (1958:248) ; SARA,M. & SIRIBELLI,L. (1960 : 
34); BERGQUIST,P.(196la:44), (1968 :21); VACELET,J. & VASSEUR, 
P. (1965:92); LAUBXER, (1966:204) ; TSURNAMAL,M. (1968:9) ; BOURY 
ESNAULT,N.(19 71 300); POULIQUEN,L.(1971:727); RUBIÓ,M.(1971:7); 
OLIVELLA,!. (1977:5) ; RODRÍGUEZ BABIOASLORENZO GONDAR,J.E. 
(1978:38). 
Ejemplares estudiades y localidad 
Se ha estudiado un ejemplar vivo recolectado en el lito-
ral de Blanes, cuyos datos exactes de localizaci6n (profundi-
dad y naturaleza del fondo) se desconocen; ademSs, dos ejem-
plares (nas 155 y 108) capturades en la zona de pesca llamada 
l'Olla, a profundidades entre 150 y 250m y en fondo de fange. 
Substrate 
Los tres especímenes estudiades se fijan sobre conchas e 
restes calcSreos que no engloban por completo. 
Relaciones con otros invertebrades 
Viven sobre esta esponja multitud de anflpodos que a dife 
rencia de Polyaheria antaratiaa, encontrado sobre Aaptos aaptos 
por BERGQUIST (1968:21), y Tritaeta gihbosa, tlpicamente aso-
ciado con Suberites domunaula, no excavan en la esponja sine 
que se limitan a vivir sobre su superfície. 
Descripción 
Forma. Masiva, subesférica o ligeramente alargada, plana 
por un lado. Los ejemplares fijades se centraen y la forma re-
dondeada pasa a ser angulosa. 
El ejemplar ns 155 presenta prolengaciones a mode de cuer 
nos formados por haces de esplculas con poca carne. Estàs for-
maciones suelen ser ttpicas de las espècies con textura espicu-
lar radial como las Tethya, y son un primer paso de la reproduc 
ci6n vegetativa e por gemación. 
BERGQUIST (1968:21) distingue una variación en la forma 
de la espècie seg(ín la profundidad a que viva: extendida e hè-
rnies férica en las zonas intermareales y erecta e esfèrica en la 
zona sublitoral. SARA y SIRIBELLI (1960:34) la encuentran in-
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2 cm 
101 
i cm i a 
Z cw 
Tíg.iO .-AaptoB aaptoa. à)Corte transversal; (l)dlsposlcldn radial de las 
esplculas; (2)pegueflos conductes aculferos; (3)zonas de la super-
fície en las que la hlspldez es mas pronunciada; (4)substrato. 
b)Ejeinplar nfi 155 en vlvo. 
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crustante en aguas superficiales. Los ejemplares de Blanes, 
subesféricos, son de zonas profundas (150-250m). Parece pues 
que la forma tiende a ser esfèrica a medida que aumenta la pro_ 
fundidad. 
Dimensiones. Los ejemplares subesféricos miden 4 x 4'5 x 
5cm y el ejemplar alargado 6'6 x 4 x 3'6. 
Consistència. Muy dura y compacta, apenas deformable.Un 
corte transversal muestra una gran riqueza espicular con dispo 
sición radial. El corte regenera con facilidad y la zona de ei. 
catrización aparece convexa, sumamente hispida y de color mas 
blanquecino en el resto. La forma de regeneración es semejante 
a la descrita por CONNES (1968:44) para Tethya aurantium. 
Sistema aculfero. Poco desarrollado. En un corte se ob-
serven pocos conductes aculferos, de 0'8 a Imm de diSmetro 
como mSximo. 
Superfície. Uniforme, limpia y algo brillante. Presenta 
hispidez irregular: Sreas glabras a simple vista, lisas al 
tacto però que a la lupa muestran las esplculas apuntando te-
nuemente al exterior; Sreas ligeramente híspidas ya a simple 
vista,y Sreas muy concretas con hispidez notable aunque nunca 
apretada. En las zonas mas híspidas, generalmente cóncavas, se 
acumula arena. 
Ectosoma. No se diferencia ningún tipo de ectosoma. Tam-
poco hay un córtex separable, aunque en la proximidad de la 
superfície se observa, si cabé, una mayor desidad espicular. 
Osculos. Frecuentemente únicos y en la cima de alguna 
protuberància cònica. No se observan en dos de los ejemplares 
estudiados. Ostiolos no visibles. 
Color. Blanco amarillento en la zona inferior, amarillen-
to y azulado por el resto de la superfície y blanquecino uni-
forme en el interior. En alcohol se oscurece pasando por distin 
tas tonalidades de marrón hasta el negro intenso, tiftiendo de 
negro, en este ultimo caso, el liquido conservador. 
La espècie ha sido hallada con otras coloraçiones: rojizo 
púrpura por fuera y marrón amarillento en el interior (BERGQUET 
19613:44). Esta variación de colores se debe a la asociación con 
algun tipo de algas simbiontes. 
El intenso color negro que en ocasiones toma esta espècie 
al ser fijada en alcohol, debió de inducir a LEVI(1961:131-132) 
a crear la variedad nigra. La muestra que recibió LEVI de M. 
PHAM HONG HO, debía de estar ya fijada y por tanto el color 
negro no sería el original de la esponja, sinó el resultado de 
una reacción química con el alcohol; lo mismo ocurrió con uno 
de nuestros ejemplares. 
Esqueleto. Posee exclusivamente megascleras monoactinas 
de dos tipos: 
1) Grandes estrongiloxas, fusiformes, rectas o poco cur-
vadas; uno de sus extremos se adelgaza para terminar redondeadcv 
el otro termina en punta poco acerada. Son de tamaftos diversos, 
las mas pequenas, que conservan la morfologia de estrongiloxas, 
miden 270-480;ara x 6-l0;um; las principales miden 600-2350;uin x 
15-50juin (el grosor se toma hacia la mitad de la esplcula) . En 
general grosor y longitud son proporcionales. 
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Flg.61.-iíaptoe aapt08.a)Estrongi loxas de dos c a t e g o r l a s : ( l ) g r a n d e s , de 600-
2350;u X 15-50;a; (2)pequeftas, de 270-480ju x 6-10|i. b ) E s t i l o s de la zona 
externa; lalden 190-330 x 2-5u. 
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•62.- Aaptoe aaptoe. Corte perpendicular a la superfície, a nivel de 
una zona hispida: se observa una gran densidad de esplculas que 
forman apretados haces, con disposición radial (1); (2)esplculas 
que atraviesan la supeirficie originando la hispidez externa. 
lOS 
FÍ9·63.- Aapto» aaptoc.Disposlcldn esplcular en dos zonas hlspldas: las 
estrongiloxas se sltüan Indlstlntamente con la base o con la punta 
hacla afuera (1); (2) los pequeftos estllos se encuentran en la pe-
rifèria de la esponja. 
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2) Pequeflos estilos, rectos, cillndricos, con punta acera 
da. Miden 190-330;uin x 2-5;Lun y se sitúan en la perifèria de la 
esponja. 
Algunos autores como BERGQUIST (1968 :21) han separado las 
estrongiloxas en dos tamaflos diferenciables. Cuadro 15. En nue^ 
tro caso, esta separación, si bien existe, es menos patente en 
cuanto a longitud; existen todos los tamaftos intermedios entre 
600-2350jain x 15-50^ im y en todo caso puede distinguirse ademSs 
una categoria de pequeflas estrongiloxas de 240-480/iin x 6-10;um. 
VACELET y VASSEUR (1965:92) hacen una categoria única. 
Los ejemplares de Blanes son los que poseen las mayores 
dimensiones tanto en longitud como en grosor, solo las espículas 
de los especímenes de Nueva Zelanda, estudiados por BERGQUIST 
(1968a:21) alcanzan la misma longitud però solamente la mitad 
del grosor. 
En cuanto a las espículas ectosómicas existe una variaciSn 
entre tilostilos y estilos según los distintos autores.BERQC2ÜIST 
(1968 :21) encuentra exclusivamente tilostilos; SARA y SIRIBELLI 
(1960 :34), tilostilos y estilos; TOPSENT (1900:285-294), VACE-
LET Y VASSEUR (1965:92) y nosostros solamente estilos. 
a u t o r 
TOPSENT 1900 
BABIC 1922 
LEVÍ & 
\aCELET 1958 
VACELET & 
VASSEUR 1965 
BERGQUIST 
1968 
URIZ 1978 
R.BABIC & 
L.QONDAR 1978 
e s t r o n g i l o x a s 
g r a n d e s 
100-1500xl7-45jum 
296-2700x4-44pm 
e s t r o n g i l o x a s 
med ianas 
~ 
t i l o s t i l o s 
e c t o s ó m i c o s 
— 
e s t i l o s 
e c t o s ó m i c o s 
200-700x3-l(>an 
( e s t i l o s o s u b t i l o s t i l o s , en g e n e r a l ) 
750-850;um x 12/im 
600-1500>umx30-3?Aaii 
1600-2100xI7'6-23uin 
1800-2470x20-4·3uin 
600-2350x l8 -50um 
1000-1660x1 3-25A». 
328-600x5'4-6'^uin 
339-532x5V-69AJm 
240-480x6-10;um 
— 
150-210 X 6 / a m ( s u b t i l o s t i l o s ) 
— 
146-189x4-5" 4Mm 
154-184x46-5'7juni 
— 
— 
180-430x4-6;jm 
~ 
190-330x2-5Aim 
244-647x3-11/1111 
Cuadro 15. Estudio comparat!vo de las dimensiones y tipos espiculares, dadiïs 
para Aaptos aaptos por dist intos autores, junto con las encontra-
das para los especímenes de Blanes. 
Dispos ic i f in e s q u e l è t i c a . Las e s t r o n g i l o x a s s e d l sponen a-
p r e t a d a m e n t e , de forma r a d i a l , con e l ext remo a f i l a d o h a c i a l a 
s u p e r f í c i e o h a c i a e l i n t e r i o r , i n d i s t i n t a m e n t e ; a t r a v i e s a n l a 
s u p e r f í c i e en a l g u n a s zonas donde ocas ionan una h i s p i d e z acusada. 
Los pequeflos e s t i l o s ec tosómicos se s i t ü a n en l a p e r i f è -
r i a , también a p r e t a d a m e n t e , y a t r a v i e s a n l a s u p e r f í c i e o r i g i n a n d o 
una c o r t a y l a x a h i s p i d e z . 
D i s t r i b u c i 6 n p r è v i a 
E s p è c i e c o s m o p o l i t a , e s p e c i a l m e n t e abundan te en e l Med i t e -
r r S n e o , e n t r e Om (SAR&, 1964a:308) y lOSm (LEVI y VACELET,1958: 
107 
242) en fondos rocosos, de arena, arena con algas calcSreas, de 
tritos costeros, arena fina y fango, cascajo, corallgeno yfango. 
Cuadro 16. 
Ha sido citada con anterioridad en Blanes por RUBIO (1971: 
7). Esta es la tercera cita para la Península Ibérica. 
autor 
TOPSENT 1900 
1925b 
1934a 
1934b 
BflBIC 1922 
LEVÍ & VACELET 
1958 
SARA 1958 
1961 
1964a 
1964b 
SiS»&i5IRIBELLI 
1960 
SERGQÜIST 1961a 
1968 
1969 
VACELET 1961.a. 
\nCELET aVASSEUR 
1965 
LAUBIER 1966 
BOüRY ESHAOLT 
1971b 
POüLIQUEN 1971 
URIZ 1978 
K.BABIO & 
L.G(»IDAR 1978 
localldad 
Adri àti co:Lagos ta 
Medi terràneo:Argelia,Banyuls, 
Cabo l^Abeille 
Atlàntico:Golfo de Méjico 
Mediterràneo:Golfo de Nàpoles 
Mediterréneo:Cabo d'All 
Bahia de Roquebrune 
Mediterràneo:Túnez(C3olfo de 
Adrlítlco: Isla Jabuka 
Isla Palagruza 
Atlàntico:Francia (Ld'Cuessant) 
MediterrSneo:Golfo de Nàpoles 
Mediterràneo:Isla Tremiti 
Mediterràneo:Rivera Ligur de 
Levante, Golfo •de Napoles 
Mediterràneo :Ischia, GJ Policas-
tro,Península Salentina,!. 
Tremiti,litoral adriàtico 
Mediterràneo:Golfo de Nàpoles 
(Secca de la Galola) 
Pacifico :Nueva Zelanda 
(G. Stanley) 
Pacíf ico:Nlieva Zelanda (Rangi-
toto Canal de Rangitoto 
Whangaren) 
Atlàntico:S.E.deI.Heron 
Mediterràneo: C6rcega(Boni f acio 
Indico:Madagascar(Tulear) 
MediterràneoiFrancia (costas 
de Las Albères) 
Mediterràneo:Banyuls(gruta de 
Bear,I.Grosse,Sphlnx,Lloses) 
Mediterràneo:Marsella 
(gruta de Endoume 
gruta de piguier 
gruta de Tremier) 
Mediterràneo:Blanes(L'Olla) 
Atlàntico:Galicia(Sal<5n) 
profundidad 
40 m 
— 
20" m 
30-35 m 
100 m 
89 m 
108 m 
0'3 m 
0'2-0·3 m 
0'3 m 
has ta 7-8m 
— 
hivel medio 
litoral~ 
zona inter-
tldal 
11-15 m 
3·5-7'4 m 
zona super-
ficial 
)75-77 m 
—— 
— 
— 
4 m 
10-26'5m 
5-19 m 
150-250m 
nivel medio 
litoral 
naturaleza del 
fondo 
^ ' ~~ 
— 
piedra 
roca 
arena con,algas 
palcàreas 
sedimentò dB arena 
arena 
~ 
roca 
roc as 
— 
detritos costeros 
bloques de lavadc 
detríticc 
rocas clrcàlito-
rales 
pendlentes,de 
corallgeno 
ar€ie finay fango 
arena y cascajo 
fango 
roca 
Cuadro 16.- Aaptos accptos. 
sido ballada. 
Localidades, profundidades y fondos, en que ha 
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O. Axinellida 
F. Axinellidae RIDLEY & DENDY 1887 
Axinella verruaosa (ESPER 1794) SCHMIDT 1862 
Sinonimias; 
Spongia verruaosa ESPER 1794 
Cltas 
SCMMIDT,0.(1862:62); TOPSENT,E.(1901a:348-349), (1934a: 
35-36); BABIC,K.(1922:239); BURTON,M.(1956:134); SARÀ,M. & SIRI 
BEL·LI,L. (1960 :44); SARA,M.(1972:74); SIRIBELLI,L.(1961:1-24) ,• 
VACELET,J.(1960 :263), (196la534); LAÜBIER ^1966:205); RÜTZLER, 
K. (1966:313); BOROJEVIC,R,, CABIOCH,L., LEVI»C.(1968 :10); 
CABIOCH,L.(1968:218); BOÜRY ESNAULT, N.(1971b:304); POüLIQUENjL. 
(197 :727); OLIVELLA,I.(1977:5); BIBILONI,M.A.(1980:126). 
Ejemplares estudiades y localidad 
Se han estudiado 9 ejeinplares (nas 203, 256, 608c, 608t, 
609, 546, 324a y 324c) procedentes de Palamós y Blanes, de fon 
dos rocosos y a profundidades de 18-50in. Cuadro 17. 
Substrato 
Generalmente se fijan a substratos duros, rocas, o restos 
calcSreos de coralígeno. 
Relaciones con otros invertebrades 
En el ejemplar nS 609, un pequefto poliqueto (Syllis spon-
giaola) ocupa longitudinalmente el interior de una rama. Tres 
ejemplares de los nueve presentan en su superficie colonias de 
Parazoanthus axinellae. De ellos, el ne608Í, tiene sus ramas 
deformadas por la presencia del Varazoanthus . Los ejemplares 
con Parazoanthus han sido capturades en los meses de marzo y 
abril, los otros en mayo, agosto y octubre. 
Descripci6n 
Forma. Típicamente arborescente. Su morfologia externa 
cambia notablemente de unos ejemplares a otros siguiendo una 
variación estacional (SIRIBELLI,1961:3). 
Los ejemplares recogidos en octubre, noviembre y diciem-
bre, son estilizados, de ramas regulares, cillndricas, estre-
'"'^as y generalmente libres. Por el contrario, los especímenes 
df abril, mayo y agosto tienen sus ramas màs gruesas con protu 
bfirancias o irregularidades y mas o menos anastomosadas, sin 
que ello està relacionado con la presencia de Parazoanthus. El 
ejemplar n2327 es una excepción, aunque recolectado en octubre, 
presenta, ramas anastomosadas. 
Se fija al substrato por un pedúnculo, generalmente ci-
líndrico, muy duro y compacto, con abundante esponjina. Este 
pedúnculo, que se extiende en muchos casos sobre el substrato 
en una làmina basal, se ramifica dicotómicamente repetidas ve-
ces originando ramas de grosor variable, con las variedades 
n>orfol6gicas estacionales mencionadas anteriormente. 
En las formas primaverales, el anastomosamiertto puede 
llegar a borrar el rastro de las primitivas ramas cillndricas, 
convirtiéndolas en gruesas ISminas trapezoidales con algun re 
pliegue. En estos casos, sÓlo el color y el grosor de las ISm^ 
"^ as la diferencian externamente de A. damiaornis. 
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2 cm 
Fig, 64.-Axinella vervuoosa. Aspecto externo. a)Ejeniplar de ramas cilln' 
dricas, poco anastomosadas. b)Ejemplar de ramas mas aplanadas y 
anastomosadas. 
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ejem-
plar 
ne 
203 
256 
324a 
324c 
327 
546 
608c 
608t 
609 
dimensio-
nes (largc 
X ancho) 
6' 8x6'6 cm 
5x5 cm 
5'5x7·3cm 
5'7x4cm 
3·3x3'2cm 
9'6x6cm 
4·6x3·9cm 
7'lx4cm 
7'5x6'7cm 
grosor 
pedún-
culo 
l'3cm 
O'Scm 
0'6cm 
0'6cm 
0'6cm 
0"8-
l'Scm 
0'9cm 
0'7cm 
0*9 
forma de 
las ramas 
cillndricas, 
bastante anast£ 
mosadas,con nu -
me ros as protube^ 
rancias 
cillndricas,ape 
nas anastomosa-
das,sin protube; 
rancias 
cillndricas y 
estrechas,poco 
anastomosadas, 
lisàs 
cilíndricas y 
estrechas,anas-
tomosadas al 
final, lisas 
se adivinan ci-
líndricas,muy 
anastomosadas 
deformades,muy 
anastomosadas, 
con Paamoanthus 
laminares,grue 
sas,irregular es, 
totalmente anas-
tomosadas , con 
Parazoanthus 
irregulares con 
protuberanci as, 
algo anastomosa-
das, con Parazo-
anthus 
irregulares al-
unas aplanadas, 
muy anastomosadas 
hacia el final 
h.íspidez 
certa y 
uniforme 
escasa 
larga y 
uniforme 
uniforme 
uniforme 
corta e 
irregu-
lar 
uniforme 
uniforme 
corta y 
uniforme 
color 
amari_ 
H o i^ i 
tenso 
amari_ 
llo iji 
tenso 
amari 
llo in 
tenso 
amari 
IlOÍ£ 
tenso 
amari 
llo i£ 
tenso 
amari 
llo na 
ran ja 
amari^ 
llo i£ 
tenso 
amari^ 
Ho iii 
tenso 
amari 
llo iii 
tenso 
mes 
de 
cap-
tura 
VIII 
X 
X 
X 
III 
IV 
IV 
IV 
pro-
fun-
didad 
18-
20m 
«VfiCkD 
20m 
20m 
20m 
localidad y 
substrat© 
Blanes:Roca 
de la Creu 
Blanes:roca 
Blanes:roca 
Blanes:roca 
Blanes:roca 
Terra Mal-
grat:fango 
Palamós:La 
Llosa(roca) 
Palamós:La 
Llosa(roca) 
Palamós:La 
Llosa(roca) 
Cuadro 17 . - Axinella verruoosa. C a r a c t e r í s t i c a s morfológicas externas de lo s 
ejemplares es tud iados . Local idades , profundidades y fondos en 
que se capturaren . 
D i m e n s i o n e s . Muy v a r i a b l e s ( c u a d r o 1 7 ) . N u e s t r o s e s p e c í m e -
n e s no s o b r e p a s a n l o s 8 '4cm d e a l t u r a ; e l d i S m e t r o d e l p e d ú n c u l o 
o s c i l a en^t re 0 ' 6 y 1 ' 3cin y l a s ramas l i b r e s a l c a n z a n un g r o s o r 
d e h a s t a O M l c m . 
C o n s i s t è n c i a . D u r a , f i r m e y compacta en l a zona d e l pedúnc_u 
c u l o ; mas e s p o n j o s a y f l e x i b l e e n l a s r a m a s . En g e n e r a l e s una e^ 
p e c i e q u e p r e s e n t a p o c a c a r n e y una g r a n r i q u e z a e s p i c u l a r . 
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Imm. 
Pig·eS•- Axinella vevruaoaa. Corte longitudinal de una rama cilíndrica; 
(l)eje espicular central, con muy poca carne; (2)zona coanosÓ-
mica propiamente dicha, con abundantes conductes acuíferos; (3) 
hispidez externa de la esponja. 
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Sistema acuífero. Limitado a la zona perifèrica. Un corte 
longitudinal de una rama permite distinguir una zona central com-
pacta, formada por el eje fibroespicular que se ensancha hacia 
el pedünculo y una zona perifèrica laxa, con mas carne que la 
interna, donde se encuentran numerosos conductes aculferos. 
Superfície. Limpia, mas o menos regular según la ausencia 
o presencia de protuberancias. Presenta una hispidez corta, a-
pretada y uniforme, lo que le dS un aspecto aterciopelado al 
tacto. A la lupa, se observan cónulos que terminan en ramilletes 
de 1, 2 6 3 espículas. 
Ectosoma, ostiolos y 6sculos.No presenta ectosoma diferen-
ciado. Tampoco se evidencian ostiolos ni 6sculos. 
Color. Amarillo anaranjado mate, en vivo (semejante al de 
A.polyploides), mas claro en la zona del eje central. 
En formol, se vuelve amarillo sucio o anaranjado ocre. En 
seco se oscurece y se torna anaranjado-marr6n. 
Esqueleto. Lo forman dos tlpos de megascleras (oxas y es-
tiles) . 
1) Oxas: en general, curvadas hacia la mitad y con los ex 
tremos anisodiamétricos. 
En las oxas de la base de la esponja, uno de los extremes 
se presenta con frecuencia ligeramente redondeado. En las ramas; 
predominan las oxas cuyos extremos se adelgazan escalonadamente. 
Sus dimensiones varlan segün los especímenes però, en general, 
oscilan entre 300 y 800;um x 7-25;um. Los mayores grosores se al-
canzan en las espículas de la zona basal de la esponja; por el 
contrario, en el Spice, algunas son lineales. 
2) Estiles: son de dos tipos, morfol6gicamente diferentes, 
en relaci6n con la zona de la esponja en que se encuentren. 
a) Apice y zona externa de las ramas: estilos largos (350-
800jüm X 10-35;um) , súavemente curvados, a veces casi rectos. Se 
adelgazan en su extremo apical escalonadamente. Erizan las fi-
bras de oxas y son los causantes de la hispidaci6n general de 
la esponja. 
b) En la base de la esponja y junto con el tipo anterior^-
mente citado: estilos gruesos y mas cortos (400-550;um x 25"35AJm), 
rectos o muy poco curvados. De forma cfinica, comienzan a estre-
charse casi en la misma base y terminan en punta gruesa però 
afilada. 
En la zona basal, algunos estilos se transforman en estron 
gilos, però en un porcentaje muy bajo. 
DÍsposici6n esquelètica. Las espículas se agrupan formando 
fibras c6rneo-espiculares. Estàs fibras se anastomosan y se dis-
ponen apretadamente en el centro de la esponja, originando el 
eje fibro-espicular central, a partir del cual, se ramifican 
siguiendo una direcci6n ascendente y divergente al mismo tiempo. 
Las fibras, a medida que se aproximan a la superfície, poseen 
menor número de espículas, hasta terminar en ramilletes de 2 a 5 
estilos, que son los causantes de la hispidez externa. Es pues u-
na textura plumoreticulada. 
El eje central que se ensancha hacia la base de la esponja 
de modo que en el pedúnculo ocupa casi todo su diSmetro, es€S 
constituido por oxas, algun estilo c6nico y algun estrongilo en 
la base. 
Las fibras divergentes que parten del eje central son rioas 
en estilos que, colocados con la punta hacia arriba, causan su 
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fig.66.- Axinella verruaoaa, a)Oxas curvadas, algunas anisodiamétricas; 
miden 300-800^ i x 7-25^. h-^, b2)Estilos gruesos y cónicos que se ha-
lian en la base de la esponja; miden 400-450^ x 25-35^i. c)Estrongilos 
y tilostilos accidentales. d)Estilos del Spice y de la zona externa 
óe las ramas;miden .350-800ju x 10-35ju y tienen su extremo apical esca-
lonado. 
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Plg.67.- Axinella verruaosa. Corte longitudinal de una rama, tratado 
con 'H2O2 y NH3. Quedan perfectamente diferenciadas las fibras 
espiculares con abundante esponíjina: en el eje central son mas 
gruesas y apretadas (1) ; al llegar a la superfície quedan redu-
cidas a ramilletes de varias esplculas divergentes (2). 
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Flg.68 •- Axinella verruaoaa. Fino corte longitudinal del final de una 
rama, tratada con H20^ y NH3: (1) las fibras poseen abundante 
espon^ina y terminan en ramilletes de 2 a 5 esplculas (2), cau-
santes de la hispidacién externa. 
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hispidez. Abundan ademSs espículas sueltas que enlazan y enma-
ranan las fibras, aunaue no enmascaran las llneas ascendentes. 
Las variaciones esplculares de tamafio, grado de curvatura 
Y porcentaje de oxas y estilos, son independientes del aspecto 
externo del ejemplar; sin embargo, varían en las distintas zo-
nas de la esponja. Cuadro 18. 
• 
e j e m p l a r 
nfi 
203 
256 
608c 
6 0 8 t 
203 
256 
608c 
608e 
% o x a s 
58% 
66% 
59% 
66% 
28% 
36% 
37% 
20% 
b a s e ( c e r c a 
d i m e n s i o n e s 
o x a s 
380-930/um x 
12-25pm 
280-700win x 
lO-lSjüun 
600-900win X 
10-35Aan 
410-850wm X 
10-25;um 
à 
340-600;um x 
4-5pm 
410-620;uin x 
l '5-14Ain 
320-65QAim x 
l '5-8jum 
400-500;um x 
l · 5 - 4 jum 
% e s t i l c i s 
28% 
34% 
41% 
34% 
p i c e ( f i n a 
72% 
64% 
63% 
80% 
d e l s u b s t r a t o ) 
d i m e n s i o n e s 
e s t i l o s 
250-700Aim x 
10-35;um 
360-800»m x 
8-18pm 
420-800Aan x 
10-25;uan 
310-580>jm X 
8-36jtim 
1 ramas) 
300-620jum x 
2-8jum 
320-780;um x 
l ' S - U í o m 
320-800Aan x 
2-4 jjm 
330-630íam x 
2-12«m 
% e S t r o i i 
g i l o s 
14% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
d i m e n s i o n e s 
e s t r o n g i l o s 
150-400;üm X 
25-30)tBn 
— 
— 
— 
~ 
— 
— 
— 
Cuadro 18.- Axinella verruaosa. Dimensiones y porcentajes espiculares, en 
dos zonas características (base y Spice) de cuatro especímenes 
de Blanes. 
Exaiiiinando 100 espículas de la zona basal en contacte con 
ei substrato y otras 100 de la zona apical de una rama, en cada 
uno de los especímenes nfis 203g, 256, 608c y 608t(cuadro 18), 
los resultados fueron los siguientes: 
1) Zona basal: mayor número de oxas con porcentajes entre 
56 y 66% frente a un 28-34% de estilos y un 14-0% de estrongilos. 
Suelen presentarse formas teratológicas. Las espículas son con-
siderablemente mas fuertes que en el Spice, alcanzan grosores 
hasta de 35^ im y estan bastante curvadas, generalmente con un 
punto de flexión hacia la mitad. 
2) Zona apical: mayor número de estilos, con porcentajes 
<3el 63-80% frente a un 37-20% de oxas. Las espículas son débi-
les, apenas miden 14;um de grosor, y abundan las de l'5-3;um de 
diSmetro. EstSn ademSs poco curvadas, con curvatura suave, sin 
un punto de flexión. 
Las oxas predominan en la zona perifèrica por eso son mas 
abundantes en el Spice donde el eje central es mSs estrecho. 
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Dlst r lbuci6n prèvia 
La espècie ha sido bal lada con an te r io r idad en e l AtlSnti. 
co y principalmente en e l MediterrSneo, con un margen batimétrj . 
co amplio, desde 2m (RÜTZLER,1966:313) en Sorrento, has ta 367in 
(VACELET,1960:263) en e l Canal de CÓrcega. Se ha encontrado en 
fondos de pedregal arenoso, conchas, zona d e t r í t i c a con bloques 
coral ígenos y super f í c i es rocosas . Cuadro 19. 
En Espafta ha s ido c i t ada con an te r io r idad por VACELET 
(1960:258) en e l Cabo de Creus y por OLIVELLA (1977:5) y BIBILO 
NI (1980:126), en Blanes. 
autor l oca l idad 
profun-
didad 
na tu ra leza 
de l fondo 
TOPSEMT 
BABIC 
BURTON 
SARA & 
1901a 
1934a 
1921 
1922 
1956 
SIRIBELLI 1960 
VACELET 1960 
SIRIBELLI 
1961 
VIDAL 1964 
RÜTZLER 1966 
LAUBIER 1966 
CKBlOCa 1968 
BOROJEVIC, 
CABIOCH y LEVI 
1968 
BOURY ESNAULT 
1971b 
POOLIQUEN 
1971 
OLIVELLA 1977 
BIBILONI 1980 
M e d i t e r r à n e o : A r g e l i a ( L a C a l l e ) 
Mediterràneo:M(5naco (Bahia de Beau-
l i e u , B a h i a de Roqueb rune , Cabo 
d ' A l l , Cabo M a r t i n ) 
A d r i à t i c o : C a n a l de K r u j e n i c a 
A d r i à t i c o 
A t l à n t i c o : C o s t a s de À f r i c a C e n t r a l 
MediterrSneo:Golfo de Nàpoles 
(Secca de la Gaiola) 
Mediterràneo:Canal de córcega 
Isla Rousse 
Cabo Creus 
Mediterràneo:Golfo de Nàpoles 
(Secca de la Gaiola) 
Mediterraneo:Banyuls 
Mediter réineo: Sorrento 
MediterrànoiBanyuls 
Atlàntico:N.N.E. de las Triagoz 
Atlàntico:RDScoff (Islas Triagoz) 
MediterràneoiBanyuls 
Mediterràneo:Marsella(gruta de 
Figuier y gruta de Tremier) 
Medi t e r r àneo :Es t a r t i t y Blanes 
Mediterràneo:Blanes 
40-60m 
77 m 
32 m 
40 m 
335-36 Tta 
90 m 
40-50m 
40 m 
2-2'5in 
70 m 
75 m 
25-40m 
10-26·5m 
6-1 Om 
conchas y agujeros 
en rocas 
detritos y rocas 
fondo de deccintación 
detrltico costero 
("fecies àpràlines"! 
detritos costeres 
con coralïgenc 
detritos y rocas 
grietas de rocas 
corallgeno 
pedregal arenoso 
pedregal arenoso 
superfície horizon 
tales 
arena y grava 
roca 
pared y grietas 
Cuadro 19.- Axtnelta verruaosa. Localidades, profundidades y fondos en que 
ha sido hallada, previamente a nuestro estudio. 
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0. Axinellida 
F. Axinellidae RIDLEY & DENDY 1887 
Aaanthella aouta O.SCHMIDT 1862 
Cltas 
SCHMIDT,0, ( 1 8 6 2 : 6 5 ) ; TOPSENT , E . ( 1 9 0 i a : 349) , (1925b·.636-637), 
( l 9 3 4 a : 2 6 - 2 7 ) ; B A B I C , K . ( 1 9 2 1 : 8 4 ) , ( 1 9 2 2 : 2 4 3 ) ; VACELET,J.(1960 : 
2 6 3 ) , ( I 9 6 1 b : 3 6 ) , ( 1 9 6 9 : 1 7 7 ) ; S A R A , M . ( 1 9 6 4 a : 3 0 8 ) , ( 1 9 6 4 b : 2 2 7 ) , 
( 1 9 7 2 : 7 6 ) ; BOURY ESNAULT,N.(1971b:304); POL·IQUEN,L.(1971:727); 
O L I V E L L A , ! . ( 1 9 7 7 : 5 ) ; B I B I L O N I , M . A . ( 1 9 8 0 : 1 2 9 ) . 
E j e m p l a r e s e s t u d i a d e s y l o c a l l d a d 
Hemos e s t u d i a d o 5 e j e m p l a r e s (nfiS I 3 9 a , 1 3 9 b , 1 3 9 c , 236 y 
610) c a p t u r a d e s : f r e n t e a B l a n e s (3 e s p e c í m e n e s ) , T e r r a P l a n a s -
s a (1 e s p è c i m e n ) y e n Pa lamós -La L l o s a - (1 e s p è c i m e n ) , a p r o -
f u n d i d a d e s e n t r e 20-200m y e n f o n d o s r o c o s o s , a r e n o s e s y de c o -
r a l l g e n o . Cuadro 2 0 , 
e j e m p l a r 
ne 
a 
139 b 
c 
236 
610 
l o c a l i d a d 
F r o n t Blanes 
B l a n e s : T e r r a 
P l a n a s s a 
Pa l amós :La 
L l o s a 
p r o f u n -
d i d a d 
60 m 
2 0 0 -
300m 
20-25m 
n a t u r a l e z a 
d e l fondo 
a r e n a , r o c a 
f ango 
r o c a 
f e c h a de 
c a p t u r a 
27-111-72 
19-V-74 
d i m e n s i o n e s 
e s t r o n g i l o s 
490-1lOOymx 
5-12pni 
5 0 0 - 1 SOQ/umx 
6-16Aan 
560-980jumx 
4-10jum(ramas) 
480-1700Aimx 
2- l lAan(base) 
d i m e n s i o n e s 
e s t i l o s 
700-lOOOAimx 
7-9;jm 
800-105Q|umx 
8-9jum 
700-1170;iunx 
6-12|jin(ramas) 
muy p o c o s y 
pequefios (baSé 
Cuadro 2 0 . - Aaanthella aauta. Localidades, profundidades, fondos y època 
del ano> en que se capturaren los ejemplares de Blanes, junto 
con las dimensiones de sus dos t ipos e s p i c u l a r e s . 
Substrato 
Los ejemplares estudiades se fijan firmemente, por la ba-
se del pedúnculo, a materiales dures de les que resultan muy 
difícil de separar sin romperlos. 
S61o el ejemplar nS 139b presenta en su base restes de 
?ubstrato: un conglomerado de arena, piedrecitas, tubes calcS-
reos de poliquetos, hidrozoos y alguna pequena concha. El ejem-
plar n2 610, que fué recolectado con escafandra autònoma, se in-
sertaba directamente sobre la roca. 
Relaciones con otros invertebrades 
Se han encontrado 2 espècies de Porifera epibientes de 
^oanthella aauta: una Renievidae masiva, sobre la base del ejem 
Plar nS139b, y una Myaale rotalis de color anaranjado, enlazan-
do varias ramas del espècimen n2610. 
Descrici6n 
Forma. ArBorescente, con un pedünculo corto y relatlvamen 
te gruese que se prolonga en la parte basal, formando una ISmi-
^^ adherida al substrato. 
Las ramas, numeresas e irregulares, crecen en distintes 
pianos y se dividen y anastemosan repetidas veces. Presentan 
'^ na morfologia algo diferente segCn los ejemplares. En unes. 
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2 cm 
Fig.69.- Aaanthella aauta. a)Ejemplar nc 139a de ramas laminares o fo-
liSceas, en forma de abanico. b y c)Ejemplares nsl39b y 236 de_ 
ramas gruesas y pseudocilíndricas, aunque al final se aplanan 
en mayor o menor grado. 
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ï-ic 70.- Aaanthella aauta.a)Rama foliScea con repliegues y nervlacione 
(ejemplar na 139a), b)Rama intermèdia, menos laminar que la ante 
(ejemplar nfi i39c). 
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2 mtn 
I < 
t'ig.?!.- Aaanthella aauta. a)Rama pseudocillndrica (ejemplar nQ 236). 
bjTerminaciones mas o menos laminares de ramas pseudocilíndricas 
(ejemplares ne 610 y 139c). 
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son laminares o foliSceas, en forma de abanico, con repliegues 
y nerviaciones mas gruesas, que corresponden a los ejes espieu 
lares de las primitivas ramas (probablemente, son un grado màxi 
mo de anastomosamiento); terminan recortadas en pequeftos picos 
coronades por ramilletes de espículas. El tejido entre nervia-
ciones es coriàceo, de apenas 1'5mm de grosor y carece de espí-
culas. En otros, son gruesas y ma's cillndricas, aunque siempre 
irregulares y muy ramificadas/ poseen m^s carne y suelen estre 
charse hacia el final para terminar, igual que las anteriores, 
en tres o cuatro piquitos con espículas. Este ultimo tipo mor-
fológico de ramas, es mas frecuente. 
Dimensiones. Los especímenes aquí estudiades son de porte 
mediano, algo mas anchos que altos (4'5-6cm de altura por 5'7-
9cm de anchura). El pedúnculo puede medir 7-12mm de diSmetro. 
Cuadro 21. 
ejemplar ns 
139a 
139b 
139c 
236 
610 
dimensiones totales (alto x dos anchos) 
4' 9 X 5 X 4 cm 
4'7 X 5'5 X 3*3 cm 
3*6 X 6*6 X 5 cm 
6'5 X 6*6 X 4·5 cm 
5*9 X 8'7 X S'S cm 
dimensiones pedúnculo 
roto 0'7 cm 0 
roto 0*7 cm 0 
sin pedúnculo (varias 
ramas salen de una la^  
mina de 2cm de 0 en 
contacte con el subs-
trato) 
sin pedúnculo 
sin pedúnculo 
Cuadro 21.- Aaanthella aauta. Dimensiones externas de los ejemplares estu-
diades . 
Consistència, 
ocupa una gran parte 
y esta, con frecuenc 
dejando al descubier 
Elàstica y cartilaginosa. El eje espicular 
de las ramas; tienen por tanto poca carne 
ia, suele perderse al final de las ramas, 
to el eje central. 
Sistema acuífero. Muy poco desarrollado. La escasa carne 
es muy compacta. 
Superfície. Li 
1<^  al final de las r 
asoman algunas espíc 
dez desigual. 
Ectosoma. Muy 
pone de manifiesto e 
sa,brillante. Glabra en su mayor parte, s6 
amas o en el extremo de las protuberancias 
ulas en ramillete, que ocasionan una hispj^ 
fino y translGc.'do, de tipo epitelial; se 
n las zonas de unión entre dos ramas. 
Ostiolos y ósculos. No se distinguen en ningún caso. 
Color. Anaranjado fuerte, uniforme, en vivo; a veces, mas 
claro en la zona basal. Palidece en agua clrculante después de 
poco tiempo, en particular, al final de las ramas, que llegan 
a quedar blanquecinas. En ocasiones, anaranjado claro. 
En alcohol, se vuelve beige-amarillento y en formol, 
t>lanquecino. 
El ejemplar tipo que sirvió a SCHMIDT (1862:65) para crear 
'•^ espècie, era marrón amarillento en vivo. Puede ser que algun 
otro pigmento enmascarara el color anaranjado típico. 
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autor localidad 
profun-
didad 
naturaleza 
del fondo 
dimensiones 
ïstrongilos 
d i m e n s i o n e s 
e s t i l o s 
SCHMIDT 1862 
TOPSENT 1901a 
1925b 
1934a 
BABIC 1921 
1922 
VACELET 1960 
1961b 
1969 
SARA 1964a 
1964b 
BOURY ESNAULT 
1971 
POULIQUEN 
1971 
OLIVELLA 1977 
BIBILONI 1980 
AdriSticoiSebenico 
Mediter rfneo: Ar ge li c 
(La calle) 
MediterrSneoiGolfo 
de Nàpoles 
Medi terràneoe Mònaco 
(Cabo d'Ail) 
A d r i à t i c o : C a n a l de 
K r u j e n i c a , S e s t r i c e 
Rri zn j a k , Dugi Otxjk 
A d r i S t i c o : P u n t a 
B ianche 
Medi t e r rSneo : Cana 1 
de Córcega 
M e d i t e r r à n e o : C ó r -
c e g a ( B o n i f a c i o ) 
Medi t e r r à n e o : O r i -
11a E s t e de l a 
C a s s i d a i g n e 
M e d i t e r r à n e o : r i b e r a 
l i g u r de L e v a n t e 
M e d i t e r r à n e o : L i g u -
r i a ( ensenada de 
l a O l i v e t t a ) 
Medi t e r r à n e o : B a -
n y u l s ( S p h i n x , 
L l o s e s « C a s t e l l o s o -
sous ) 
Medi t e r r à n e o : Mcuse-
11a ( g r u t a F i g u i e r ) 
( g r u t a de Tremier) 
M e d i t e r r à n e o : L ' A t -
m e t l l a de Mar 
Medi t e r r à n e o : B l a n e s 
50 m 
35-77m 
52-60m 
335-375m 
45-54m 
13045 Chi 
0 -3 m 
l ' 3 m 
10-26'5m 
5-19m 
6-12m 
500-1200>anx 
4 - l l p m 
900-1200;amx 
h a s t a lljun 
arena gruesa 
con ODnchas 
y Lithotham 
nium 
fondo de de^  
cantación 
con algas 
arrancadas 
d e t r i t o s oas 
t e r o s y a r e n a 
con Anphioxux 
y c o r a l í g e n o 
S80-1200jjmx 
h a s t a 13)im 
612-1800jLunx 
5-17jum 
b i o t o p o s muj 
o b s c u r ó s 
a r e n a y cas 
c a j o 
300-3000jumx 
20jum 
SOO-lOOOumx 
lljum 
Cuadro 22.- Aaanthella aauta. Distribución prèvia a nuestro estudio y dimen-
siones espiculares encontradas por otros autores. 
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'•'2.- Aoanthella aeuta. a)Estrongilos flexuosos, anisodiamétricos, que 
forman el eje central; miden 480-1700;u x 2-13;a. b)Estilos ligeramen-
te curvados, causantes de la hispidación externa; miden 400-1170u x 
6-12^. 
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Flg.73.- Aaanthella aauta. Final de una rama pseudocillndrica, tratada 
con H202yNH3, que ha perdido la mayor parte de su carne: las es-
plculas se dlsponen apretadamente, formando una estructura muy 
sfilida y compacta. 
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Fig.74.- Aaanthella aauta. Dlsposlcl6n de las esplculas en el eje que 
forma la mayor parte de las ramas pseudocillndricas y las nervia-
ciones de las foliSceas: la mayoría son estrongilos flexuosos con 
una dirección predominàntemente ascendente. 
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Esqueleto. Posee solamente dos tipos de megascleras (es-
trongilos y estilos). 
Estrongilos: Muy abundantes; la mayoría flexuosos y lar-
gos, unos pocos ligeramente curvados y cortos. En general ani-
sodiamétricos, miden 480-1700^ iin x 2-13juin. Los màs largos se en 
cuentran en la zona basal de la esponja. 
Estilos: Ligeramente curvados. De i.amanos muy variades, 
mas abundantes y largos en los extremos de las ramas, donde 
ocasionan la hispidez externa, dispuestos en ramilletes. Termi--
nan en punta afilada, breve o bruscamente adelgazada. Miden 400-
1170pm x 6-12^ im. Cuadro 20. 
Disposición esquelètica. Las espículas se disponen apreta 
damente, formando un compacto eje que sigue la trayectoria de 
las ramas. Existe en esta disposición una dirección predominan-
temente ascendente; hay, sin embargo, también, muchas espículas 
transversales y oblicuas. Los estrongilos flexuosos se enlazan 
y enmaraftan, formando un conjunto espicular compacto, difícil 
de disgregar. Los estilos se hallan preferentemente en la zona 
externa y ocasionalmente, atraviesan la superfície, causando la 
hispidez. 
DistrlbuciCn prèvia 
Esponja tlpicamente mediterrSnea. Ha sido citada desde Om 
de profundidad, en la ribera ligur de Levante (Itàlia) por 
SARA (1964a:308) hasta 375m en el canal de CÓrcega por VACELET 
(1960 :263). Cuadro 22. Vive en fondos detríticos, de arena, 
arena gruesa con conchas y Lithothamnium, arena y coralígeno y . 
arena con cascajo. 
0. Axinellida 
F. Hemiasterellidae LENDENFELD 1889 
Stelligera vigida (MONTAGU) 
Sinonimias 
Spongia mgi-da 
Amphileatus rigidus 
Baliahondria vigida 
Raspailia rígida • 
Tupha vigida 
Vibulinus rigidus TOPSENT 1890 
Halistella pierantorit SARA 1958 
Parece probable que la espècie Raapailia stelligera,crea-
da por SCHMIDT (1862:60) sea también sinonímia de Stelligera 
rigida; sin embargo, la parquedad de la descripción de SCHMIDT 
no me permite afirmarlo con seguridad. 
Citas 
ARNDT,W. (1935 :86), LEVÍ,C. (1950:14) y VACELET,J.(1969: 
168-169) bajo el nombre de Stelligera rigida, MONTRGü,1918. 
SARA,M. (1958:238-240) y (19'64a:308) bajo el nombre de 
Halistella pierantonii SARA, 1958. 
Ejemplares estudiades y localidad 
Se ha estudiado un ejemplar, n2l50 bis, 6 aftos después de 
su recolección en la zona de pesca denominada Fora les Carotes, 
a 300m de profundidad y en fondo de fango. 
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m 
pi 
w 
ig.75 .- stelligera rigida. Aspecto externo del ejemplar n2 ISObis: de 
forma erguida, se divide en gruesos y cortos lóbulos obtusos, al-
go aplanades que se anastomosan entre si. 
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Substrato 
Aunque no muy patentes se observan en la base del ejemplaç 
piedrecitas, arena y algun resto de briozoo englobados entre 
las espículas. 
Descrlpclón 
Forma. Masiva, erguida, dividida en gruesos y cortos 16bu 
los con la terroinación obtusa. Los lóbulos se anastomosan entre 
si y s61o queda libre el extremo final. 
Dimensiones. 8cm de altura y 10 x 8 cm de diàmetres màxi-
mes. Los lóbulos alcanzan hasta 2cm de grosor. 
Consistència. Laxa y flexible en vivo; después de compri-
miria, la esponja recupera su forma, lo que no ocurre después 
de fijarla. 
Sistema acuífero. Poco desarroliado, posee conductes de 
pequeno diSmetro. 
Superfície. Limpia y sin trazas de fango que la recubra, 
se vuelve viscosa al morir la esponja soltando gran cantidad de 
mucus. 
La hispidez es bastante patente, sobre todo en los extre-
mes de los lóbulos. 
No se distingue ningún tipo de orificio acuífero. Los 
autores que estudiaren previamente le espècie tampeco los men-
cienan. 
Color. Anaranjado fuerte y uniforme en vivo, beige en 
formol. 
Esqueleto. EstS constituido por dos tipos de megascleras 
(estiles y exas) y une de micrescleras (estreptoxiàsteres). 
Megascleras. Estiles muy largos, 1200-2640pm x 8-20;um, 
generalmente curvados, con la punta estrecha y afilada y la ba-
se sin inflamientes secundaries salve cases excepcionales. 
Oxas de dos tipos: a) rectas o ligeramente curvadas hacia 
la mitad, con extremes afilades; miden 950-1600^im x 5-15jum. b) 
mas cortas y finas que las anteriores, y de aspecte endulado; 
miden 900-lOOOpm x 3-Anm. 
Micrescleras. EstreptexiSsteres: exiSsteres con el centre 
poco marcado y actinas cónicas y lisas; miden 13-30/am de diSme-
tro y las actinas, 4-lí>um de longitud. 
Las medidas espiculares encontradas por etres autores se 
dan en el cuadro 23. Puede apreciarse cemo las dimensiones de 
las megascleras de nuestros especimenes se apreximan bastante 
mSs a las dadas por SARA (1958:238) y son mayores y menores que 
las observadas per VACELET (1969:169) para las oxas y estiles, 
respectivamente. 
Disposición esquelètica. Las megascleras, estiles y exas 
constituyen el esqueleto principal de la esponja. Se agrupan en 
haces que se dispenen reticularmente, formando pequenas redes 
que a su vez constituyen retícules secundaries mas gruesos. 
Poco a peco les haces espiculares, cada vez con un número menor 
de espículas, van siendo ascendentes con ramificaciones y anas-
temosamientes. 
Las oxas se dispenen paralelas o divergentes en los haces 
espiculares, mientras que les estiles, siempre divergentes y con 
la punta hacia arriba, causan la hispidez externa. 
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^í-g.76 .-^Stelligera rigida. a)Est±los de punta estxecha y afilada; miden 1200-26 
22p. b)Qxa$ rectas o sinétricamente curvadas; miden 950-160Qux5-15u. cjOxeas 
cortas y finas que las anteriores, con dos o mas puntx>s de flexifin que les oon 
agpççto ondulado: miden 900-IOOOM X 3-4M. 
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2 mm 
Flg.77.- Stelligera rígida. Extremo final del esqueleto de una rama, a dis-
tintes aumentos: (l)Ssteres dispersos pòr el coanosoma; (2)estilos 
con la punta hacia el exterior, causantes de la hispldacidn. 
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* ^ 4^  * 
B'lg.78.- Stelligera vigida. a)Eagueleto del .ejaiplar nQ ISObls ocnpletanente llii(>lo 
de came: (l)zona basal rica en espanglna,oon una dlsposlclftk retlcular de las 
flbras; (2) los haces flhro-espiculares van tanando una dlrecx:i&i asoendente ocn 
ramiflcaclones y an2istciiDsainientos, cada vez con un nCknero menor de esplculas. 
b)Estxeptoxyasteres de distintes tamafVos; mlden 13-3Qu de 0. 
1 3 i 
La esponjina no es muy ahundante, sirve de uni6n entre 
espfculas y, en todo caso, abunda mas en la base del esquéleto. 
Las microscleras son muy abundantes y se hallan dispersas por 
todo el coanosoma. 
Dlscusl6n 
La e s p è c i e c r e a d a por SARA en 19SE ba jo e l nombre de 
Ealistella pierantonii, apenas d i f i e r e d e l espècimen de Stelli-
gepa rigida MONTAGU e n c o n t r a d o en B l a n e s . 
a u t o r 
Forma e x t e r n a 
C o l o r en v i v o 
E s t l l o s : f o r m a 
y d i m e n s i o n e s 
Oxas : fo rma y 
d i m e n s i o n e s 
A s t e r e s : f o r m a 
y d i m e n s i o n e s 
ARNDT 1935 
rcUnosa:con r a -
mas niimerosa^ 
con e l f i n a l 
g r u e s o 
e n t r e o c r e y 
a m a r i l l o -
a n a r a n j a d o 
s i n d e s c r i p -
c i ó n 
l a r g a s y f u e r -
t e s , c o n p i n t a 
muy l a r g a 
s i n d e s c r i p -
c i ó n . M i d e n : 12 -
25|jm 0 
SARA 1958 
c o j i n c i l l o i r r e g u 
l a r , e l e v a d o s u p e -
r i o r m e n t e en m2une 
l o n e s o b t u s o s 
a m a r i l l o -
a n a r a n j a d o 
s u b t i l o s t i l o s a r -
q u e a d o s , con i n f l a -
mientos t e r m i n a l e s 
o s u b t e r m i n a l e s ; 
o e s t i l o s p u r o s . 
Miden:1530-2550>im 
X 12-18pBi 
a r q u e a d a s con f l e -
x i ó n c e n t r a l , o 
r e c t a s . M i d e n : 9 3 5 -
1175x4-10jum y 6 5 0 -
700>jm 
c e n t r o poco marca 
do; r à d i o s numerosas 
cón icos y r e c t o s . 
Miden:12-25jum 0 
VACELET 1969 
r a m o s a : reunas 
un poco apla^ 
n a d a s 
a m a r i l l o de i ro 
a lgunos con i n -
f l amlen to t e r -
m i n a l . Mlden: 
hasta350C)umx 
12(Limy 3150íanx 
25jum(dDS ejem-
p l a r e s ) 
s i n d e s c r i p -
c i ó n . M i d e n : 
450-900x2-5um 
y 'BOpmxQtwi 
(djs ejemplaiB) 
sin descripción 
Miden:450-900x 
10-25^ 0 y 18 
-32jum 0 (dos 
ejemplares) 
ejemplar 
de Blanes 
erguida y 
ramosa:ramas 
gruesasycor-
t a s , y con t e r -
minación obtusa 
aharanjado 
fuer te 
generalmente 
puros ;arquea-
dos,con punta 
af i lada; algunQ 
con inflamien-
to subterrrinal. 
Miden: 1200-1600 
x4-5^m 
r e c t a s o curva 
das h a c i a l a mi-
tad;punta a f i l a 
da. Las màs de l -
gadas,algo cndu-
ladas. Miden: 900 
-ie0(^imx4-l^um 
centro poco mar 
cado,ràdios nu-
merosos,cónicos 
y l i so s .Miden : 
13-3q/um 0 
Cuadro 23. - Stelligera rigida. Aspectos comparatives de espiculación, forma 
externa y color, entre algunas descripciones de la espècie hechas 
por otros autores, HaZistella pierantonii SARA y nuestro espècimen. 
VACELET (1969:169) apunta ya una c i e r 
e s t à s dos e s p è c i e s pe rò s e h a l a a lgunas d i f e 
j u s t i f i c a r l a c r e a c i ó n de e s t a nueva e s p e c i 
Las d i f e r e n c i a s e r a n : a) e l c o l o r en 
en l o s e j e m p l a r e s de VACELET de Stelligera 
ana ran jado en Halistella pierantonii; b) l a 
c o j i n c i l l o s con mamelones o b t u s o s en flalint 
e r g u i d a con ramas a l g o a p l a n a d a s en íHellig 
fundidad a aue se han e n c o n t r a d o en e l Medi 
e s p è c i e de SARfi y s u p e r i o r a l o s lOOm p a r a 
t a semejanza e n t r e 
r e n c i a s que podian 
e por SARA. 
v i v o , a m a r i l l o c l a r o 
rigida y a m a r i l l o 
forma r e v i s t i e n t e , en 
lla pierantonii y 
era rigida; c) l a p r o -
t e r r S n e o , 30cm p a r a l a 
atelligera rigida; 
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d) por ultimo, la mayor frecuencia de estilos con inflamientos 
subterminales y terminales en Halistella pierantonii que en 
Stelligera rigida. 
Estàs diferencias mencionadas son poco importantes a la 
vista de las caracterlsticas del espècimen de Blanes. Cuadro 23. 
El color.anaranjado de nuestro espècimen coincide con el 
de Halistella pierantonii. Por otra parte ARNDT (1035:86), tam-
bién encuentra ejemplares de Stelligera rigida de color anaran-
jado. 
La forma de cojincillo de Halistella pierantonii es típi-
ca de muchas de las espècies recogidas por SARA, debido a la 
poca profundidad a que viven. Hemos visto frecuentemente como 
estàs mismas espècies crecen masivas, con lóbulos o digitacio-
nes a mayores profundidades. El caso de Halistella pierantonii 
es, sin duda, uno mas, con la particularidad de que ya se dife 
rencian en la forma de cojincillo los mamelones obtusos, pre-
cursores de los lóbulos. Nuestro ejemplar es masivo, erguido, 
con lóbulos aue terminan de forma obtusa. 
Respecto a la profundidad, VACELET (1969:168-169) define 
a Stelligera rigida del MediterrSneo como una espècie que huye 
de las aguas templadas, lo que parece cierto, teniendo en cuenta 
que en ei AtlSntico se encuentra a partir de los lOm (ARNDT, 
1935:86). No obstante, pudiera ser que sea de la iluminación de 
lo que huye, mayor en el MediterrSneo que en el AtlSntico para 
una misma profundidad, y por eso, ha podido adaptarse al habitat 
de una gruta superficial donde la iluminación era escasa (SARA 
1958:238). 
En cuanto a la mayor frecuencia de estilos con inflamien-
tos subterminales y terminales en Halistella pierantonii, no 
puede por si solo, ser diferenciativa de una espècie y mucho 
menos de un genero, teniendo en cuenta la gran variabllidad a 
que, con frecuencia, estSn sometidas las megascleras dentro de 
una misma espècie. 
Por todo esto, deducimos que Halistella pierantonii SARA, 
es sinónima de Stelligera rigida MONTAGU. 
DistribuciÓn prèvia 
autor 
ARNDT 1935 
LEVI 1950 
SARA 1958 
(como Halis-
tella pier-
antonii) 
VACSLET 1969 
URIZ 1978 
localidad 
AtlSnticoicostas de Gran Breta 
na y Francla 
AtlSntico:costas de Francia 
(Roscoff) 
MediterrSneo:Golfo de NSpoles 
MediterrSneo:Caf5ón de Cassi-
dalgne 
Marsella 
MediterrSneo:Blanes(Fora de 
Las Carotes) 
naturaleza del fondo 
— 
bancos rocosos,pianos 
o enarenados 
arena en el interior 
de una gruta 
—~ 
fango 
profundidad 
10-20 m 
0'3 m 
234-286 m 
130-150 m 
300 m 
Cuadro 24.- Stelligera rigida, Localidades, profundidades y fondos en 
que ha sido ballada. 
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La espècie ha sldo encontrada con anterioridad en el AtlSn 
tico {costas de Inglaterra y Francia) entre lOm y 133m de profun 
didad, y en el MediterrSneo (Golfo de NSpoles, Marsella y Cafión 
de la Cassidaigne), entre 30cm y 286m. 
Esta es la primera cita en la Península Ibérica. 
0. Axinellida 
F. Raspailiidae HENTSCHEL 1923 
Baspailia viminalis SCHMIDT 1862 
Sinonimias; 
Raspailia fveieri SCHMIDT 1862 
Diaty'oaylindrus ventilabrum BOWERBÀNK 1866 
Raspailia aimpliaios PICK 1905 
Raspailia hispida (MONTAGÜ) WRIGT 
Citas 
SCHMIDT,O.(1862:59-60); BOWERBÀNK,J.S.(1874:41); HANITSCH,R. 
(1889:163); WILSON,H.V. (1921:54-60); BABIC,K. (1921:84) , (1922:244); 
TOPSENT,E. (l925b:681-682) , (I928b:287), (1936 :49); VACELET, J. (1960 
265), (I961b:306), (1969:190); TSURNAMAL,M. (1968:10) ; SARA,M.(19-
72:82). 
Ejemplares estudiades y localidad 
Hemos estudiado 3 ejemplares (n2114 terciusi, 114 tercius2 
y 287) obtenidos Front Malgrat, Fora Les Carotes y La Planassa, 
entre 60 y 250m de profundidad y en fondos de fango, arena y cora 
lígeno y roquedo entre arena. 
ejemplar nQ 
287 
114terciusj 
114terciuS2 
localidad 
La Planassa 
Fora Les Carotes 
Front Malgrat 
profundidad 
100-110 m 
150-250 m 
60 m 
naturaleza del fondo 
detritos,fango,arena y coralígenc 
fango 
roquedo entre arena 
Cuadro 25.- Raspailia viminalis. Localidades, profundidades y fondos en que han 
sido hallados los ejemplares de Blanes 
Descripci6n 
Forma, Erguida, ramificada dicotóndcamente. La esponja se 
une al substrato al modo de muchas Axinellidae, mediante un grueso 
pedünculo que posteriormente se divide en ramas largas, pseudoci-
líndricas o irregulares, que se estrechan hacia su extremo apical, 
para terminar en punta aguda. 
Las ramas se anastomosan e incluso llegan a formar una ver-
dadera marana. 
Dimensiones. La espècie puede alcanzar un porte considerable. 
El espècimen 114 terciusi mide 42cm de altura, con un diàme-
tre- en la base de 1'2cm; posee 14 ramas con diàmetres variables 
(desde 0'9cm en la base hasta 0'25cm en los extremes). El espè-
cimen 114 tercius2 alcanza 36cm de altura y tiene 22 ramas de 
grosor semejante a las del 114 terciusi. El espècimen n2287 se 
ebtuvo incempleto, y el grosor de sus ramas es considerablemen-
te menor que en los anteriores. Cuadro 27. 
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F±q.79.-Ragpailia utminaíÍB.Ejemplar nfi 114terciu8^ 
: {Dhlsplàez muy marcada; (2)0sculos en ro-
seta; {3}final de las ramas aplanado y agudo; (4)£recue ite? anast<»iiosainlentOB. 
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Fig.80.- Raspailia viminalie. Ejemplar nQ 287, probablemente roto por 
su base: posee muy poca carne. 
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ejemplar 
na 
longi tud 
t o t a l 
0 base 
ne de ramas 
longi tud 
ramas 
0 ramas 
forma de 
las ramas 
hispidez 
color en 
vivo 
color en 
a lcohol y 
formol 
114 t e r c i u s j 
42 cm 
l ' I X l ' a cm 
14 
desde 4cm has ta 39an 
(a su vez.ramificada) 
9mm en l a base,2'5mm 
en l a punta 
c i l fnd r i ca s , no unifor 
meis, mas es t rechas en 
la punta; ligeraunente 
aplanadas enalgunos 
t rozos ;bas tan te anastc 
mosadas 
perpendicular a l a su-
pe r f í c i e ; pronunciada 
però no muy apre tada , 
mas densa en l a cara i n 
tema de las ramas 
amari1lo r o j i z o 
be i ge 
114 terc iuS2 
36 cm 
r i X l'3cm 
22 
desde l'6cm hasta 26cm 
(a su \ez,ramificada) 
9mm en la base , 2mm 
en l a punta 
c i l fndr icas ,no unifor 
meS,mas est rechas y 
aplanadas en la pun-
ta ; muy anastomosadas 
perpendicular a l a 
superfície;muy densa 
y acusada; se conserva 
mejor en l a cara i n -
t e rna de l a s rcunas 
g r i s marengo 
marrón obscuro , l ige 
ramente amoratado 
287 
12cm (roto) 
— 
10 
desde 4cm has ta 7'5cm 
3mm en l a base,2'5mm 
en l a punta 
c i l fndr icas jdelgadas y 
bastante uniformes; no 
aplanadas; l igeramente 
mas est rechas en l a 
punta;bastante anasto 
mosadas 
perpendicular a l a sii 
perf ic ie ;poco densa, 
però acusada;mas nota-
b l e en l a cara i n t e r -
na de l a s ramas 
amari1lo parduzco,m£s 
in tenso en algunas 
zonas 
beige blanquecino 
Cuadro 27.- Raspailia vimiruzlis. Dimensiones y características morfológicas 
externas de los ejeinplares aquf estudiades. 
Consistència. Flexible en general; firme y dura en la ba-
se y en las ramas gruesas. Ya exteriormente se intuye una cierta 
cantidad de esponjina responsable de la flexibilidad de la es-
ponja. 
En un corte transversal se distingue un eje central de 
color mas obscuro que el resto por la mayor cantidad de esponja 
na que posee y una zona perifèrica. La carne es escasa y se en-
cuentra prScticamente reducida a un anillo perif^ rico en torno al 
eje espicular central. 
Sistema acuífero. Poco desarrollado. Los pequeftos conduc-
tos aculferos se hallan tanto en la zona del eje central como 
en la perifèrica. 
Superficie. Irregular, erizada de cónulos; muy híspida, 
atravesada por esplculas perpendiculares que llegan a sobresalir 
hasta l'5mm (ejemplar 114tercius2). 
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Fig.81.- Raapailia viminalis. a)Corte transversal.: (l)conductos aculferos; 
(2)largos estllos de hlspldaclfin; (3)pegueftos estllos y oxaj que 
rodean en su base a los estllos de hispldacifin. ib:)Corte longitudinal 
: (4)haces longltudlnales de esplculas del eje central; (5)zona peri' 
férlca, muy reduclda; (6)estllos de hispidación perpendiculares a la 
superfície. 
^19.82.- Raapailia viminalia. Cara Interna de una porciOn de ectosoma: 
(l)ramllletes de flnas ox«s y estllos; (2)abundantes dlatomeas; 
(3)acantos sueltos; (4)fragmentes de grandes estllos de hlsplda-
cl6n, que atravlesan el ectosoma, acompaftados de acantos dlver-
gentes. 
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La hispidez varia de un espècimen a otro, e incluso de una 
zona a otra de un misitio ejemplar. Generalitiente, es màs acusada y 
densa en la cara interna de las ramas, 
Ectosoma. Presenta un fino eçtosoma que se separa con faci 
lidad del coanosoma. Incluye abundantes diatomeas y finas oxas en 
trecruzadas. En algunos ejemplares (ns 114tercius2 y 287) puede 
pasar desapercibido. 
Osculos. Típicos, estrellades, semejantes a los àe Axinella 
polypoides. Son numerosos en el pedúnculo y ramas principales. 95. 
lo se distinguen claramente en el ejemplar ne H4terciusj^, 
Ostiolos. No son visibles. 
Color. Variable: amarillo parduzco, mSs obscuro por algu-
nas zonas, o gris marengo, en vivo. 
En formol, se vuelve beige blanquecino; en alcohol, el e-
jemplar gris marengo tomo un color marrón morado. 
Esqueleto. Posee tres categorlas espiculares: 
a) Estilos largos y gruesos, ligeramente curvados, raras 
veces con la base algo hinchada; miden 900-2100Mm x 10-25pm. 
Constituyen los haces espiculares longitudinales del eje 
central y los transversales de la zona perifèrica. Son, ademSs, 
los causantes de la hispidez externa, 
b)Estilos ectosómicos finos y cortos, de 320-560;umxS-^um, 
generalmente con la base delgada.; se transforman con frecuencia 
en oxas asimétricas, con un extremo mas afilado que el otro, obien 
en oxas simétricas. Suelen estar curvados y, a veces, con dos cur-
vaturas en distinto sentido, que les dan aspecto flexuoso. 
Son muy abundantes en la región perifèrica; se colocan en 
ramilletes, rodeando los largos estilos hispidantes, y sus puntas 
sobresalen al exterior en torno a ellos. 
c) Acantos. Son, generalmente, acantostilos, con la cabeza 
poco o nada marcada. Cónicos, rectos y cortos, miden 90-150juin x 6-
Tum (el grosor es tornado en la base de la esplcula). Poseen espi-
nas, en número variable, dispuestas irregularmente. 
Se encuentran erizando las fibras de grandes estilos, per-
pendiculares a las mismas, agrupades en zonas determinadas. Tam-
bièn erizan, en posición mas divergente, los grandes estilos de 
hispidez próximos a la superfície de la esponja. Son los mas abin-
dantes de los tres tipos espiculares. 
Ejemplar ne 
287 
114tercius j 
114terciuS2 
% acantos 
52% 
72% 
54% 
% estilos y oxas 
coanosómicos 
28 % 
18 % 
36 % 
% largos estilos 
20% 
10% 
10% 
Cuadro 26. -RaspaiUa viminalis . Porcentajes de los distintes ti-
pos espiculares, en los tres ejemplares estudiades. 
Disposición esquelètica. Es típicamente axial. Se diferen-
cia claramente, una zona central o eje, con gran densidad de es-
plculas unida^ por esponjina y dispuestas en haces longitudinales 
que se ar^^tomosan. 
14? 
Pi 
^^.-Raspalia viminalie. a) Cortos" y finos estilos y oxa« ectosdmlcos; 
se disponen en ramilletes en torno a los grandes estilos de hispi-
dación; miden 320-56QAJ x 2-5/1. b)Grandes estilos ligercimente cur-
vados, alguno transformado en tilostilo; miden 900-2100ju x 10-25/u 
y forman los haces longitudinales y divergentes del esqueleto prin-
cipal de la esponja. 
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Fig. 84.- Baapalia üimrnaüe. a)Disposici6n esquelètica en el eje central 
: (l)estllos prlnclpales unldos por espon^lna, formando haces 
longltudlnales; (2)acantos que erizan los haces de estilos,per-
pendlculares o divergentes a estos, b)Acantostilos cónicos; mi-
den 90-150p x 6-7>i. 
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NOOAL 
Fig·86·- Raapailia vimínalie. Corte longitudinal tratado con H202yNH3: 
(1) zona central formada por haces ascendentes de grandes estilos 
con algo de esponQina; (2)zona perifèrica de menor densidad espi-
cular, formada por estilos perpendiculares a los haces longitudi-
nales de la zona central; causan la hispidacifin externa; (3) acan-
tostilos perpendiculares a los grandes estilos de hispidacifin. 
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Pig.87.- Raepailia viminalie. Fino corte observado al microscopio 
sln atacar con NO3H; (1) peguefios estllos y oxa» ectosfimlcos 
en su posición real; (2)estilos de hispidacifin; (3)acantostilos. 
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La zona perifèrica posee menos espículas y éstas se dispo 
nen perpendicularmente al eje central, ligadas también por una 
cierta cantidad de esponjina. Alqunas de ellas sobresalen bastan 
te al exterior rodeadas en su base por un ramillete de finas 
espículas, estilos y oxas, y causan la hispidez general de la 
esponja. 
Los acantos erizan las fibras de largos estilos, perpenci-
culares o divergentes a. ellos. También se agrupan en torno a los 
estilos causantes de la hispidez. 
El ejemplar n2287 posee, tanto exterior como interiormentev 
algunas caracterlsticas diferentes que conviene seftalar: sus 
ramas cilíndricas, muy finas y de un diSmetro mas o menos cons-
tante a lo largo de toda su longitud, no se aplanan al final y 
terminan en punta redondeada, en lugar de afilada como en los 
otros ejemplares; su hispidación es menos densa y apenas tiene 
carne, ocupando el eje central prScticamente todo el diSmetro 
de las ramas; por fin, sus espículas son las de mayor tamafto de 
los tres especimenes, a pesar de que externamente es el mas pe-
auefto de los tres. 
autor 
HANITSCH 
1889 
BABK: 1922 
URIZ 
1978 
d imens iones e s t i l o s 
l a r g o s 
1200-150q;jmxl3pm 
1020-230Qpinx9-26>3m 
1020-1400íimxl2-17juiii 
(e jemplar 287) 
1200-140Qwmxl2-17>im 
(ejemplar 1 1 4 t e r c l u s i ) 
610-1900jumxl6-20>mi 
(e jemplar I M t e r c i u s j ) 
d imens iones e s t i l o s 
u oxas c o r t o s 
420-450>jmx4;am 
35 7 - 7 50;jmx2-4jum 
320-480/umx2-4«m 
(ejemplar 287) 
400-500;Mix2-4;im 
(ejemplar 1 1 4 t e r c i u s i ) 
380-560;Lmix2-5jLim 
(ejemplar 1 1 4 t e r c i u s 2 ) 
d imens iones 
a c a n t o s t i l o s 
124;amx4pm 
88-137juinx5-6;am 
100-150jumx5-7pm 
(ejemplar 287) 
90-13CVMix4-7Aim 
(ejemplar 1 1 4 t e r c i u s i ) 
90-130;umx4-7/um 
(ejemplar 1 1 4 t e r c i u s 2 ) 
Cuadro 28.- Raspaitia vímínalis. Comparacióh de las dimensiones espiculares 
de los especimenes de Blanes y de los encontrados por otros 
autores. 
Distribuci6n prèvia 
Ha sido citada con anterioridad en el MediterrSneo y en el 
AtlSntico, desde 20m de profundidad (SARA , 1972 :82) hasta 150m 
(VACELET,1969:190), en fondos detrlticos, de arena fina, de are-
na gruesa con Lithothamnium, fangosos, de grava gruesa con con-
chas y de coralígeno. Cuadro 29. 
Esta es la primera cita para la Península Ibérica. 
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autor 
SCHMIDT 1862 
BOWERBANK 186< 
HANITSCH 1889 
BABIC 1921 
1922 
TOPSENT 1925b 
1928b 
1936 
VACELET 1960 
1961b 
1969 
TSURNAMAL 
1968 
SARA 19 72 
localidad 
Adriàtico:Zara, Sebenico 
lAtlantico:Brighton,Canal de la Mancha 
AtlànticoiChtnrch Bay,cerca c^Holydead 
Adriàtico:Ccibo Promotore, Is la Murter 
Canal de Krujenica 
AdriSticorCabo Promotore,delante de 
KDniza,Canal de,Krujenica,oeste de 
Isla Kurba vela,Sestrice-Priznak, 
sur del Canal Planiski,Paklenica 
Mediterràneo;Golfo de Nàpoles,Ban-
yuls, La Ciotatjcostas de Túnez 
Mediterràneo:Bah£a de Portosanto, 
sur de Mònaco 
Mediterràneo:M6naco(Bahia de Beau-
lleu, sur de Mònaco, Bahia de Ro-
quebrune) 
Mediterràneo:Francia (Adge) 
Mediterràneo:Córcega(Bonifacio) 
MediterràneoiMarsella (orilla este 
de La Cassidaigne) 
Mediterràneoïcostas de Israel 
Mediterràneo:costas de Itàlia 
profundidad 
20m y nas de 
20ni 
— 
— 
38-85 m 
21-80 m 
60 m 
60 m 
48 m 
25-50 m 
34-36 m 
74-76 m 
69-71 m 
130-150 m 
— 
20-50 m 
naturaleza 
del fondo 
— 
~ 
— 
fango y arena 
arena fina y 
arena gruesa 
conlithDtham 
niwn 
— 
arena y grava 
oon conchas 
piedra 
— 
detritos cos-
teres 
grava gruesa 
con conchas 
replanos en-
fangades 
— 
detritos o 
coralígeno 
Cuadro 2 9 . - Raspailia viminalis. Local idades , profundidades y fondos en que 
ha s ido ba l lada previamente a nues t ro e s t u d i o . 
O. Axinellida 
F. Raspailiidae HENTSCHEL 1923 
Baspaaiona aouleata (JOHNSTON 1842) 
S l n o n l m l a s ; 
Haliahondria aouleata JOHNSTON, 1842 
diatyoaylindrus aauleatua BOWERBANK 1866 
Raspailia aouleata HANITSCH 1894 
C l t a s 
BOWERBANK,J.S.(1874:53) , ( 1 8 8 2 : 4 6 ) ; TOPSENT,E. (1925b:682-
6 8 5 ) , (1936 . : 4 9 - 5 0 ) ; ARNDT,W.(1935 . : 8 3 ) ; L E V f , C . ( 1 9 5 7 : 2 0 6 - 2 0 7 ) ; 
S A R A , M . ( 1 9 5 8 : 2 5 4 ) , ( 1 9 6 4 a : 3 1 1 ) , ( I 9 6 4 b : 2 3 8 ) , ( 1 9 7 2 : 8 2 ) ; SARA, 
M. y S I R I B E L L I , L . ( 1 9 6 0 . : 6 4 - 6 7 ) , ( 1 9 6 2 : 4 7 ) ; VACELET,J . (1961b:36 -
3 7 ) ; BOURY ESNAüL·T,N. ( 1 9 7 1 b : 3 0 5 ) ; B I B I L O N I , M . A . ( 1 9 8 0 : 1 3 1 ) . 
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2 cm 
Flg. 88 .- Raaf9.oiona mqultata. a)P·qu«Aot cjemplares en forma de cojin-
cillo (ne 332 y 553) . b)Ejemplar que se extiende a modo de alfoin-
bra por ambas caras de un substrato plano (nQ 304). c)Ejeinplar 
pseudoesférico, en forma de pompón, con ramas bien desarrolladas 
(no 201) . 
150 
4 m m 
**ig. 89 ,- Raapaaiona aculeata. Inserción de Ins ramas de la esponja 
en el substrato. a)Salicndo de una 15mina basal comQn. b)In-
dependientes. 
ISl 
Ejemplares estudiades y local ldad 
Se han estudiado 10 ejemplares (n2201, 242a, 242b, 263, 
304, 306, 331a, 331b, 332, 545), capturades en l a s zonas: Pen-
j an t de Fora La Planassa (1 ejemplar) , La Planassa (1 ejemplar). 
Les Carotes (2ejemplares), La Carrana (1 e jemplar) . Els Capets 
(1 e jemplar) . La Carraneta (3 e jemplares) , i n t e r i o r del puerto 
de Blanes (1 e jemplar) . Vivian a profundidades en t re 7 y 369m, 
en fondos de fango, arena gruesa, coral ígeno y fango y arena. 
ejemplar 
na 
201 
545 
306 
242a 
242b 
332 
263 
304 
331a 
331b 
fecha de 
captura 
VIII-70 
7-III-73 
24-IV-72 
15-IV-72 
15-IV-72 
20-IX-72 
30-VII-72 
20-VIII-72 
20-XI-72 
20-XI-72 
loçalidad 
interior puerto 
Penjant de Fora 
de La Planassa 
La Planassa 
Les Carotes 
Les Carotes 
La Carrana 
Terra Les 
Quaranta 
Els Capets 
La Carraneta 
La Carraneta 
profundidad 
7-8 m 
175-192 m 
100-110 m 
50-70 m 
50-70 m 
360 m 
40-100 m 
60-120 m 
120-130m 
120-130m 
naturaleza del fondo 
arena gruesa y fango 
negro 
coralígeno y fango 
coralígeno,detritos, 
fango y arena 
coralígeno 
coralígeno 
fango 
coralígeno y arena 
fango 
fango 
fango 
Cuadro 3 0 . - Raspaoiona aaüleata. Local idades , profundidades, fondos y època 
en que se capturaron los ejemplares de Blanes . 
Substrato 
Los ejemplares estudiados utilizan substratos duros para 
su fijación, principalmente calcSreos. Al crecer, engloban el 
substrato, ocultSndolo por completo en su interior. 
Descripci6n 
Forma. Variada. Los ejemplares estudiados crecen al prin-
cipio de forma incrustante en torno a un substrato calcSreo, al 
que engloban por completo. A partir de esta base incrustante, 
se levantan, en los individuos adultos, infinitas y pequeftas 
ramitas, de distinta longitud según las zonas, que con frecuen-
cia, se dividen y anastomosan. 
La forma externa viene condicionada, en cierta manera por 
el substrato. Si éste es redondeado, la esponja crece a modo de 
pompSn subesférico (ejemplares ne 201 y 331) ; si el substrato 
es plano, crece como una alfombra, recubriéndola por ambas caras, 
però desarrollSndose mas por la superior. 
Los ejemplares na332 y 263, indudablemente mas jóvenes, 
son todavia incrustantes, si bien en su superfície, se adivinan 
ya, en forma de cónulos, las expansiones ramosas del individuo 
adulto. 
El ejemplar nfi 553 puede considerarse en estado de creci-
miento intermedio; las pequeftas ramitas estSn ya formadas però 
todavia se marca el perfil del substrato en el que se incrusta 
la esponja. 
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SARA (1958:254) describe esta espècie, al igual que las 
otras dos del genero {R.robusta SARA y R. calva SARA), como in-
crustaciones en forma de cojincillos híspidos; sus ejemplares 
corresponden sin duda a estados jóvenes de desarrollo. 
A diferencia con otras espècies, no se puede establecer 
en R. aauleata una relación forma-profundidad, ya que VACELET 
(196lb;36) encuentra también ejemplares de forma revistiente en-
tre 51 y 75m de profundidad y nosostros, por el contrario, en-
contramos un bello ejemplar ramoso entre 7 y 8m. 
Dimensiones. Los ejemplares examinades ocupan extensiones 
hasta de 5'3x4'5cm como mSximo. Las ramas miden 0'2-2'2cm de 
altura. Las dimensiones de todos los especimenes estSn represen 
tadas en el cuadro 31. 
sjemplar nQ 
201 
242a 
242b 
306 
304 
331a 
331b 
332 
545 
553 
263 
largo 
5 cm 
3 "6 cm 
2*6 cm 
3*7 cm 
5*3 cm 
3 cm 
2'9 cm 
2*6 cm 
2*2 cm 
3'3 cm 
4 cm 
ancho 
4'1 cm 
3'2 cm 
2·1 cm 
3'3 cm 
4"5 cm 
2'3 cm 
2*2 cm 
2'9 cm 
2 cm 
l'5 cm 
3'5 cm 
dimensiones 
alto 
3 cm 
2*7 cm 
l'S cm 
2*5 cm 
2'3 cm 
2'2 cm 
1 '6 cm 
0'9 cm 
1 '5 cm 
l'2 cm 
l'3 cm 
longitud màxima de las ramas 
2'2 cm 
2 cm 
0'6 cm 
1 cm 
l'3 cm 
O'S cm 
0'8 cm 
0*2 cm 
0*8 cm 
0'3 cm 
0'4 cm 
Cuadro 31.- Raspaaiona aouleata. Dimensiones externas de los ejemplares de 
Blanes. 
Consistència. Blanda y muy flexible. 
Posee poca carne, lo que permite intuir externamente una 
textura espicular en columnas. 
Sistema acuífero. Muy poco desarrollado: escasos y peque-
ftos conductes acuíferos. 
Superfície. Lisa y brillante, suave al tacto: la hispidez, 
patente a simple vista, es mas notable en unos ejemplares que 
en otros. Las esplculas sobresalen oblicuas o perpendiculares a 
las ramas, que terminan siempre en un penacho espicular. Puede 
retener granitos de arena y otras impurezas, a veces, solo vi-
sibles a la lupa. 
Ectosoma, ostiolos y ósculos. No se aprecia ectosoma dife 
renciable; tampoco pueden observarse ostiolos ni Ósculos. 
SARA (1958:254), VACELET (1961b:36-37) y TOPSENT (1925b 
682) no describen estos caracteres. 
Color. Rojo carmín brillante, a veces, mas obscuro. Se 
conserva, si bien con una tonalidad mas pSlida, anaranjada o ro 
sScea, en formol. En alcohol, se pierde totalmente. 
Con frecuencia, después de permanecer algOn tiempo en for 
mol, los ejemplares pierden parte de la carne al final de las 
ramas que aparecen blanquecinas y translúcidas. 
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Fig. 90.- Raepaaiona aauteata. Tilostilos y estilos principales con la 
punta roma, poco o muy afilada; algunos presentan Inflamientos 
anOmalos (1); miden 450-1900/a x 5-15/1. 
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'• 
91.- Raapaaiona aouleata. Acantos con la base mas o menos marcada 
y distinta densidad espinular; miden 120-350/1 x 2-10;i; (l)espinas 
de la punta orlentadas hacla la base; (2)espinas de la base y zo-
na medla perpendlculares a la esplcula. 
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ZOjj. 
Flg. 92 .- Saapaaiona etaultata. Flnas esploulas dérmlcas: estllos, 
tilostllos y oxas tllotas y atllotas; mlden 150-38q/u x l'3-4;a. 
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El ejemplar ne 306 era rojo parduzco en vivo debido al 
fango y otras impurezas. El típico color rojo carmln quedaba de 
manifiesto al separar la esponja del substrato, en la zona de 
contacto entre ambos. 
Esqueleto. Posee dos tipos principales de megascleras: 
lisas y espinosas. 
1) Megascleras lisas, que pueden ser tilostilos, subtilo^ 
tilos o estilos, según tengan la cabeza bien, poco o nada, mar 
cada. El porcentaje de cada uno de estos tipos de megascleras 
es variable en los distintes especímenes y està representado en 
el cuadro 32. En general, predominan los tilostilos o subtilos-
tilos. 
ejemplar ns 
% esplculas 
lisas 
% acantos 
estilos 
tilostilos 
estilos 
tilostilos 
201 
16% 
1% 
12% 
71% 
242 
14% 
30% 
4% 
52% 
306 
20% 
22% 
10% 
48% 
304 
16% 
18% 
4% 
62% 
331 
18% 
22% 
4% 
56% 
332 
4% 
16% 
28% 
52% 
545 
8% 
15% 
2% 
75% 
553 
21% 
33% 
7% 
39% 
263 
18% 
42% 
2% 
38% 
Cuadro 32. Raspaaiona aouleata. Porcentajes de los distintos tipos espicul£ 
res en los ejemplares estudiades. 
Miden l50-1900Aimxl'5-l5jLun y se pueden distinguir, de 
acuerdo con su tamano y la posición que ocupen en la esponja, 
dos categorías: de 150-580|amxl' 5-4;am en el ectosoma y de 450-
1900;umx5-l5;um en el coanosoma. 
La diferenciación en estilos dérmicos y tilostilos coa-
nosómicos hecha por TOPSENT (1925b:682-685) y SARA (1958:254) 
no tiene lugar en nuestros especímenes, puesto que tanto en el 
ectosoma como en el coanosoma se encuentran mezclados tilosti-
los y estilos e incluso alguna fina oxa. ARNDT (1935 :83)tam-
bién encuentra estilos y oxas ectosómicos. 
Los tilostilos pueden tener la cabeza redondeada, ovalada 
o ligeramente trilobulada, con los Ifibulos laterales situados 
a una cierta distancia del central. Su punta se estrecha brus-
camente y no es muy afilada. Suelen estar preferentemente cur-
vados en su tercio basal. 
El ejemplar ns 263 posee algunos tilostilos con su extre 
mo distal redondeado: tilostrongilos. TOPSENT (I925b:648) tam-
bién menciona esta forma espicular. 
2) Espículas espinosas: acantostilos o acantotilostilos. 
Son muy abundantes tanto en la base de la esponja como a lo 
largo de las ramas, hispidando las columnas plumosas però sin 
entrar a formar parte del eje central de las mismas. En 6 de 
los 8 ejemplares examinades, los acantos estSn en mayor propor-
ción que las esplculas lisas, tanto en la base como en el Spice 
de las ramas, Miden 120-350pmx2-10^im. Cuadro 33. 
Por lo general, estSn ligeramente curvados en su tercio 
basal; algunos son rectos o por el contrario muy curvados. Tie 
nen la cabeza mas o menos marcada y terminan en punta poco 
afilada. 
El número de espinas, su distribución y densidad en los 
acantos, es muy variable, incluso dentro de un mismo ejemplar; 
a veces, quedan reducidas a rugosidades. EstSn orientadas hacia 
la base en la punta de la espícula y son perpendiculares al 
tallo en la base y zona media; esta orientación de las espinas 
se aprecia claramente en los acantos muy espinosas. 
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soo> 
Plg. 93^.- fíaapaoiona aauleata. Porcifin de esponja tratada con H2O2 y 
*NH3. El esqueleto ha quedado limpio y desprovisto de carne: (1) 
placa de esponjina en contacte con el substrato; (2) haces es-
plculares, a veces ramificados, que constituyen el esqueleto 
de las ramas. 
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'-3 
fic 94 .- Raspaaiona aauleata. DlsposiciÓn esquelètica: (l)lSinlna de 
esponjlna en la base, junto al substrato; (2)coluinnas plumosas 
de tilostilos que suelen ramificarse; (3) largos tilostilos de 
hlspldacldn, en poslcl6n dlvergente respecto a las columnas plu-
mosas, y con la punta hacla afuera; (4)acantotllostllos erlzantes 
abundantes tamblén en la base de la esponja, donde se colocan cor 
la cabeza Inserta en la capa de esponjlna. 
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Autor 
IDISENT 19B5b 
SARA 1958 
1960 
VnCELET 196 Ib 
URIZ 
1978 
ití 201 
ns 242 
na 306 
ns 304 
na 331 
na 332 
na 545 
na 553 
na 263 
d imens iones t i l o s t i l o s 
o e s t i l o s coanosómlcos 
500-2000 X 1 2 - 1 6 ; ^ 
( t i l o s t i l o s ) 
1530-2210 xl6-20>im 
( t i l o s t i l o s ) 
— 
—— 
550-1250 x8-14um 
500-1100 X 5 - l l > m 
520-1460 X 5-12;Lmi 
680-1600 x6-12pm 
450-1600X6-15pm 
600-1900 X 7-12;jin 
510-1200 x5-13;an 
530-1250 x5-10pm 
500-1500 X 8-12;™ 
m 
0 
4-1 
01 
>i 
0 
•H 
4J 
8 
dimens iones e s p i c u l a s 
e c t o s ó m i c a s 
360-450 X 1' 8-2pm 
( e s t i l o s ) 
195-435 X 2'5-3;um 
( e s t i l o s ) 
— 
~ 
150-340 x2-3van 
150-210 x r5-4ium 
160-520 xl'S-^Mm 
520-580 X 2'-3pm 
150-280 X 2-3pm 
270-460 X 2-3Aam 
153-450 x2-3wm 
170-530 X r5-4;jm 
220-430 X l - S - - ^ 
0 
;jj 
8 
. 
^ " 
3s 8° 
íl 
dimensiones a c a n t o -
t i l o s t i l o s 
120-450 x4-9;um 
85-425 X 6-1 l^ mi 
192-219 X 7-10'5»jiny 
192-262 X 4'5-10'SAin 
165-260 X 4'5-1 lAun 
210-300 x5-lQ/um 
1 2 0 - 2 1 0 x 4 - 1 0 ; ™ 
120-250 x3-9/jm 
160-220 X 3-10;Lun 
150-270 x5-10;um 
120-260X3-aum 
110-260 X4-9ABI1 
170-290 x2-7jum 
180-300 X 5-lO^jm 
Cuadro 33.- Raspaoiona aouleata.DimensíonBS y tipos espiculares dados por 
otros autores, jiinto con los encontrados en los ejemplares de 
este estudio. 
Disposicifin esquelètica. La esponja desarrolla una fina iSmina de es 
pcnjlna en c»ntacto con el substrato. En esta lamina, se sltíSan una capa 
de acantos y algOn tilcstilo Uso, perpendiculares al svSastrato y oon la 
punta hacla arriba; los tilostilos lisos, que scbresalei bastante de la sjj 
perficie de la esponja, ocasionan hispidez en las zonas donde no se han de 
sarrollado ramas. 
A partir de la capa basal y oorrespondiendo oon las ramas, se levan 
tan oolumas de tilostilos, irEts o menos paralelos, junto oon acantos y lar-
gos tilostilos divergentes que dan a las oolumnas un aspecto plumoso y oca 
sionan la hispidez en las ramas. 
Las oolumas pueden seguir indivisas hasta él final o ramificarse 
varias veces. 
SAKA (1958:254) basSndose principalmente en caracteres de espicula-
cl&i, ha establecido otra espècie pròxima a R, aouleaixi, bajo el noniare de 
R. robusta. Las diferaicias interespecíficas pareoen reducirse a las dlmen 
siones de los tilostilos lisos y a las espinas de los acantos. De acuerdo 
con ésto, y ccn los esquenas zefüLlzados por él de las espículas éspinosas, 
algunos de nuestros ejenplares (nQ 201, 545 y 331) poseen caracteres de la 
espècie R. robusta, ya que mucdx>s de sus acantos tieien fuertes y abundantes 
espinas orientadas hacia arriba ai la ^ tunta, y presentan la base poco marca 
da. Sin enfcargo, los mismos ejenplares que poseen estos robustos acantos, 
presentan tanfcién otros ccn cabeza bien marcada y escasas espinas. No henos 
enoontrado, por tanto, la constància en estos caracteres que indujo a SARA 
a establecér las dos espècies. 
TCPSHíT (1925b!682) encuentra cono nosotros, dentro de un roismo indi-
viduo, todas las variacicnes poslbles en cuanto a robustez, disposici&i y 
cantidcid de espinas y cabeza de los acantos. 
VPiCEíES (1961b:36-37)acusa tanbién en sus ejeitplares de Banyuls, u-
na oonstante variacifin.de los caracteres mencionados. 
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P i s t r í b u c i 6 n p r è v i a 
La e s p è c i e ha s i d o c i t a d a con a n t e r i o r i d a en e l A t l S n t i c o 
y en e l M e d i t e r r S n e o , donde e s f r e c u e n t e h a s t a l o s lOOm de p r o -
fundidad .Cuadro 34. 
Autor 
BCWERBANK 
1866 
TOPSENT 
1925b 
1936 
AMCT 1935 
IZVl 1957 
SlflR 1958 
1964a 
1964b 
1972 
SfiRA y SIRI 
BELLI 1960 
1962 
VACELET 
1961b 
BOJRYES-
mULT 1971b 
BIBILONI 
1980 
1 
localidad 
Atlàntico: Scarborough 
Mediterraneo: Golfo de Napoles, 
Seoca de Benda-palumno, Nislda. 
Mediterreineo: Mònaco (Bahia de 
Beaulieu) 
AdriStico 
Mediterríneo: costas de Israel 
Mediterraneo: Golfo de Napoles 
(gruta de marea) 
Mediterraneo: Liguria, Golfo de 
Napoles, isla Tremiti 
Mediterríneo: Liguria (gruta 
entre Zoagli y Chiavari) 
Mediterraneo: costas de Itàlia 
Mediterraneo: Golfo de Napoles 
(Secca de la Gaiola) 
Mediterraneo: Golfo de Napoles 
(Secca de Benda-Palumno) 
Mediterraneo: Córcega (Bonifa-
cio) 
Mediterraneo: Banyuls (gruta 
del Troc, gruta de Bear, gru-
ta del cabo DouiB, S^nx, 
Lloses, Castelloesous.Bear) 
Mediterraneo: Blanes 
profundidad 
— 
— 
~" 
— 
0'3m 
0-3m 
0-3m 
0-30in 
aguas super-
ficiales 
agiEis aaper-
ficiales 
51-75n) 
2-40m 
6-12m 
naturaleza del fondo 
— 
piedra 
—"" 
~ 
~ 
detritos con acumulo 
de arena 
" • — 
" 
grutas y paredes rocosas 
detritos y rocas 
coralígeno; fracción 
rocosa peco concreccio-
nada 
dstritos costeros; arena 
cxnAnpkCoxus y coralí-
geno 
pendientes,desplomes, 
paredes verticales y 
superficies horizon-
tales 
pared y grieta 
Cuadro 34.-Raspaaiona aauLeata. Local idades , profundidades y fondes en que 
ha s ido h a l l a d a , previamente a nues t ro e s t u d i o . 
O. Poeailosalerida 
F . Biemmidae HENTSCHEL 1923 
Sigmatoxella annexa (SCHMIDT 1870) LUNDBECK 1902 
S i n o n l m i a s ; 
Desmaoella annexa SCHMIDT 1870 
Desmaaella pumilio CARTER 1874 
2 cm 
Flg. 95.— Sigmatoxella. annexa. Aspecto externo de dos ejemplares: (l)dl-
gltaclones Irregulares y anastoroosadas; (2)reborde de la zona su-
perior, mas - compacto que el resto de la esponja que se pllega so-
bre sI,anastomosSndos«; (3)6sculos. 
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Deemaaella vagabunda var. annexa SCHMIDT 1875 
Deemaaodes vagabundua var. annexa VOSMAER 1880 
Biemma ahevreuxi TOPSENT 1890 
Biemma annexa LUNDBECK 1902 
Tylodesma annexa STEPHENS 1921 
Cltas 
B a j o e l nombre de Deamaaella annexa SCHMIDT 1870:TOPSENT, 
E. ( 1 8 9 l b : 1 2 8 ) ; (1892b:84-85) , ( 1 8 9 6 b : 274 , 2 8 1 - 1 8 4 ) , (1928^-190) , 
(1936 : 6 - 8 ) ; BURTON,M. ( 1 9 5 4 : 2 2 6 ) , ( 1 9 5 9 b : 2 2 8 ) ; LEVf, C . ( 1 9 5 0 : 
1 5 ) ; LEVÍ y VACELET,(1958:235) ; SARA,M. y SIRIBELLI ,L · . (1962 :38 ) . 
Bajo e l nombre de Biemma annexa LUNDBECK, 1902:BABIC,K. 
( 1 9 2 1 : 8 1 ) , ( 1 9 2 2 : 2 3 5 ) . 
B a j o e l nombre de Tylodesma annexa STEPHENS, 1921:STEPHE^B 
J . ( 1 9 2 1 : 1 3 ) ; BURTON,M.(1930:525); ARNDT,W. (1935 : 5 4 ) . 
B a j o e l nombre de S-igmatoxella annexa SCHMIDT, 1870:VACELET 
J . ( 1 9 6 0 : 2 6 5 - 2 6 6 ) , ( 1 9 6 9 : 1 9 0 ) ; BOROJEVIC, CABIOCH,L. y LEVf,C. 
( 1 9 6 8 : 1 8 ) ; R U B I Ó , M . ( 1 9 7 1 : 7 ) . 
E j e m p l a r e s e s t u d i a d o s y l o c a l l d a d 
Se han e s t u d l a d o 28 e j e m p l a r e s a g r u p a d e s c o n l o s nfis 5 7 6 , 
5 7 7 , 5 9 9 , 5 9 2 , 3 1 6 . P r o c e d e n de l a s s i g u i e n t e s z o n a s de p e s c a : 
L ' O l l a (2 e j e m p l a r e s ) , Amèrica (20 e j e m p l a r e s ) . E l s C a p e t s (1 
e j e m p l a r ) , L e s B r u i x e s (3 e j e m p l a r e s ) . T e r r a M a l g r a t (1 e j e m p l a r ) 
La P l a n a s s a (1 e j e m p l a r ) ; a p r o f u n d i d a d e s de 60-180m y e n fondos 
de f a n g o , d e t r i t o s , f a n g o y a r e n a y c o r a l í g e n o . 
ejemplar 
ns 
143bis 
131 
576 
577 
592 
599 
316 
nQ d e 
ejemplares 
1 
2 
18 
2 
1 
3 
1 
fecha de 
captura 
VI-1968 
VII-1973 
VII-1973 
VIII-73 
11-1974 
VIII-72 
local idad 
Terra Malgrat 
L'Olla 
Amèrica 
Amèrica 
Els Capets 
Les Bruixes 
La Planassa 
profundi'dad 
80 m 
150-250 m 
100-200 m 
100-200 m 
60-120-m 
110-150m 
100-1lOm 
nàturaleza del forído 
fango 
fango 
d e t r i t o s , feuigo y are 
ren4 ( faç ies con OpIvL·otmnx) 
d e t r i t o s , fango y 
arei}a ( faç ies con Oph%otrhpi,x) 
fango 
fango y arena 
coraligeno 
Cuadro 3 5 . - Sïgmatoxella annexa. Localidades, profundidades, fondos y època 
del aflo en que se capturaron los especfmenes estudiados. 
Poseemos 28 e j e m p l a r e s mSs de B l a n e s , c u y o h S b l t a t s e de^ 
c o n o c e . Es p o r t a n t o una e s p è c i e muy a b u n d a n t e e n l a zona o b j e -
t o de n u e s t r o e s t u d i o . 
S u b s t r a t o 
Los especimenes de Blanes viven principalmente sobre fango 
y arena, elementos en los que es frecuente encontrar la espècie 
en el MediterrSneo (VACELET,1960:226 y 1969:190), no así en el 
AtlSntico donde TOPSENT (1892b:84 y 1928b:190) y LEVl (1950:15) la 
encuentran sobre substratos vivos, en particular esponjas {Pe tro 
sia friabilis y Stryphnus ponderoaus). 
Relaciones con otros invertebrades 
Son freci;^ jentes y variades los invertebrades que acompaftan 
a les especimenes de Sigmatoxella annaexa aquí estudiades. Se es 
tablecen tres tipes diferentes de relaciòn entre elles y la es-
ponja: 
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Flg.. 9fi.- Sigmatoxella annexa. Fragmento de ectosoma. 
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1) Espècies epibiontes vàgiles, es decir que viven en el 
exterior de la esponja, ocultSndose entre sus concavidades y 
repliegues. De esta manera hemos encontrado con abundància la 
ofiura Ophiothrix quinquemaaulata DELLE CHIAJE, ejemplares j6-
venes del crustSceo Galathea strigosa L. y algunes poliquetos 
errantes. VACELET (1960:265) sefiala ya esta espècie en la "fa-
cies" con Ophiothrix. 
Los especímenes de Blanes que se acompaftan de Ophiothrix 
y Galathea provienen de dos zonas pr6xiinas: Capets y Amèrica 
con fondos de fango, ricos en estàs espècies. No parece existir 
ningún tipo de dependència entre estos epibiontes y la esponja, 
que serviria ünicamente de albergue para estos animales, dada 
su propicia morfologia con repliegues. 
2) Espècies endobiontes que viven en los conductes acul-
feros de la esponja. Hemos hallado copépodos y el poliqueto 
Vermiliopsis infundibulum h. 
3) Esqueletos calcSreos de briozoos muertos que se hallan 
total o parcialmente recubiertos por tejido de la esponja, en-
tre ellos; Celtaria fistulosa L,, Myriozoum trunaatum PALLAS, 
Hornera frondioulata LAMAROUX. De esta misma forma se hallan 
tubos de poliquetos, bibalvos y algünos hidrozoos (Sertularella 
sp) . 
Descripci6n 
Forma. Masiva, con lóbulos y digitaciones irregUlares y 
retorcidas que se anastomosan. 
La esponja desarrolla formas diversas y es frecuente ob-
servar en la parte auperior un reborde mas compacto que el re^ 
to, que se pliega sobre sí, anastomosSndose. 
Algunos autores encuentrah ejemplares incrustantes (LEVÍ, 
1950:15). El hecho de que se encuentren restos calcSreos englo 
bados en la esponja, indica que es posible que esta espècie, 
como sucede en otras muchas, sea en principio incrustante y su 
posterior desarrollo la transforme en masivo-lobulada, a veces 
con un grosor considerable. 
Dimensiones. Los ejemplares estudiades alcanzan tamaflos 
hasta de I6'5xllcm de superfície con grosores raSxlmo hasta de 
4cm, que varlan en las diversas partes del animal. 
Consistència. Esponjosa ésto es, después de comprimir la 
esponja, esta recupera su forma; al mismo tiempo es frSgil ya 
que se rompé con facilidad al doblaria. Algunos ejemplaTes son 
mas compactes. 
Supeificie. Aspera al tacte e irregular. A simple vista 
Se observa una ligera hispidez; a la lupa, se distinguen algu-
nas espículas en ramilletes dispersos que atraviesan el ecteso-
itia. Puede perder parte del ectosema con lo que la hispidez se 
hace mís acusada. 
Sistema aculfero. Hay especímenes compactes y con muy po 
cos conductes visibles; otros, sin embargo, presentan una red 
acuífera desarrellada, con conductes de hasta 3mm de diàmetre. 
Esta diferencia puede ser debida al estade, màs e menes centra^ 
^o, en que se encentraban cuando se fijaron. 
Frecuentemente se encuentran arena y pequeftes retíidues 
CalcSreos èn los conductes acuíferes probablemente debido al 
fondo en el que viven. 
Ectosema. Patente y translücido, de tipe epitelial.Pesee 
Un esqueleto prepie formado por una red poligonal de haces es-
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lOji 
0 0 
FI9. 97.- Sigmatoxella annexa, Tllostllos que forman el esgueleto principal 
tanto del coanosoma como del ectosoma; terminan, en general, en pun' 
ta gruesa, poco afilada; miden 230-700;LI X 3-7^. 
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\ 
'ig* N.- Sigmmtoxmíla annexa. Nlcroscleras. a)Grandes slgmas, poco fre-
cuentes; mlden 22-35;a x 2-2'7/1. b) Slgmas pequeflas, mas abundantes 
y mas curvadas que las anterlores; mlden ll-18/i x 1-1'6;u. c y d) 
Toxas a dlstlntos aumentos; son frecuentemente aslm£tricas y pre-
sentan tres curvaturas poco marcadas; mlden 90-110>i x l'2-l'8>i. 
Ié7 
piculares, en algunas zonas y espículas sueltas, en otras. 
Deja ver, por transparència el coanosoma con pequeftas 
partículas englobadas y con los conductes acuíferos superficia 
les, 
Osculos y ostiolos. Cada ejemplar suele presentar varios 
ósculos, formados por uno o mas orificios de 1 a 2'5nun de diS 
metro. EstSn situades en zonas ectosómicas que cubren una ca-
vidad donde abocan varios conductos acuíferos de menor diSmetro. 
Otras veces, los conductos exhalantes, mas superficiales, 
desembocan radialmente en el Ósculo (ejemplar nS576); esta dis-
posición, que se aprecia por transparència del ectosoma, confie 
re al espècimen un aspecto característico. 
Los ostiolos, dispersos, miden entre 50um y 250um de di5 
metro. 
Color. Casi todos nuestros ejemplares eran, en vivo, de 
un color amarillento pajizo sucio, tanto por fuera como en el 
interior. Excepcionalmente, alguno aparecía gris obscuro, como 
si estuviera impregnado en fango; TOPSENT (1896l):281) describe 
un ejemplar negro exteriormente y gris amarillento por dentro. 
En formol, se vuelve algo mas blanquecino. En alcohol 
conserva una tonalidad amarillenta. 
Esqueleto. Posee un solo tipo de megascleras, (tilostilo^ 
y dos de microscleras, (sigmas y toxas). 
e j e t n p l a r 
nfi 
136a 
136b 
576a 
576n 
576p 
577c 
577d 
592 
599a 
599c 
TOPSENT 
1892b 
1896b 
STEPHENS 
1921 
BABIC 
1921 
TOPSENT 
1925b 
BURTON 
1930 
ARNDT 
1935 
t i l o s t i l o s 
380-510jLiinx6-10>an 
380-6 30juinx6-10jum 
260-52Q«mx4-8juin 
300-620;uinx4-l Ijum 
260-580;unix2-lljum 
380-700>imx4-1 Sjurn 
400 -5 30jumx4-12/am 
230-47Qumx3-8;um 
340-620;umx8-12;um 
300-66QMmx5-1 l;um 
180Aiinx4;uin ( r a r o s ) 
y 420;Liiiix8;uun 
h a s t a 1000Aiinxl2-
ÍJjoja en l a b a s e 
d e l t i l o s t i l o 
880iuinxl2Aiin como 
mclxlmo 
222-425;umx3-7;an 
~ 
220-1050xlO-14juin 
220-1050jLiin 
s igmas g r a n d e s 
25-32;umx2'2-2'5Ami 
24-29;umx2-2' 3tm 
22-28^mix2-2'4imi 
21-30jumx2-2'5;um 
30-32^01x2-2 • 5pm 
24-25>imx2-2'3Aan 
25-35pnx2-2·6>an 
22-32pmx2-2·5pm 
28-30tunx2-2'5;um 
25-30;jmx2-2·6;Lun 
— 
30;uinx2>jm 
— 
24-33Aimxr9-2'7AMi 
26-35Aam 
25-28Ajm 
25-35;am 
s i g m a s pequefias 
12-16Mmxl- l '4«m 
14-18Aunxl-r3)am 
lO-lT/umxl- l '5iun 
l l - 15 jumxl - l ' 5pn i 
l l -18; tBnxl- l '6jum 
12 -16pmxl - l '5jum 
14-16;Limxl-l '5/im 
l l -15 ;umxl - l ·3wm 
l l -14 ;umxl - l •4;Lun 
l l -18winxl - l '6 )am 
12um 
— 
13-14;umxl-l '2>an 
14»m 
14pm 
14;um 
t o x a s 
85-100xl '2 - l ' 4um 
9 0 - 1 1 0 x 1 ' 3 - 1 ' 5 w n 
90-110x1 "4-1'Gjora 
90-110x1'5Ajm 
100-110x1 •4juin 
9 0 - 1 1 0 x l ' 5 - l " 7 / u i i 
90-110x1 '2-1 'e jum 
60 -110x1 '4 -1 'S i im 
80-110x1 '3-1 'Syun 
90-110x1 '4-1 '6 juni 
llOAJínxlineal 
lOC^Lun 
— 
6 6 - 1 1 1 x 1 ' 3 - 1 •8/nn 
104-llQwm 
85-114>im 
85-14QLmi 
Cuadro 36.- Sigmàtoxelta annexa. Dimensiones espiculares de los especimenes 
de Blanes, comparadas con las encontradas para la espècie por 
otros autores. 
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Pig. 99 .- Sigmatoxella annexa. DlsposlclOn de los tilostilos en una zona 
ectosOmica sin porós: siguen una direccifin ascendents y son mas 
o menos paralelos sln formar haces pollespiculados 
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.100^, 
Flg.lOO .- Signatoxella annexa. Fragmento de un corte longitudinal, li-
geratnente atacado con NO3H: (l)haces poliespiculados de tilostilo^ 
formando mallas irregulares, enmascaradas por algun tllostilo 
suelto; (2) y (3) sigmas y toxas, dlspersas por el coanosoma. 
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La espiculaciSn y en especial las megascleras, sufren mo-
dificaciones en los distintos ejemplares, incluso en los prove-
nientes de una misma localidad y de un mismo tipo de fondo. Di-
mensiones, grado de curvatura y forma de la base de las megas-
cleras, varían en mayor o menor grado. 
Megascleras. Son tilostilos con cabeza redondeada o lige-
ramente acorazonada; mas raras veces, la base es trilobulada, 
con los lóbulos poco marcades; Aungue no con demasiada frecuen-
cia, pueden presentar inflamientos secundaries a distancias va-
riables de la base; también los lóbulos laterales pueden estar 
separades del central. 
E] tallo, en la mayofia de los casos, es recto o poco cur 
vado; s61o en los tilostilos del ejemplar nfi592 aparece muy cur 
vado, llegando a ser flexuoso en los mas delgados. Es, en gene-
ral, ligeramente mas estrecho en el tercio basal; después se ec 
sancha suavemente para terminar en una punta gruesa y poco afi-
lada. En el ejemplar nS 599c, se observan con cierta frecuencia, 
formaciones teratológicas consistentes en dos o tres clados en 
la zona apical de los tilostilos. 
Miden 230-700^ uti x 3-7;um. En el ejemplar nfi 592 no supe-
ran las 4 70;um x 8jum, medidas equiparables a las encontradas por 
BABIC (1921:81). Cuadro 36-. 
Los tilostilos constituyen el esqueleto principal del ec-
tosoma y del coanosoma. 
Microscleras. Son, en general, abundantes en el coanoso-
ma, aungue puede variar su cantidad. 
Toxas. Muy pequeftas, de tamafio y forma constantes en los 
distintos ejemplares (90-110;um x l'2-l'8;am). Excepcionalmente, 
en el ejemplar nfi 592 se encuentran desde 60jiun de longitud, di-
mensiones que vuelven a coincidir con las dadas por BABIC (1921 
:81). Presentan tres curvaturas poco marcadas y son muchas ve-
ces asimétricas. 
Sigmas. Menos abundantes que las anteriores, se dividen 
claramente en dos categorías de acuerdo al tamafio: sigmas gran-
des, de 22-35;Lim x 2-2'7wm, generalmente escasas, y sigmas peque 
flas, de ll-18;um x l-l'6;im, abundantes, que se caracterizan por 
un mayor grado de curvatura. 
TOPSENT (1892V35 y 1896b:283) sÓlo describe uno de estos 
dos tipos de sigmas, que corresponden, en el primer caso, a las 
pequeftas de nuestros ejemplares, y en el otro, a las grandes. 
DisposiciÓn esquelètica. Se diferencia un esqueleto ecto-
s6mico, formado por tilostilos agrupades en haces poliespicula-
des que se entrecruzan, y un esqueleto coanosómice constituido 
por haces de estos mismes tilostilos sin una ordenación carac-
terística. En el coanosoma, se encuentran también, dispersas,to 
xas y sigmas. 
Dlstribuci6n prèvia 
Espècie cosmopolita, ha sido hallada en muy distintos 
puntos del MediterrSneo, AtlSntico, Indico y Artico, entre 34m 
y 1221m de profundidad, en fondos de arena, fango y rocas, y 
en muchos cases, sobre sxibstratos vives. 
En Espafta ha sido citada con anterioridad por FERRER HER-
NANDEZ (1914bi34) en el CantSbrice (Santander) y por RUBIO (1971: 
7) en el MediterrSneo (Blanes). Esta es la segunda cita en el 
MediterrSneo espaftol. 
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A u t o r 
TOPSENT 
1 
rc de e j e m -
1892b 
1896b 
1925b 
1928b 
1936 
p l a r e s 
1 
"" 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
FEBREK HEBMUIDEZ 1 
BABIC 
9IEPHENS 
BURTON 
ARNDT 
LEVI 
VACELET 
1914b 
1921 
1921 
1930 
1954 
1959b 
1935 
1950 
1960a 
1969 
SAER y SIRIBEL-
LI 
ftOBïÓ 
1962 
1971 
-
-
2 
-
-
1 
-
3 
~ 
l o c a l i d a d 
A t l à n t i c o N o r t e 
A t l c í n t i c o : F r anc i a 
( B e l l e I l e ) 
A t l à n t i c o : G o l f o 
de V i z c a y a 
M e d i t e r r à n e o : 
Golfo de León 
Qalfó de Nàpo le s 
A t l à n t i c o : 
O e s t e de F l o r e s 
B e l l e i l e 
Med i tE r r àneo : M5-
raco (Cabo m r t i n ) 
A t l í n t i c o : S a n -
t a n d e r 
A d r i à t i c o : I s l a 
Mur ter , Canal Bar -
b a t , Omal S r e d n 
A t l í n t i c o : I r l a n d a 
A t l à n t i c o : NDruega 
Indico:: S t . George 
Orenada, Oeste de 
í n d i a 
I n d i c o : Z a n z i b a r 
A r t i c o , A t l à n t i c o 
y M e d i t e r r à n e o 
A t l à n t i c o : Itoscoff 
(Ba tz ) 
M e d i t e r r à n e o : 
( S t e s M a r i e s , Mge) 
Mar Egeo : C a n a l 
de C e r i g o t o 
M e d i t e r r à n e o : Gol 
do de N à p o l e s { 
Secca de Benda-Pa 
lumno) 
M e d i t e r r à n e o : 
B l a n e s 
p r o f u n d i d a d 
134in 
11 Om 
650y 950m 
136-148m 
_ — 
650-914m 
85m 
40-60m 
— 
45-54m 
1052-1221m 
— 
,720-800m 
732 
38-1185m 
— 
34-95m 
350m 
45-70m 
"*" 
n a t u r a l e z a del fondo y 
s u b s t r a t o 
a r ena , pequeftas p i e d r a s 
y c o n c h a s (sobre PétPO-
sia friabil-C*) 
( s o b r e Stryphnus pon-
derosus) 
— 
—— 
( s o b r e C e l e n t é r e o s ) 
(sctjre Stryphnus pon-
derosus) 
—— 
— 
( s o b r e c o r a l ) 
— 
r o c a s , f ango y limo 
l imo g r i s - v e r d o s o 
— 
( s o b r e Stryphnus 
ponderosus) 
— 
zona con Ophiotrix 
qwLnquemaaulata 
f r a g m e n t e s de r o c a 
poco c o n c r e c c i o n a d o s 
( s o b r e Pisa armata) 
" 
Cuadro 37.- Sigmatoxella annexa.Localidades, profundidades y fondos en que 
ha sido ballada previamente a nuestro estudio. 
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O. Poecilosalerïda 
F. Myxill-idae TOPSENT ]928 
Tedania anhelans (L·IEBERKÜHN 1859) SCHMIDT 1862 
Slnonimlas; 
Hal-iahondria anhelans LIEBERKUHN 1859 
Reniera nigresoens SCHMIDT 1862 
Renieva digitata SCHMIDT 1862 
Tedania nigvesaena SCHMIDT 1862 
Tedania digitata SCHMIDT 1862 
Uyxilla anhelans SCHMIDT 1862 
Reniera ambigua SCHMIDT 1864 
Reniera muggiana SCHMIDT 1868 
Tedania ahevreuxi TOPSENT 1891 
Cltas 
TOPSENT,E.(I89la:14-15) bajo el nombre de Tedania ahevveu 
xi sp. nv 
TOPSENT,E. (1894b:43) (1925b:703) (1932b:2); FERRER HER-
NANDEZ,F. (1921:4); BURTON,M. (1930:532), bajo el nombre de 
Tedania digitata SCHMIDT. 
TOPSENT,E. (1939:5) ; SARA,M. (1960 : 4) , (1961: 43) , comoï'eíía-
nia anhelans (LIEBERKUHN) variedad digitata. 
BABIC,K.(1922:245-246), como Tedania nigresoens SCHMIDT. 
Ejemplares estudiades y localidad 
Hemos estudiado un pequefto ejemplar sobre Inaahus , recoleç 
tado en la zona de pesca denominada La Planassa, en fondo de fan 
go, arena y coralígeno, entre 80 y 140m de profundidad. 
Substrato 
El ejemplar se fija sobre un pereiópodo del crustSceo Ina-
ahus tho-raaiaus. La espècie suele implantarse siempre en subs-
tratos duros. 
Descripci6n 
Forma. Revistiente en los ejemplares pequeftos y masiva en 
los de mayor tamaflo (TOPSENT, 1891a:14-15) . Casi siempre recubre 
algun substrato"v±vo-: Codium, Posidonia, Cystoseira {"VOPSEÏiT, 1936 
:23-25), gorgonias (TOPSENT, 1891a:14) o crustSceos como en el 
caso del ejemplar de B.lanes. 
Dimensiones. Ocupa una pequefia extensión de 8x2mm, con un 
grosor de unos 3mm. 
Consistència. Blanda y esponjosa. El ejemplar se desprende 
con facilidad del substrato. 
Sistema acuífero. Poco desarrollado, tal vez por el peque-
fto tamano de la muestra. 
Superfície. Lisa, ligeramente hispida, con pequeftos orifi-
cios que no parecen fundionales. Los ostiolos y los ósculos, pa-
san desapercibidos. 
Ectosoma. Fino y con un esqueleto propio formado por tilo-
tes. No se separa con facilidad del coanosoma. 
Color. Anaranjado parduzco, en vivo. LEVI (1952:48-49) indi-
ca la variabilidad del color en la espècie (marrón sucio, verdo-
so y anaranjado). TOPSENT (189la)dice que el color amarillo de su 
ejemplar se halla enmascarado por un pigmento clorofilado. También 
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/] 
lOfx 
Flg.lOI .- Tedania anhelane. a)Estilos coanosfimicos, ligeramente curvados; 
miden 180-250^ x 5-7JLI, b)Tilotes ectosómicos, rectos y finamente 
esplnulados en los dos inflamlentos terminales; miden lOO-230/i x 
2-4ju. c)0nychet«L3 asimétricas, lisos o rugosos en las puntas; mi-
den 100-230JL1 X l'S/a. 
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el color verdoso de los ejemplares de LEVI puede ser el resul-
tado de la simbiosis con algas clorofíceas unicelulares. 
El color se pierde totalmente en alcohol. 
Esqueleto. EstS formado por un tipo de megascleras ecto-
sómicas (tilotes) y dos coanosómicas (estilos y oniquetas). 
Tilotes ectosómicos. Son rectos, isodiamétricos, con los 
inflamientos terminales bien marcados y con espinación varia-
ble, a veces, muy poco patente. Miden 200-230juin x 2-Apm. 
Estilos coanosómicos. Ligeramente curvados, con la base 
algo màs estrecha que el mayor diSmetro del tallo y punta brus 
ca, a veces, asimètrica. Miden 180-250jum x 5-7pm. 
Oniquetas. Muy finas, generalmente asimétricas, con un 
extremo mas afilado que el otro. Ligeramente rugosas en sus ex-
tremes o completamente lisas, pueden parecer simples rSfides. 
Miden 100-190pm x l-l'5>im. 
Autor dimensiones 
estilos 
dimensiones 
tilotes 
dimensiones 
oniquetas 
TOPSENT 1891a 
BABIC 1922 
LEVI 1952 
VACELET (comú 
nicación perso 
nal) 
URIZ 1978 
215-230 X 8-9pm 
247-296 X 9-14;jm 
170-260 X 7-9pm 
212-258 X 6-9pm 
1 8 0 - 2 5 0 X 5 - 7 p m 
1 8 0 - 2 0 0 X 3-4)am 
2 0 7 - 2 5 9 X 2-5jum 
1 4 0 - 2 3 0 X 3 - 4 p m 
1 9 0 - 2 6 2 X 3-4>am 
2 0 0 - 2 3 0 X 2-4)um 
1 5 0 - 1 6 0 X Ijum 
2 0 3 - 2 4 0 X 0 '8- l ·5 ;um 
7 5 - 2 2 0 j a m 
1 0 5 - 1 1 6 X l ' 5 - 2 p m 
1 0 0 - 1 9 0 X 1-1 '5 / im 
Cuadro 38.- Tedania an^elana.Dimensiones espiculares encontra-
das por distintes autores, junto con las del ejem-
plar de Blanes . 
La escasa espinulación de los tilotes y oniquetas del 
espècimen de Blanes, nos causo, en un principio, problemas en 
su determinaciSn. La indicación de VACELET (comunicación per-
sonal) respecto a la variabilidad que él había encontrado en 
la espinulación de las espículas de esta espècie y la descrip-
ci6n de Tedania nigresaens (z Tedania anhelans var. digitata] 
(BABIC,1922:245), semejante a nuestro espècimen en cuanto a 
espinulación, nos permitió reconocer la variedad digitata en 
el ejemplar de Blanes. 
Disposición esquelètica. Los estilos se. disponen en el 
coanosoma formando una red irregular. Las oniquetas se sitúan 
sin orden determinado. Los tilotes forman, tangencialmente a 
la superfície, el esqueleto ectosómico. 
Distribución prèvia 
La espècie se ha encontrado, con frecuencia, en el Me-
diterrSneo. Merece destacar su abundància en la laguna de Ve-
nècia, de aguas salobres, (SARA,1960 :4). Menos frecuente es 
en el AtlSntico. Ha sido hallada entre pocos y 120m de profun 
didad. Esta es la segunda cita enla Península Ibérica. 
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2 cm 
Fig.102 .- Haliohondria agglomerans. Ejemplares nB 129a y 129b, de aspecto 
externo rauy diferente. La mayoría de los orificios que pueden verse 
al exterior no corresponden a los ósculos, unos son conductos acuí-
feros que han quedado al descubierto por ruptura del ectosoma, 
otros son oriíiclos no Cuncionalos. 
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fig.lOS .- Haliahondria agglomerana. Corte de un ejemplar globuloso; (1) 
textura cavernosa debldo a los numerosos y grandes conductes 
aculferos, hasta de 6nim de 0; (2)líneas que corresponden a haces 
esplculares. 
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'lOO 
Fig.104 .- Haliahondria agglomeranB. Porcifin de ectosoma en una zona "trans-
lúcida": (l)oíti.ol*f de 50-150;u de 0; (2)oxa& del esqueleto ectosó-
mico sin orden determinado. 
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autor localidad profundidad substrato 
SCHMIDT 1862 
TOPSENT 1891a 
1894b 
1925b 
1936 
FERRER HER-
NANDEZ 1921 
BABIC 1922 
BURTON 1930 
LEvf 1952 
SARA 
URIZ 
1960 
1961 
1978 
A d r i à t i c o : T r i e s t e y Quamero 
Atlànt ico:Senegal(Rufisque) 
Mediterràneo:Túnez(G. de Gabesl 20 m 
Mediterràneo:Golfo de Nàpoles 
Mónaco:Punta de la V i e i l l e 35 m 
Cabo Martin 40-60 m 
Bahia de S t .Lauren t 20-30 m 
Cabo d 'Ai l 20 m 
Bahia de Beaulieu 15-50 m 
" la rge" de Mònaco 69 m 
Mediterràneo:Mahón 
Adrié t ico:Canal de Zadar 120 m 
Canal de Korcula 62 m 
" de.Krunjenica 77 m 
At lSnt ico:Costas de Noruega 
Senegal:Dakar,Punta Bernard, 
Anse Bernard,Nan,Cabo Maruel, 
Joa l 
I t à l i a :Laguna de Venècia 
I .Tremi t i :Gru ta de la Viola 5 m 
Costa BravarBlanes 80-140 m 
t a l l o de gorgonia 
c i s t o s e i r a s y posido 
niaS 
fango 
fango y arena 
p ied ras - , t a l lo s de po 
s idonias y co ra l inas 
cora l igeno,fango y 
arena 
Cuadro 3 9 . - Tedania anhelans. Local idades , profundidades y s u b s t r a t o s en que 
ha s ido h a l l a d a . 
0 . Haliahondrida 
F . Haliohondriidae VOSMAER 1887 
Haliohondria agglomevans CABIOCH 1968 
C l t a s 
CABIOCH,L.(1968:226-227); BOROJEVIC,R., CABIOCH,L. y LEVI, 
C.(1968:15). 
Ejemplares estudiades y localidad 
Se han estudiado 9 ejemplares (n2s i29a, I29b, 129c, 129d, 
129e, 129f, 143tercius, 153 y 597bis) obtenidos en las zonas de 
pesca llamadas: L'Olla (2 ejemplares), Els Capets (4ejemplares), 
Terra Les Quaranta (2 ejemplares) y Front Malgrat (1 e'jemplar) , 
a profundidades entre 30 y 200m y en fondos de fango, fango y 
arena con coraligeno. Cuadro 40. 
Substrato 
Los especímenes obtenidos viven en fondos de fango y arena, 
elementos que incorporan a su coanosoma rellenando conductes 
acuíferos. Por el contrario, la superfície externa permanece lim 
pia a excepción de las zonas que estan en contacte con el fondo 
que incorporan piedrecitas y restos calcSreos. 
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Relaciones con otros Invertebrados 
Son frecuentes los poliquetos entre las concavidades de 
la esponja. En concreto, hemos encontrado diversos ejemplares 
de Syllis spongiaota. 
DescripciCn 
La exacta determinación de una espècie perteneciente al 
genero Haliahondria resulta realmente difícil, no tanto por la 
dificultad que entrana la gran variaci6n en el tamafio del único 
tipo de espículas que poseen, como por el gran numero de espè-
cies creadas por distintos autores, de las que solo han realiza 
do una descripción somera y sin la debida comparación con las 
otras espècies ya existentes. Por otra parte, la parquedad de 
sus descripciones no permite establecer si algunas de estàs nue 
vas espècies son sinónimas o simples variedades de otras. 
No es este el caso de Haliahondria agglomerans CABIOCH 
1968, con cuya descripción se pueden identificar los especíme-
nes de Blanes, aún con pequenas diferencias que conviene sena-
lar. 
Forma. Masiva, con frecuencia redondeada o globulosa, a-
plastada en la zona de contacte con el fondo. También aplanada, 
irregular, con concavidades y orificios que la atraviesan-
Dimensiones. Los especímenes globulosos miden 5 y 6cm de 
diSmetro; los aplanades, hasta 15'5x9x4cm (ejemplar n2597bis). 
Consistència. Poco flexible y quebradiza, la esponja se 
desmorona al presionarla como la mayoría de las Haliohondria. 
La arena y restos calcSreos que incorpora pueden, a veces, en-
mascarar su consistència,,haciéndola parecer mas dura. 
Sistema acuífero. Un corte longitudinal de la esponja 
muestra una textura cavernosa; posee muchos y aroplios conductes 
aculferos, hasta de 6mm de diaraetro. 
La cantidad de arena incorporada a los conductos es va-
riable en los distintos ejemplares. Es siempre mas abundante 
en la zona interna, mas rica en conductos, y suele desaparecer 
en la zona pròxima a la superfície, donde la carne es mas com-
pacta. 
Superfície. Glabra, las espículas no sobresalen; ligera-
mente rugosa o Sspera al tacto. 
Ectosoma. Fino, muy pegado al coanosoma, imposible de se 
parar de éste salvo en las zonas de canales superficiales. Es-
tàs zonas que CABIOCH denomina zonas translúcidas, estan forma 
das por conductos superficiales, estrechos y sinuoses, de Imm 
de diàmetre apreximadamente. Se encuentran en las partes supe-
rior y laterales de la esponja, no así en la cara-inferior. 
El ectosoma, a nivel de las zonas translúcidas, esta per 
forado por grupos de porós. 
Osculos. Todos nuestros ejemplares presentan algQn óscu-
lo de 2-4mm de diSmetro. CABIOCH (1968:226) no encuentra Oscu-
los manifiestos. 
Ostielos. Conspícuos, de 50-l50Aim de diSmetro; agrupades 
en las zonas translücidas, 
Color. Varia, en vive, desde el amarillento al anaranja-
do, pansando por el amarillo oro viejo. En algunas zonas apare 
ce grisSceo debido al fango e impurezas. 
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.400/»• 
*'ig.l05·- Hatiahondria agglomerans. Oxa.» fusiformes, blen formadas, li-
geramente curvadas; algunas se transformar! en estrongiloxas (1) 
y (2); miden 250-850;a x 2-20/1. 
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Flg.lOC .- Ualiahondria agglomei·ane.DisposiciÓn espicular en torno a un con-
ducto acuífero: las espículas se dispone.n mas apretadamente que en 
el resto del coanosoma. 
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Fljg.107 .- Haliahondria agglom·rariB. Dlspo9lcl6n esquelètica en la perifèria 
de la esponja. A diferencia del resto del coanosoma, las esplculas 
en esta zona presentan un cierto orden: perpendiculares al ectosoma, 
sin apenas atravesarlo (1); (2) esplculas tajígenciales que corres-
ponden al esqueleto ectosfimico. 
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En formol, es blanco por fuera y amarillento en el inte-
rior, algo parduzco por las impurezas; en alcohol, es beige ama 
rillento y en seco, amarillento. 
Esqueleto. Constituido exclusivamente por megascleras: 
oxas fusiformes bien formadas, ligeramente curvadas o rectas. 
Con punta acerada. Algunas pueden transformarse en estrongilos. 
e j e m p l a r na 
129a 
129b 
129c 
129d 
143 
153 
5 9 7 b i s 
CABIOCH 1968 
d i m e n s i o n e s e s p i -
c u l a r e s e x t r e j n a s 
350-720|jinx2-14jun 
280-700íanx2-14fjin 
360-840)imx2-20)aD 
370-800íimx2-18;Lim 
320-730>ímx2-17>am 
320-66qíimx5-16pm 
290-850;jmx5-19>im 
275-830;ainx4-19;um 
d i m e n s i o n e s e s p i c u -
l a r e s mas f r e c u e n t e s 
550-700jumx8-12>an 
450-650;jmx8-l 3pn 
eOO-SOO/anxl l-18;am 
500-700AimxlO-Í8Aun 
370-680pmx6-l2pm 
350-600pmx6-12jiun 
300-700Ajnix8-12jjm 
— 
dos c a t e g o r i a s 
p r i n c i p a l e s 
no 
no 
360-400imi y 600-800juin 
no 
no 
no 
290-400;um y 550-85(>jm 
275-350;uinx525-830jum 
Cuadro 41.- HaUahondria agglomerans. Dimensiones espiculares de los especí-
menes de Blanes, comparadas con las del holotipo. 
DisposiciÓn esquelètica. Se diferencia un esqueleto ecto-
sómico, compuesto de oxas tangenciales sueltas o agrupadas en 
haces, mas o menos compactamente según las zonas. En la cara 
inferies de la esponja, estàs esplculas se disponen apretada-
mente, en distintas direcciones, sin dejar espacios libres que 
permitan ver la cutícula ectosómica . Esta disposición se ma-
nifiesta a simple vista en los especimenes conservades en seco, 
ya que la carne se contrae , haciendo que resalte la disposición 
etípicular. 
El esqueleto coanosómico presenta una estructura halichon-
droide: espículas dispuéstas en haces sin orden determinado y 
sin formar red, junto con esplculas sueltas. En torno a los 
a los conductes y orificios aculferos, se observa una gran den-
sidad espicular. En las zonas próximas a la superfície, las es-
plculas se ordenan perpendicularmente al ectosoma, sin apenas 
sobresalir de la capa de oxas tangenciales del esqueleto ecto-
sómico. 
DistribuciCn prèvia 
La espècie es relativamente reciente. Ha sido ballada 
hasta ahora, solo en el AtlSntico ( regi6n de Roscoff ), en-
tre 75 y 85 metros de profundidad ( CABIOCH, 1968; BOROJEVIC, 
CABIOCH y LEVI, 1968 ). 
Esta es, por tanto la tercera cita de la espècie, prime-
ra en el MediterrSneo. 
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A u t o r 
CABIOCH 1968 
BORQJEVIC, 
CABIOCH y 
LEVI 1968 
URIZ 
1978 
na 129a 
nfi 12Sb 
na 129c 
na 129d 
na 129e 
ns 146 
t e r 
nfi 153 
na 597 b i s 
f e c h a de 
c c ç t u r a 
~ 
— 
V I - 6 8 
V I - 6 8 
X-68 
X-68 
X-68 
V I I - 6 8 
V I I - 6 8 
XI -73 
d imens iones 
e x t e r n a s 
~ 
— 
5cm 0 
5cm 0 
6cm 0 
6x9cm 
4xl0x6cm 
6x4x2 'Scm 
5x4x3cm 
15'5x9x4cin 
'• • • ' " " • ' 
l o c a l i d a d 
A t l à n t i c o : R o s c o f f 
(Noroeste de Ba tz ) 
A t l a n t i c o ; Roscof f 
(Trou aux R a i e s ) 
M e d i t e r r à n e o : V O l l a 
M e d i t e r r à n e o : E l s Ca-
p e t s 
M e d i t e r r à n e o - . L ' O l l a 
M e d i t e r r à n e o : E l s Ca-
p e t s 
Medi t e r r à n e o : T e r r a 
l e s Q u a r a n t a 
M e d i t e r r à n e o : E l s Ca-
p e t s 
M e d i t e r r à n e o : E l s Ga-
p e t s 
M e d i t e r r à n e o : F r o n t 
M a l g r a t 
p r o f u n d i d a d 
75m 
85m 
150m 
90m 
150-250in 
90m 
60m 
90m 
90m 
35m 
n a t u r a l e z a 
d e l fondo 
~ 
a r e n a 
fango 
fango 
fango 
fango 
c o r a l í g e n o 
y a r e n a 
fango 
fango 
fango y 
a r e n a 
Cuadro 40. HdLiahondria agglomerans. Distribución de la espècie y dimen-
siones de los ejemplares de Blanes. 
O. Haliahondrida 
F. HaHahondriidae VOSMAER 1887 
Spongosorites màxima n v . s p . 
Ejemplares e s t u d i a d e s y l o c a l i d a d 
Se ha es tudiado un gran ejemplar (n2168) capturado en la zona 
denominada Fora de l e s Carotes , entre 150 y 250m de profundidad y 
en fondo de fango. 
Substrato 
No acompaftaba al ejemplar que por su morfologia, parece vivir 
libre en el fondo. Entre sus concavidades se refugian poliquetos 
errantes. 
Descrlpción 
Forma. Masivo-aplanada, irregular, con lóbulos y concavida-' 
des. Se puede diferenciar una cara superior y una inferior con 
morfologia diferente. 
Dimensiones. Ocupa una extensión de 25xl6cm, con grosores muy 
variables según las zonas de la esponja (entre 0'5 y 5'5cm). 
Consistència. Dura y al mismo tiempo quebradiza y frSgil- El 
ejemplar se desmorona al presionarlo, como sucede con otras espè-
cies del genero. La carne es compacta. 
Sistema acuífero. Poco desarrollado, con conductos acuíferos 
que alcanzan 2mm de diSmetro, como mSximo. 
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186 
mm 
ï'ig.lflS .- Spongoeoritas màxima. Fragmento de un corte vertical: {l)su-
perflcle externa, zona con hispidez muy patente; (2)carne com-
pacta y con pocos conductes aculferos. 
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Superfície. Irregular, Sspera al tacto e hispida en algu-
nas zonas. En general, la hispidez es realmente patente en las 
concavidades y recovecos, que se encuentran cubiertos de fango 
y arena. En otras zonas, las grandes esplculas hispidantes tran£ 
curren tangencialmente a la superfície, lo que se hace mas visi. 
ble dejando secar el ejemplar. 
Ectosoma. No se aprecia un eçtosoma dlferenciable. 
Osculos y ostiolos. Los ósculos, de 0'8-2nim de diSmetro, se 
hallan dispersos en la cara superior de la esponja. Los ostiolos 
no son patentes. 
Color. Beige parduzco en vlvo, grisSceo por algunas zonas 
impregnadas de fango; pardo amarillento en seco. 
Esqueleto. Està constituído por oxas de diversos tamaftos 
y formas, de acuerdo a los cuales se pueden establecer cuatro 
tlpos muy caràcterIsticos y blen definides: 
a) grandes oxas. Gruesas y muy largas (1500-2500jumx48-70;am) 
ligeramente curvadas hacla la mitad, fuslformes, slempre bien 
formadas y con puntas aceradas. Son mrfs frecuentes en las zonas 
próximas a la superfície. 
Existen también otras de menor longitud y grosor que por 
su morfologia semejante pueden considerarse formas juveniles de 
este tipo espicular. 
b) oxas medianas, Relatlvamente gruesas (380-450pmxll-l7pn) 
curvadas hacla la mitad, algunas con doble curvatura. La punta se 
adelgaza bruscamente y aunque no es demasiado frecuente, pueden 
presentar uno de sus extremes blfldo. 
c) pequefias oxas. Fuslformes, ligeramente curvadas aunque 
menos que las anterlores, bien formadas, con puntas estrechas y 
afiladas. Miden l30-200;umx2-5jum. Son, con diferencia, las mas 
abundantes; forman una marafta en el coanosoma y sus dimensiones 
se mantlenen constantes en las dlstintas zonas de la esponja. 
d) microxas. De forma variada, rectas, curvadas hacla la 
mitad, con los dos extremes afilades o con uno e ambos romes. 
Miden 30-50Aimx2-3;um. No son muy abundantes, 
Disposición esquelètica. Cemo en las otras espècies del 
genero, las oxas se disponen sln orden determinado en el ceanoso 
ma, siendo las de mayer tamafte, mas abundantes en las zonas súper 
ficlales, las causantes de la hispidez externa. 
Discusión 
Spongosorites paahaBtvelloides TOPSENT es la espècie a la 
que mSs se aproxima aprarentemente nuestro espècimen por el as-
pecte externo y consistència; sln embargo, existen diferencias 
esplculares patentes. 
S.pachastrelloides presenta una gran variación en las dimen 
sienes de las oxas, y de acuerdo con su tamaflo, TOPSENT (1892^ .67) 
distingue tres categorías, de 1400jumx46ym, 930>jmx26jum y 150;umx5jum 
respectivamente. LEVl & VACELET (1958:233) encuentran todas las 
tallas entre 100;um y 1700;amxll-45AJm. VACELET (19613:29) distingue 
dos categorías, de 1500-1800^imxll-45pm y 80-260;umx2 ·5-7Aim, con 
algunas intermedias. 
Las diferencias esplculares con Spongosorites genetrix son 
aün mas acusadas, si bien las pequefias oxas de esta espècie (60-
70wmx2-2'2Aim, segün TOPSENT, (19 25b:64 5 y 1934 21) son parecdLdas a 
las mlcroscleras del ejemplar de Blanes, las oxas de mayor tama-
flo no superan las 700pm frente a las 2500jum que alcanzan las de 
nuestro ejemplar. 
IBS 
a.byc 
d 
.12^ 
d 
'110 .-Spongoeoritea màxima. a)Grandes «pxeas (1500-2500^ x 48-70;a) ,£usl-
formes, algo curvadas y con puntatr aceradas.b)Oxi»s- medlanas (380-
4S0;a X ll-17/i) ,curvadas hacla la mltad y con punta brusca.c)Oxeas pe-
guefias (130-200>ix 2-^)con puntas muy a£lladas.d)Mlcrox«.· (30-50px 
2-3^), de forma variada. 
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Flg.111.-Spongoaorites màxima. Disposleifin esplcular en una zona periféri' 
ca hlsplda: (l)grandes oxa.« que atravlesan la superfície con dls' 
tinta'g Incllnaclones; (2)pegueflas OXA» , mas abundantes que las 
anterlores, que se entrecruzan en todas las dlrecciones. 
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Spongosorïtes màxima ademas de ofrecer un margen mucho mas 
amplio entre los tamaftos mSximosy mínimos de las oxas, presenta 
cuatro categorías claramente diferenciables y sin esplculas in-
termedlas, de 1500-2500;ainx48-70Mni, 380-450pmxll-17Min, 130-200;Linix 
2-5^ iin y 30-50juinx2-3jtun. (Cuadro 42). Estàs características del es-
queleto nos inducen a crear la nueva espècie. 
O. Haliahondrida 
F. Hymeniaaidonidae LAUBENFELS 1936 
Hemimyaale oolumella (BOWERBANK 1874),BURTON 1934 
Sinonimlàs; 
Desmaaidon oolumella BOWERBANK 1874 
Desmaaidon pannosus BOWERBANK 1874 
Haliahondï·ia inaornata BOWERBANK 1874 
Stylinos oolumella (BOWERBANK) TOPSENT 1891 
Stylotella oolumella (BOWERBANK) TOPSENT 1925 
Citas 
Con el nombre de Stylinos oolumella (BOWERBANK):TOPSENT,E. 
(18910:536-537) . 
Con el nombre de Stylotella oolumella (BOWERBANK):ARNDT,W. 
(1935 :54),· TOPSENT,E. (190la:356) , (1925b: 642-643) y (1934a:32-
33); LEVÍ,C.(1950:13). 
Con el nombre de Hemimyoale oolumella (BOWERBANK): BURTON, 
M. (1934:556); SARA,M & SIRIBELLI,L. (1960 :45), (1962:29); SARA,M. 
(1961:41), (1964a:309), (1964b:228), (1972:76); RÜTZLER,(1965 : 
28), (1966:313); BOROJEVIC,R., CABIOCH,L. y LEVl,C.(1968 :17); 
DESCATOIRE,G.(1969b:193); BOURY ESNAULT,N. (1971b:328); POUL·IQUEN, 
L.(1971:727); OLIVELLA,!,(1977:5). 
Ejemplares estudiades y localldad 
Hemos estudiado un ejemplar (nQ 536) capturado en el mes 
de febrero en la zona de pesca denominada Els Capets, en fondo 
de fango y a profundidad entre 60-120m. 
Substrato 
Se fija sobre una concha vacía del gasterópodo Aporrhais 
pes peliaani que alberga un pequefto crustSceo. 
En la base de la esponja se hallan varios ejemplares de 
Parazoanthus axinellae y dos poliquetos tub-ícolas. 
Descripci6n 
Forma. Esponja erguida que se levanta a partir de una base 
incrustante formando.digitaciones ahusadas, es decir, con el ma-
yor diSmetro hacia la mitad de las mismas, però con el final re-
dondeado. La base incrustante recubre casi por completo al subs-
trato. 
Las digitaciones, no terminan en ósculo ni son huecas y se 
anastomosan entre sí en mayor o menor grado. 
Dimensiones. El ejemplar mide 8'5cm de altura por 8'7cm de 
anchura. Las digitaciones miden desde 3'5cm de altura por 0'8cm 
de grosor hasta 6'5cm por l'5 cm. 
Consistència, Blanda y flexible. La esponja recupera su 
forma después de presionarla. Es poco compacta y posee poca carne. 
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ena 
cm 
b 
Fig.112.- Hemimyaale aolume 
diqitaciones ahusada.. ,_„ __ _. 
ir^ne recubre el substrato (2). b)Dic 
RH3, con lo que ha perdido la carnc 
l lla. a)Aspecte externo del ejemplar nS 536: 
las (1) que se levantan a partir do una base 
itrato (2). b) Digitación tratada c:on H^Oj y 
nerdido KT ramc. 
i93 
t'ig.113 .-H<:mimyaal(i rJoLumclla. Fragmento de una digitación tratada con 
H2O2 y NH3: se observa a "grcao modo" la disposición esquelètica, 
làmlnas irregulares en torno a un eje longitudinal. 
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Sistema aculfero. No muy desarrollado, con conductos acu^ 
feres de 0'3-0'8initi de diSmetro. 
Superfície. Irregular en las digitaciones, mas lisa en la 
zona incrustante de la base. Glabra y brillante en general, sin 
ningün tipo de hispidez. 
Ectosoma. Diferenciable, muy fino. Se pierde al morir la 
esponja, TOPSENT (1891c:536) menciona también una cutícula, se-
parable en algunas zonas de la esponja. 
Ostiolos y 6sculos. No se distinguen, ni a simple vista 
ni al binocular, en el ejemplar vivo. TOPSENT{1891c:536) afirma 
no haber encontrado Ósculos ni en las muestras en muy buen esta-
do; sin embargo, posteriormente (l90la:356) y I925b:642) los des-
cribe numerosos, dispersos, crateriformes y poco profundes. Sin 
duda, pasan desapercibidos cuando la esponja estS contralda. 
Color. Beige amarillento en vivo, beige parduzco en el an^ 
mal muerto y blanco grisSceo después de su conservacifin en formoL 
TOPSENT (I90ia:356) encontró en Roscoff, ejemplares de un 
color blanquecino lechoso, debido al C03Ca almacenado en sus ce-
lulas esferulosas. 
Esqueleto. Formado por estrongilos y algun estilo. 
Estrongilos: rectos y muy poco curvados, generalmente as^ 
métricos, con un extremo mas delgado que el otro; a menudo, pre 
sentan un suave inflamiento en uno de sus extremes transfermSn-
dose en un subtilestrongilo. Miden 370-4l0jumx4-6;um. Cuadro 43. 
TOPSENT 
ARNDT 
RÜTZLER 
URIZ 
autor 
1891C 
1925b 
1935 
1965 
1978 
d imens iones e s t r o n g i l o s y e S t i l o s 
400juin X 6}im 
420-470;um x 4-6^]m 
375-400>mi x 4-6juni 
400-435;um x 4-6pm 
270-350>an x 4-6;um 
300-444jum x 3-ll;uni 
250-400)jm x 2 ·6-7«m 
370-41Qum x 4-6xim ( e s t r o n g i l o s ) 
350-410jum x 7-8;im ( e s t i l o s ) 
Cuadro 43.- Hemimyaale oolimella. Comparación de las dimensiones espiculares 
del espècimen de Blanes con las de los ejemplares encontrados por 
otros autores. 
Estiles: bastante menos abundantes que les anterieres (un 
8% del total), de longitud semejante però algo mas gruesos (7-8|anJ!; 
parecen ser el resultado de un estrechamiento progresivo de uno de 
los extremes de los estrongilos. A veces son verdaderes subtiles-
tllos. 
Come los estiles parecen derivar de los estrongilos,el por-
centaje de cada uno de estes dos tipos de espículas varia en dis-
tintes especimenes. ARNDT (1935 :54) encuentra mas abundància de 
estilos que de estrongilos. 
Disposicifin esquelètica. Las espículas unidas por esponjina 
se agrupan en fibras ascendentes de distintes greseres, que se 
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r\ n 
n n 
20^ 
y 
Vlg.114 . - Uemimyaale a olume 11 a. a^EstrongLlo^ r e c t o s , a veces aslmétrlcos-, 
mlden 370-410/1 x 4-6ju. b )Es t i l o s de longitud semejante a los e s t r o n g i ' 
loB però algo nas gruesos (7-Bfi) , a Veces se transforman en s u b t l l o s t l l o s 
li). 
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200;x 
Pig.115 .-Hemimyaale aolumella. Disposicifin espicular en una làmina es-
quelètica: (1) fibras espiculares longitudinales', ramificadas y de 
distintes grosores; (2)abundantes esplculas sueltas entremezcladas. 
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Vi.g.H6.-Bemimyaale aolumella. Dlsposlcldn espiaular en las flbras, que 
se dlvlden hasta alcanzar la superfície de la esponja. 
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ramifican hasta alcanzar la superfície. Al mismo tlempo, multi-
tud de espículas sueltas se encuentran dispersas entre las fibras. 
Esta disposición espicular en fibras permite diferenciar 
claramente esta espècie de Batzella inops, cuyas espículas son 
parecidas però no van acompanadas norraalmente de esponjina. 
Distribuci6n prèvia 
Espècie relativamente frecuente en el AtlSntico y Medite-
rrSneo. Ha sido ballada con anterioridad a profundidades de 0-120nv 
en fondos de piedras y conchas, Lithothamnium, arena fina, casca-
jales con arena gruesa, detritos y rocas. 
Su distribucifin batimétrica es semejante en el AtlSntico y 
MediterrSneo. Cuadro 44. 
autor localidad profundidad naturaleza del fondo 
TOPSEMT 
ARNDT 
LEVÍ 
SARA & 
BELI.I 
SARA 
1891c 
190U 
1925b 
1934 
1935 
1950 
SIRI-
1960a 
1962 
1961 
1964a 
1964b 
1972 
ROTZLER 1965 
BOROJEVICH, 
CABIOCH y 
LEVI 1968 
DESCATOIRE 
1969b 
Atlàntico:Roscoff 
Mediterràneo:Francia(Banyuls,La 
Ciotat) y Argelia (La Calle) 
Mediterràneo:Golfo de Nàpoles 
Medit.:Mònaco(Bahia de Roquebrune, 
Cabo Martin,Bah£a de Beaulieu) 
Atlàntico:Paso de Calais 
Atlàntico:Roscoff(Bahia de Morlaix 
AstSn y Large) 
Mediterràneo:Golfo de Nàpoles 
(Secca de la Gaiola) 
MediterrSneo:Golfo de Nàpoles 
(Secca de Benda-Palunmo) 
Mediterràneo:Isla Tremiti 
Medit.:Llguria,G.de Nàpoles,Penín-
sula Salentlna,Isla Tremiti 
Mediterràneo:Ligurla(Cala del Oso, 
Cala Bonassola; 
Mediterràneo:costas itallanas 
Adriàtico Norte 
Atlànticotzona de Roscoff(Enfer de 
Callot,-Bahia de Morlaix,Astàn, 
las Triagoz y BatzJ 
Atlfíantico:Archipiélago de Glènan 
BOORY ESNAULT MedlterràneoiBanyuls(gruta de Troc, 
1971b I le Grosse, Sphlnx , Lloses, Bear, 
Peyrefite) 
POULIQUEN 197JJ Medit. iMarsella (gruta de Endoume 
gruta de Figuier), 
OLIVELLA 1977 
URIZ 1978 
Medlterràneo:Blcines ,L'Atmella 
Mediterràneo:Blanes(Els Capets) 
15-60 m 
des de pocos 
a lOOm 
54-70 m 
0-3 m 
O'3-l m 
0-30 m 
0-tós ae30m 
profundldac 
hasta 40m 
4 m 
10-26'501 
60-120m 
Lithothamniím 
piedras y conchas 
vacias 
zona rocosa 
rocay arena,enel 
llmite cfel corallgSK 
pared rocosa 
paredes rocosas, 
iluminadas y 
ODScuras 
detritos,rocas, Qonchas, .tallos t Posvdoma 
zona rocosa;grava 
piedras y conchas 
vacias 
zona rocosa 
arena fina fangosa 
cascajoy arena 
gruesa 
fango(sobre con-
chas vacias) 
Cuadro 44.- Hemimyaale aolumella. 
se ha encontrado. 
Localidades, profundidades y fondos en que 
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0. Haliahondrida 
F. Haliohondriidae (VOSMAER 1887) 
Batzella inops (VOSMAER 1891) TOPSENT 1893 
Slnonimias; 
üalvohondria inops 
Citas 
TOPSENT,E.(190ia: 356), (1928b:3-5), (1934b:31); BURTON,M. 
(1934:555); LEVÍ,C. (1950:13); BOROJEVICH,R., CABIOCH,L. y LEVÍ, 
C.(1968: :16); ARROYO,M.C., URIZ,M.J. y RUBIÓ,M.(1976:36); RODR^ 
GUEZ BABIO,C. & LORENZO GONDAR,J.E.(1978:54); BIBILONI,M.A. 
(1980:142). 
Ejemplares estudiades y localidad 
Se han estudiado 10 ejemplares recubrientes, alguno de 
ellos muy pequefto, recolectados en la zona de pesca denominada 
La Planassa, en fondos de fango y corallgeno y a profundidades 
entre 80-140m. 
Substrato 
Los 10 ejemplares se fijaban sobre el crutSceo Inaohus 
thoraaiaus, 5 de ellos sobre el cuerpo y otros 5 sobre distintos 
pereiópodos. 
Descripcién 
Forma. Recubriente en los ejemplares pequeftos, tiende a 
ser masiva cuando la esponja estS mas desarrollada, como en el 
ejemplar que recubre el 22 pereiópodo izquierdo del cangrejo, 
formando lóbulos hasta de lOmm de grosor. 
Dimensiones. Los especimenes, recubrientes, ocupan exten-
siones de 5x2mm, 5x3mm, 7x2mm, 7'5xl'5mm, 8x6mm, 10x7nim, 12x5mm, 
13x7mm, 15x3'5mm y 9cmx5-10mm. 
Consistència. Blanda, compacta y poco flexible. 
Sistema acuífero. Muy poco desarrollado, tal vez por el 
pequefto tamafto de los ejemplares. 
Superfície. Lisa y brillante, suave al tacto; de aspecto 
coriSceo, muy semejante a la de Stylopus dujardini. 
Ostiolos y ósculos. No visibles en nuestros ejemplares. 
Color. Beige amarillento en vivo. TOPSENT (1891:533-534) 
encontró también ejemplares de este color en Roscoff, bajo 
piedras; sin embargo otros hallados por él en Arzew, sobre Araa 
noae, eran de un fuerte color rojo carmln. 
En formol, se vuelve beige grisSceo. 
Esqueleto. La espiculación de esta espècie estS sujeta a 
notables variaciones en los distintos especimenes. 
Ests formada, en principio, por estrongilos muy rectos 
que pueden modificar uno de sus extremes, adelgazSndolo, hasta 
transformarse en estilos, aunque de punta poco afilada. También 
pueden presentar un extremo mucronado, aunque predominan los 
estrongilos bien formades. 
Hay muy poca diferencia entre el tamafto de estrongilos y 
de estilos lo que hace pensar que se trata de un único tipo es-
picular con ligeras modificaciones. Miden 170-250/m\x3-5jum los 
estilos y 180-260/imx2-4pm, los estrongilos. Cuadro 45. 
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20 t^ 
y 
ig.ll? .- Batzella inops. a)Estrongilos rectos y simétrlcos. b)Estrongilo 
•simétrico (1) y estilos de punta afilada (2) ; miden 170-260/1 x 2-6/1. 
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Autor 
TOPSENT 1981c 
1934b 
URIZ 1978 
mar u océano 
Atlàntico 
Mediterràneo 
Mediterràneo 
forma y dimensiones espiculares 
estrongilos puros: ISQpm x 3^ mi, como màximo. 
algun estrongilo puro; otros, con uno desús 
extremos terminado en punta alargada. 
210-25Qum x 2-3yaa (algunos de 375pm x 5pm) . 
estrongilos puros: 180-260pm x 2-'^m 
pseudoestilos: 170-250*am x 3-5jum 
Cuadro 45.- Batsella inops. Dimensiones y forma de las espfculas de los 
ejemplares de Blanes y de los encontrados por TOPSENT. (Nó-
tese la semejanza en los ejemplares mediterràneos). 
Los primeros ejemplares de la espècie estudiados por TOP-
SENT (1891c.·533-534) presentaban una esplculación pura, compues-
ta exclúsivamente por estrongilos bien formados. Posteriormen-
te, el mismo autor {1928a:3-4 y 1934b:31) encuentra especlme-
nes que poseen, ademSs de estrongilos perfectos, otros con un 
extremo ligeramente adelgazado e incluso algunos, terminades 
en punta alargada. Esto revela que B.atBella -inops es capaz de 
sufrir variaciones espiculares del mismo tipo que Hemimyaale 
aolumetla. 
DisposiciÓn esquelètica. Generalmente, las espículas se 
disponen en el coanosoma sin formar fibras y sin sobresalir de 
la superfície de la esponja, por lo que no ocasionan hispidez. 
Sin embargo TOPSENT {1928a:3-4) en los ejemplares de Ar-
zew, encuentra una cierta disposici6n fibro-espicular en la zo-
na basal. 
Distribuci6n prèvia 
Es una espècie frecuente en el Mediterràneo y en el At-
ISntico. Hasta ahora se había encontrado, en general a poca 
profundidad, en incluso en la zona intermareal. El ejemplar 
de Blanes se obtuvo, por el contrario, entre 80 y 140m. 
Autor 
TOPSENT 1891c 
1894<3 
1901a 
1928a 
1934b 
BCROJEVICCA-
HBXH y LEVI 
1968 
ARROYO, URIZ y 
H E M 1976 
localidad 
Atlètica; Franoxa: ff&iscoff) 
Mediterràneo:Golfo de Gabés 
(Ras Dimas) 
Mediterràneo: Argelia (La 
Calle, Tunez (Golf o ób Gabés) 
Mediterràneo :Tunez {irzew) 
Mediterràneo:Golfo db Gabés 
profundidad 
— 
21m 
— 
— 
— 
Atlàntico:Francia (Roscoff) profundida 
Mediterràneo:Oosta Brava 
(Blanes) 
des medias 
80-140m 
naturaleza del fondo 
y substrato 
— 
arena y Zoostera 
— 
(sobre Araa noae) 
— 
cascajo pequefio 
(bajo piedras) 
corallgeno y fango 
Cuadro 46.- Batzetla inops. Localidades, profundidades y fondos en que 
ha sido hallada previamente a nuestro estudio. 
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